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A VERTISSE1ŒNT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient être 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung üôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schatzungeq eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés : 
1969-
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
A.l\T)!ERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentlicht 
werden : 
1969 -
1970 -
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerc1ali" 
non sono stati pubb1icati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio, I - II di febbraio, I di marzo, II d' aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
I en II 111ei, I en II jw1i. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
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DONNEES RECENTES NEUESTEN DATEN DATI RECENT! 
Importations des mois d'avril, mai, juin et juillet 1970 
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RECENTEN GEBEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
A 
Importations du mois de 
Avril 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
J>RODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hart wei zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Rogala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Altri cereali - Anders granen 
Einfuhren des Monats 
April 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
8.518 -
79.181 47.683 
12.934 4-937 
170.264 116.527 
33.616 23.510 
134.783 48.973 
2.296 98 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Aprile 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
France 35.774 
Nederland 7.201 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.708 
France 1.526 
Nederland 3.411 
France 105.364 
Nederland 5-959 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.204 
France 7-359 
Nederland 16.151 
France 48.736 
Italie 
::ederland 2fi 
Italie 73 
Nederland 25 
TOT. 
8.518 
31.498 
7-997 
53· 737 
10.106 
85.810 
2.198 
Invoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonne11ate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 6.979 
Canada 1.040 
u.s.A. 18.778 
Canada 5.383 
Argentine 6.312 
- -
Royaume-Uni 507 
Argentine 1.916 
Austrahe 17.570 
Argentine 6.168 
Australie 3.Cll2 
u.s.A. 62.672 
Argentine 18.338 
u.s.A. 249 
Argentine 1.313 
Austrahe 107 
--- --
---
--
--
- --
-
Importations du mois de 
Avril 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r6tir 
Jungmsthühner 
Polli e pollastre d 'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere Hühner 1 nicht geteilt 
Galli 1 galline 1 poll e pollastre non 
in pezzi 
Anders kippen 1 niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von Hühnern 
Pezzi e parti di galli 1 galline 1 polli 
e pollastre 
Stukken vsn gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova 1n guscio 
Eieren in de schaa1 
Truies de boucherie (Nombre) 
Scblachtsauen (StUck) 
Scrofe (da mcello) (Numero) 
Zeugen (slacbtdieren) (Stuka) 
Autres porcs (Nombre) 
Anders Scbweine (Stlik) 
Altri suini (Numero) 
Anders varkens (Stuka) 
Einfuhren des Monats 
April 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
12.207 12.072 
1.602 1.532 
1.461 1.337 
11.189 11.082 
16.383 -
6.062 5-713 
B. R. DEUTSCHLAIID 
Importazioni del mese di 
Aprile 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 250 
Italie 4 
Nederland 10.618 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.200 
France 332 
Nederland 997 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 203 
France 24 
Italie 204 
Nederland 1.095 
U.E.B.L.jB.L.E.U. !.4 
France 303 
Nederland 5·751 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.028 
- -
Neder1and 994 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 4-719 
TOT. 
134 
70 
124 
107 
16.383 
349 
A 
Invoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 1 .
EXTRA CEE/EWG/Em 
~~f:gi~~~ ~!~I=B~J~~~~~~E~~~ 
Danemrk 34 
Suède 19 
Hongrie 82 
Danemrk 70 
Danemrk 13 
Hongrie 34 
U.S.A. 77 
Danemrk 20 
Ro,aume-Uni 87 
Danemrk 16.383 
Ro,aume-Uni 86 
Danemark 263 
A 
Importations du mois de 
Mai 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - llartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
Mars - Mais 
aranoturco - Mars 
Autres céréales - Andaras Getreida 
Al tri cereali - Anders granen 
Einfuhren dea Monats 
Mai 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
7-458 -
68.')89 30.249 
11.191 4.032 
136.392 102.782 
26.386 15.129 
211.011 58.422 
4.865 )09 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Maggie 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
France 19.319 
Nederland 6.883 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.047 
France 2.031 
Nederland 1.371 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 630 
France 97.121 
Nederland 3-845 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.816 
France 7-759 
Nederland 7-370 
France 58.354 
Nederland 18 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 50 
France 243 
Italie 46 
Nedarland 20 
TOT. 
7-458 
38.740 
7-159 
33.610 
11.257 
152.589 
4-556 
Invoer van de maana 
Mei 1970 
(Tonnee, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
' 
EXTRA CEE/EWG/E.ElJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 804 
Canada 6.654 
u.s.A. 33.338 
Canada 5.097 
Austrahe 304 
- -
--
Royaume-Uni 891 
Canada 18.447 
Australie 800 
Royaime-Uni 352 
Australie 8.127 
Rép. Afrique du Sud 9.258 
u.s.A. 90.190 
Argentine 47-520 
Rép. Afrique Sud 101 
Argentine 3.817 
Australie 178 
Importations du mois de 
Mai 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôtir 
JungnasthUhner 
Po11i e pol1astre d'arrost1.re 
Braadkippen 
Autres ppules non découpées 
Ande re HUhner, nicht gete1l t 
Galll, ga1line, polli e po11astre non 
l.D peZZl. 
Andere kippen, n1et verdee1d 
Partles de volailles 
Te1le von Hühnera 
Pezzi e parti dl galli, galllne, po11i 
e pollastre 
Stukken van gevoge lt e 
Oeufs en coqulll e 
Scha1eneier 
Uova in gu.scio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre} 
Sch1achtsauen (Stük) 
Scrofe (da nace11o) (Numero) 
Zeugen (slachtdieren) (Stuka) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schwe1ne (Stük) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuks} 
Einfuhren des Monats 
Mai 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
11.572 11.421 
1.138 1.045 
1.183 1.108 
10.054 9.982 
10.394 42 
8.371 8.254 
B. R. DEU'l'SCHLAND 
Importazioni del mese di 
Maggio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
Fra.noe 224 
Neder1and 9.992 
U .E.B. L./B. L.E.U. 1.205 
France 150 
Nederland 705 
U.E.B.L./B.L.E.U. 190 
France 11 
Italie 126 
N ederland 963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8 
France 61 
Nederland 5.094 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 4.827 
Nederland 3 
U.EB.L./B.L.E.U. 39 
Nederland 1.995 
U.E B.L./B.L.E.U. 6.259 
A 
Invoer van de maand 
Mei 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EEll 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER TOT. PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
151 
Iane nark 85 
Pologne 66 
93 
Ianenark 93 
75 
Ianemark 3 
u.s.A. 71 
72 
Ianenark 22 
Royaume-Un1 50 
10.352 
Ianenark 10.352 
117 
Ianenark 117 
A 
Importations du mois ie 
Juin 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - llartWIIizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Jlafer 
A vena - Ha ver 
Mats - Mais 
Granoturco - Mafs 
1 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Juni 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
13.821 70 
105.931 39.834 
9.610 1.564 
185.906 101.076 
42.530 8.929 
26o.743 61.104 
2.270 60 
B.R. DEIJTSCIILABD 
Importazioni del mese di 
Gillgno 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 45 
Nederland 25 
France 32.546 
Nederland 4.338 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 2.950 
France 1.157 
Nederland 407 
France 97-573 
Nederland 2.569 
U.E.B.L./B.L.E.U. 934 
France 6.076 
Nederland 2.853 
France 61.104 
Italie 55 
Nederland 5 
Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) 
• • . 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER TOT. PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LAN~ 
13.751 
u.s.A. 5-730 
Canada 8.021 
66.097 
Europe Orient. 19.403 
u.s.A. 34.557 
Canada 12.136 
8.046 
Europe Orient. 8.046 
84.830 
Europe Or1ent. 13.935 
u.s.A. 7.879 
Australie 14.829 
Canada 43-949 
33;6ol 
Royaume-uni 3.985 
Canada 15.057 
Argentine 4-892 
Australl.e 200 
199.639 
Europe Orient. 2.901 
u.s.A. 135.043 
Argentine 57.049 
Rép. Sud Afr. 1.547 
2.210 
Europe Orient. 44 
Argentine 1.662 
Australie 85 
u.s.A. 28 
Importations du mois de 
Juin 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rStir 
Jungmast;hUhner 
~lli e pollsatre d 'arrostire 
Braadk1ppen 
Autres poules non découpées 
Ande re llübner, nicht zerteilt 
Qalli, galline, polli e pollastre non 
in pezzi 
Andere kippen 1 ni et verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von llübnern 
Pezzi e parti di galli, ga11ine 1 pol li 
e po11astre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Scbaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de sehaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (Stllk) 
Scrofe (da mace11o) (Numero) 
Zeugen (slschtdieren) (Stuka) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (Stllk) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 
Einfuhren des Monats 
Juni 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
11.298 10.893 
1.403 1.321 
1.220 1.120 
7.958 7.881 
W.325 1 
7.865 7.774 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Qiltgno 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 246 
Nederland 9.247 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.400 
France 375 
Nederland 482 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 464 
France 11 
Italie 156 
Nederland 946 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7 
France 58 
Nederland 4.650 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 3.173 
Nederland 1 
Nederland 1.6o8 
U.E.B.L./B.L.E.U. 6.166 
TOT. 
405 
82 
lOO 
77 
10.324 
91 
Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEll 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Ianemark 311 
Suède 19 
Hongrie 75 
Ianemark 
-
70 
Hontrie 12 
Hongrie 18 
Canada 23 
u.s.A. 57 
Ianemark 16 
Royaume-Uni 61 
Ianemark 10.324 
IaneiBrk 91 
A 
A 
r--
Importations du mois ds 
Juillet 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Sepla - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo:in e - Bo.fer 
Avena - Haver 
Mars - :Cais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tr1 cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Juli 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
11.594 18 
127.492 37.073 
3.836 1.772 
87.662 46.951 
31.682 3.679 
234.851 17.955 
----
1.725 235 
B. R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Luglio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 18 
France 31.905 
Nederland 3.246 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.922 
France 839 
Italie 139 
Nederland 794 
France 45.428 
Nederland 1.202 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 321 
France 2.706 
Nederla!ld 965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8 
France 17.953 
Nederland 2 
France 134 
Italie 101 
TOT. 
11.576 
90.419 
2.064 
40.711 
28.003 
216.896 
1.490 
Invoer van de maand 
Juli 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Csnada 5.074 
u.s.A. 5.636 
Austrahe 816 
Suède 6.976 
u.R.s.s. 29.221 
u.s.A. 22.498 
Csnada 30.927 
u.s.A. 40 
u.s.A. 5.n4 
Canada 21.255 
Royaume-Uni 2.327 
Canada 15.722 
Argentine 7.262 
Australie 1.103 
------
Rép. Sud Afr. 9.606 
u.s.A. 140.548 
Argenhne 50.962 
Rép. Sud Afr. 64 
Argentine 775 
Australie 198 
------
--------
Importations du mois de 
Juillet 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRCDOTTI 
- PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôt1r 
Junguasthühner 
Polli e pollastre d'arrast 1re 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Ande re Hühner n1cht zerteilt 
Gal li, galline, poll1 e pollastre 
non 1n pezzi 
Andere hppen, niet verdeeld 
Part1es de volailles 
Te1le von lrtihnern 
Pezzi e parti d1 galli, galllne, 
polli e pollastre 
Stukken van gevolgelte 
Oeufs en coqu1lle 
Schalene>er 
Uova in gu.scio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre} 
Schlachtsauen (Stül:) 
Sera fe (da macello) (Numero) 
Zeugen (slachtdieren) (Stuk) 
Autres porcs (Nombre} 
Ande re Schweine (Stük) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 
Einfuhren des Monats 
Juli 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
12.624 12.122 
1.046 946 
1.349 1.291 
9-720 9.628 
ll.629 13 
14.640 14.435 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Luglio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 129 
Nederland 10.689 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.304 
France 157 
Nederland 529 
U.E.B.L./B.L.E.U. 260 
France 15 
Italie 173 
Nederland 1.097 
U.E.B.L./B.L.E.U. 6 
France 22 
Nederland 5.204 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.402 
Nederland 13 
France 52 
Nederland 6.017 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8.366 
TOT. 
502 
100 
58 
92 
ll.616 
205 
A 
Invoer van de maand 
Juli 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Ianemark 283 
Hongrie 219 
Ianemark 90 
Hongrie 10 
Danemark 13 
Hongrie ll 
u.s.A. 34 
Ianemark 24 
Royaume-Yni 68 
Ianemark 11.616 
Royaume-Uni 10 
Ianemark 135 

DONNEES ~ENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de juin et juillet 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Juni und Juli 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di giugno e luglio 1970 
Invoer en uitvoer van de maanden juni en juli 1970 
REX::ENTE GEXJEVENS 
FRANCE 
B 
Importations du mois de 
Juin 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frwnento dnro - Durwn tarwe 
Blé tendre et méteil 
We1chweizen und Mengkorn 
Frwnento -.enero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
~-- -
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - Ma1B 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cersali - Andere granen 
Einfuhren des Monata 
Juni 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
4.540 -
4.799 -
22 
-
- -
-
-
40.719 20 
l,8o8 2 
FRANCE 
Importazioni del meae di 
Giugno 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
- -
- -
-
. 
- -
ITALIE 20 
NEDERLAND 2 
Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/E:W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER TOT. PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
4.540 
ALGERIE 84 
u.s.A. 3.894 
CANADA 561 
4.799 
u.R.s.s. 245 
u.s.A. 1.798 
CANADA 2.756 
22 
u.s.A. 22 
-
- -
-
-
-
40,699 
u.s.A. 18.993 
ARGENTINE 21.706 
1,806 
u.s.A. 575 
ARGENTINE 417 
AUSTRALIE ~b9 
Importations du mois de 
JU1n 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
tfc;:) vivants de l'espèce porc1ne 
om re 
Lebenie Schweine (StUck) 
Animali vivi della specie suine (Numero) 
Levende varkens (stuk) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-caz-
casses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkarpern 
Carn1 della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-coQ~ 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
OeQ!fl en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in gu.scio 
Eieren in de schaal 
Einfuhren des Monats 
Juni 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
84.838 84.688 
9.743 9.653 
478 400 
2.270 2.266 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Giugno 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEIJTSCHLAND 2.273 
IIEDERLAND 11.602 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70.813 
B.R.DEUTSCHLAND 17 
IIEDERLAND 6.715 
U .E.B.L./B.L.E. U • 2.921 
liED ERLAND 324 
U.E.B.L./B.L.E.u. 76 
ITALIE 3 
IIEDERLAND ll8 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.145 
TOT. 
150 
90 
78 
4 
B 
Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME UNI 150 
FINLANDE 72 
BULGARIE 18 
DAimWiK 4 
POLOGNE 61 
ISRAEL 13 
ROYAUME UNI 4 
• 
Exportationa du aoia de 
Juin 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur - Hartwben 
ll'rulleiRo duro - Durua ~-
M6 hlllire et a6hil 
lleioll.wbu Wld •J!CI<ora 
Pruaento tenero e seplato 
ADd.ere tarw en ~~eJ!CI<oren 
Seigle - Rogen 
Segala - Roue 
Orge - Gerete 
Orzo- Geret 
Awi11111 - Rater 
A wna - Ba ver 
)lais - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri ce real i - Ande re granen 
Ausfubren dea Monats 
Juni 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
501 397 
266.771 160.282 
5.881 1.885 
284.877 153.172 
9.210 9.144 
218.687 122.026 
12.190 5.138 
FRAIICE 
Eaportazioni del mese di 
atucœ 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ITALIE 300 
U.E.B.L./B.L.E.U. 97 
B.R. DlilJTSCIILAJID 43.243 
ITALIE 4.154 
lfEDEIILAlfD 47.177 
U.E.B.L.,/B.L.E.U. 65.706 
B.R.DDI'l'SCRLAIID 1.503 
U.E.B.L./B.L.E.U. 382 
B.R.DIIl'l'SCIILAII 85.165 
I!'ALIII: 4.100 
JIEDERLAJI) 12.161 
U.E.B.L./B.L.E.U. 51.746 
B. R. DDI'l'SCRLAIID 4.479 
ITALIE 15 
lfEDERLAND 604 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4;046 
B.R. DDlTSCRLAlfD 44.850 
JIEDERLAIJ) 19.294 
U.E.B.L./B.L.E.U. 57.882 
ITALIE 20 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.118 
TOT. 
104 
106.489 
3.996 
131.705 
66 
96.661 
7.052 
UitYoer YllJl de -ud 
Juni 1970 
Tonnes, Tonnen, ToDilellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSI: 60 
mYPl'B 40 
JUlWWICAR 4 
ROfAUIIE Ulfi 24.878 
SUISSE 8.985 
TUIIISIE 9.892 
CRIBE (REP.POP.) 12.600 
SIIISSE 3.996 
lf<JIVIDE 7.900 
SUISSE 29.998 
POLOOHE 71.212 
LIBYE 6.887 
SUISSE 45 
IIIIODESIE 20 
ROf AUIIE Ulfi 34.126 
SUISSE 13.994 
ESPAG!IE 42.275 
ROYAUME Ulfi 1.279 
SUISSE 5.739 
u.s.A. 29 
Exportations du mois de 
Juin 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
AniiiiBUX vi.......ts de l'eapke porcine 
(Nombre) 
Lebende Schweine (S'tUok) 
suiœ (IIUIIMiro) Animali vi vi della apeoie 
Levende -rltena (atuk) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casses 
Ceachlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierltllrpern 
Carni della apecie suina, domeatica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Ceslachte hele of halve -rltena 
Volailles mortes de basse-cour 
Ceschlachtetes HauageflUgel 
Volatili morti da cortile 
Ceslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eillren in de ac baal 
Auefuhren dea Monats 
Juni 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT, 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
6.542 6.379 
11 9 
2.947 788 
226 87 
FRAJICE 
Esportazioni del mese di 
C1 ufl'l(l 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ITALIE 6.379 
ITALIE 9 
B.R.DmTSCIILAND 691 
U.E.B.L./B.L.E.U. 97 
B.R.DmTSCRLAND 65 
ITALIE 21 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
TOT. 
163 
2 
2.159 
139 
Uitvoer van de maand 
JUJii 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX ~!~x=B~J~g~~~~~E~~~ PRINCIP ALI 
DD01IRE 163 
CABOB 2 
SUISSE 476 
u.R.s.s. 1.628 
POLYBESIE FIWIC. 15 
SUISSE loB 
AJIDORRE 13 
ALCI2IE 12 
B 
B 
FRANCE 
Importations du mois de Einfuhren des Monats Importazioni del mese di Invoer van de maand 
Juillet 1970 Juh 1970 Luglio 1970 Juli 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT INTRA CEE/EWG/EEG EXTRA CEE/EWG/EDJ 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE PAYS LAND ER PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER ALG.TOTAAL TOT. - TOT. PAESI - LANDEN PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Blé dur - Hartweizen 614 
-
614 
Frwnento duro- Du.rum tarwe 
- -
u.s.A. 614 
Blé tendre et méte1l 555 - 555 
Weichweizen und Mengkorn 
- -
u.s.A. 555 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Sel gl e - Roggen 66 - 66 
Segala - Rogge - - u.s.A. 66 
500 500 
-
Orge - Gerste 
U.E.B.L./B.L.E.U. 500 
- -
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer - - -
Avena - Haver 
- - - -
Maïs - MalS 22.140 298 21.842 
Granoturco - Maïs B. R. DElJTSCHLAND 1 u.s.A. 9.833 
ITALIE 20 ARGENTINE 12.009 
U .E.B.L./B.L.E.U. 277 
Autres céréales - Anderes Getre1de 2.501 6 2.495 
Al tr1 cereal1 - Ande re granen NEDERLAND 6 MAROC 475 
REP. AFR. DU SUD 1.321 
ARGENTINE 403 
AUSTRALIE 295 
Importations du mois de 
Ju1llet 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Sch we >ne ( St llck) 
~~n1mal1 v~~ della specie sm na (numero) 
Le vende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierk3rpern 
Carni della specie suina, domestica, 1n 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of hal ve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren 1n de schaal 
Einfuhren des Monats 
Juli 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
104.677 104.436 
12.582 12.518 
261 222 
2.737 2.734 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Luglio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEIJTSCHLAND 1.000 
NEll ERLAND 19.217 
U.E.B.L./B.L.E.u. 
€4.219 
NEll ERLAND 9.106 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.412 
B.R.DEUTSCHLAND 2 
NEll ERLAND 116 
U.E.B.L./B.L.E.U. 104 
ITALIE 6 
NEDœLAND 288 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.440 
TOT. 
241 
64 
39 
3 
Invoer van de maand 
Juli 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUJŒ UNI 241 
FINLANDE 47 
DANEMARK 17 
DANEMARK 5 
ESPAGNE 24 
POLOGNE 10 
ROYAUME UNI 3 
B 
B 
Exportations du mois de 
Juillet 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
mé dur - llartveizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweisen und Mengkorn 
Frumento tenero e sega1ato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo- Garat 
Avoine - llater 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri cereali - Andere granen 
Auetubren dea Monata 
Juli 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
26 24 
12(1.300 66.787 
3.738 873 
192.899 46.654 
4.118 4.079 
142.732 36.050 
8.184 1.137 
Eeportasioai del •••• di 
L~io 1910 
INTRA CEE/EIIG/Em 
PAYS 
-
LABDER 
PAISI - LABDI!f 
U.E.B.L./B.L.B.U. 24 
B.R.D!1J'l'SCJILAliJ 17.513 
ITALIE 175 
NEDERLAND 17.570 
U.E.B.L./B~L.I.U. 31.529 
B.R.DiiiTSCIILAJID 776 
U.E.B.L./B.L.E.U. 97 
B.R.DnJTSCIILAllll 22.238 
ITALIE 1.695 
NEDERLABD 2.503 
U.E.B.L./B.L.E.U. 20.218 
B.R.DiiiTSCIILAllll 2.269 
ITALIE 40 
NEDERLABD 816 
U.E.B.L./BL.E.U. 954 
B.R.DiiiTSCHLAND 7.504 
NEDERLABD 6.373 
U.E.B.L./B.L.E.U. 22.173 
B.R.DiiiTSCHLAliD 135 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.002 
TOT. 
2 
59.513 
2.865 
146.245 
39 
106.682 
7.047 
Uitvoer van de maand 
Juli 1970 
(Tonn s T T 11 t T e , onnen, onne a e 1 on. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
JIADAOASCAR 2 
ROY.&IJIŒ UNI 32.650 
IRLAJIDI 2.713 
SUISSE 17.549 
CAJmlOillll 4.250 
SUISSE 2.865 
SUISSE 43.244 
POLOOliE 25.645 
LIBYE 39.052 
LI BAli 7-529 
AliDORRE 14 
RHODESIE 25 
ROY AUIIE UNI 41.628 
SUISSE 16.726 
ESPAGNE 40.922 
ALGERIE 3.499 
SUISSE 1.565 
AUTRICHE 20 
ESPAGNE 4.501 
MALTE 949 
Exportations du mois de 
Juillet 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOT'l'I - PRODUCTER 
Animawc vi vanta de l 'eçfloe porcine 
(pifloee) 
Lebende Schveine (St1lok) 
Aniaali vivi dalla -"ie lluina (11111118ro) 
Levende varkans (stuka) 
Porca abattus en oarcaase ou .u-1-
carcaaea 
Geechlaahteh Sc!Neine in gaDZen oder 
balben 'l'ierklSrpem 
Cami della apecie euina, d011estica, in 
carcaaae o ••ze carcasse 
Gealaahte hele of balve varkene 
Volailles 110rtea de baaae-cour 
Geachlacht..tea Hauaceflllgel 
Volatili 110rti da cortile 
Oealacht P'f"C'9lh 
Oeufs en coquille 
Eier in der Scbale 
Uova in guecio 
Eieren in de echaal 
Auafuhren dea Monats 
Juli 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
7.224 7.134 
33 31 
2.001 316 
200 57 
FRABCE 
Esportasioni del •••• di 
Luelio-1970 
INTRA CEE/EWG/EiilG 
PAYS 
-
LAJIIDER 
PAESI - LAJIDEII 
ITALIE 7.134 
B.R.DUl'l'SCHLAliD 5 
ITALIE 26 
B.R.DDJ'l'SCHLAliD 250 
U.E.B.L./B.L.E.U. 66 
B.R.llEUTSCHLAllll 53 
ITALIE 1 
BEDD!LABD 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
'l'ar. 
90 
2 
1.663 
143 
Uitvoer van de aaand 
Juli 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ANDORRE 90 
GABOII 2 
SUISSB 336 
ODœiiE 18 
-u.R.s.s. 1.193 
LmAB 102 
SUISSB 90 
AJDOIIIIE 23 
.U.OIIIIE 26 
B 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de mai et juin 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Mai und Juni 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Maggio e Giugno 1970 
In- en uitvoer van de maanden mei en juni 1970 
RECENTE GIDEVENS 
NEDERLAND 
c 
Importations du mois èe 
liai 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - llartweizen 
Frumento duro - Durum tarve 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro frumento - Anders tarve 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo- Gerst 
Avoine - llafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Anders granen 
\ 
Ein!uhrsn des Monats 
liai 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
7.025 
-
126.493 99.237 
826 
-
16.247 15.722 
3.687 1.203 
226.748 48.241 
12.500 1.555 
BEDERLABD 
Importazioni del mese di 
llaggio 1970 
INTRA CEE/EWG/Em 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI 
-
LANDEN 
- -
B.R.Dnl'l'SCHLABD 45.266 
FRANCE 45.918 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8.053 
- -
B.R.DUlTSCHLABD 1.606 
FliABCE 12.544 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.572 
FRANCE 1.176 
U.E.B.L./B.L.E.U. 27 
FRANCE 37.598 
U.E.B.L./B.L.E.U. 10.643 
FRANCE 1.550 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5 
TOT. 
7.025 
27.256 
826 
525 
2.484 
178.507 
10.945 
Invoer van de maand 
liai 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX ~~~I=B~J~g~~~~~E~~~ PRINCIPAL! 
u.s.A. 4.678 
CANADA 2.200 
u.s.A. 23.028 
CANADA 4.166 
ARGENTINE 59 
POLOGNE 826 
DABDIAliK 525 
AUS'PRALIE 2.484 
u.s.A. 141.460 
ARGENTINE 36.658 
RlP .AFR. 00 SUD 380 
REP.AFR.DU SUD 161 
ARGENTINE 10.201 
u.s.A. 408 
Exportations du mois de 
Mai L970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre} 
Scbweine andere als reinrasaige (Stllck) 
Sui ni , alt ri que razza purs ( IIUIDero) 
Varkene, andere ala raadieren (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
(en 100 p1èces) 
Lebendes GetlUgel mit einem StUckgewicht 
von 185 gr oder mehr (lOO Stllck) 
Volatili V1vi di un peso di 185 gr o più 
(lOO pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185gr 
or meer (lOO stuka} 
Volailles rivantes d'un poids de 185 gr 
ou moine (en lOO pièces} 
Lebendes GeflUgel mit einem StUckgewicht 
von 185 gr oder weniger (in lOO StUck) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o meno 
(100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gJ 
of minder (lOO stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleiscb in ganzen oder halben 
Tierktsrpern 
Carnd suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkena 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da corti1e 
Gea1acht gevoge1te 
Oeufs de poules en coquille(1000 pièces} 
HUhnereier in der Scbale (1000 StUck} 
Uova di ga11ine in guscio ~1000 pezzi~ 
Kippeneieren in de scbaa1 1000 stuka 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinef1eiach 
Al tri cami suine 
Ander varkensv1eea 
Ausfubren des Monats 
liai 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
18.670 18.559 
14.818 14.818 
17.037 10.567 
8.560 8.529 
14.449 12.193 
105.409 88.562 
.;.C64 4.652 
liEDERLAliD 
Esportazioni del mese di 
lilaggio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DUITSCHLAND 2.239 
FRAJICE 6.603 
ITALIE 6.713 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 3.004 
B.R.DUITSCHLAND 11.955 
FRAJICE 24 
ITALIE 1.575 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.264 
FRANCE 386 
ITALIE 9.115 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l.o66 
B.R.DUITSCHLAND 1.339 
FRAJICE 5.700 
ITALIE 1.460 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 30 
B.R.DUITSCHLAND 11.933 
FRAJICE 156 
ITALIE 54 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 50 
B. R. DUITSCHLAND 86.842 
FRAJICE 541 
ITALIE 1.o85 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 94 
B. R. DEUTSCIILA!ID 1.674 
FRANCE 381 
ITALIE 2.269 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 328 
TOT. 
111 
-
6.470 
31 
2.256 
16.847 
12 
c 
Uitvoer van de maand 
J!ei 1970 
(T T onnes, onnen, Tonnellate, Ton. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
SUISSE 1.052 
YOUGOSLAVIE 558 
TCJm:OSLOVAQUI E 1.643 
LIBYE 854 
SUISSE 30 
SUISSE 223 
AUTRICHE 160 
u.R.s.s. 922 
POLOGJIE 420 
ROYAUME UNI 2.o82 
SUISSE 661 
AUTRICHE 1.9o8 
u.R.s.s. 11.715 
SUISSE 3 
c 
Importations du mois ce 
Juin 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - !~!ais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Moneta 
Juni 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
744 -
120.109 73.681 
1.517 20 
20.121 19.248 
5.150 1.024 
247.066 34.103 
21.938 450 
NEDERLAND 
Importazioni del mese di 
Giugno 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R.DIDTSCHLAND 15.758 
FRANCE 48.101 
U.E.B.L./B.L.E.U. 9.822 
U.E.B.L./B.L.E.U. 20 
B. R. DIDTSCHLAJID 939 
FRANCE 15.352 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.957 
FRANCE 599 
U.E.B.L./B.L.E.U. 425 
FRANCE 25.780 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8.323 
U.E.B.L./B.L.E.U. 450 
TOT. 
744 
46.428 
1.557 
873 
4.126 
212.963 
21.488 
Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes Tonnen T . . onne 
EXTRA CEE/EIIG/EEG 
11 t T a e, on • 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 595 
CANADA 149 
u.s.A. 36.339 
CANADA 4.716 
AUSTRALIE 5.373 
POLOGNE 766 
ARGENTINE 762 
CANADA 639 
ROYAUME UNI 611 
ARGENTINE 2.499 
AUSTRALIE 376 
u.s.A. 167.290 
CANAliA 8.389 
ARGENTINE 37.284 
POLOGNE 44 
MAROC 118 
ARGENTINE 20.803 
AUSTRALIE 374 
j 
Exportations du mois de 
Juin 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs a ut res que de race pure (Nombre) 
Sohweine andere ale reinrassige (StUok) 
Sui ni al t n que raz za pura ( rrumero) 
Varkens andere als rasdieren (stuka) 
Volailles Vivantes de plus de 185 gr 
(en lOO p1èoes) 
Lebendes GeflUgel m1 t e1nem StUckgewicht 
von 185 gr oder mehr (lOO StUck) 
Volatili viV1 d1 un peso d1 185 gr o più 
(lOO pezz1) 
Levend pluimvee met een geW1cht van 185 g 
of meer (lOO stuks) 
Volailles V1vantes d'un po1ds de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes GeflUgel mit einem StUckgewicht 
von 185 gr oder weniger (in 100 StUok) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
mene (lOO pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 g 
of minder (lOO stuks) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkllrpern 
Cami suina in carcasse o mezze carcasse 
Hele of ha1ve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri cami suina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgef1Uge1 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coqui1le~l000 pièces) 
HUhnereier in der Schale (1000 StUck) 
Uova di gal li ne in guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal (1000 stuka) 
Ausfuhren des Monats 
Juni 1970 
TOT,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
19,032 19.032 
14.256 14.256 
13.209 6.691 
9.257 9-257 
5.7.'12 5.754 
16.041 13.010 
100.599 93.086 
NEDERLAND 
Esportazioni del mese di 
G1ugno 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B, R,DElJTSCHLAND 1.681 
FRANCE 12.266 
ITALIE 3.252 
U ,E,B,L./B,L,E.U. 1.833 
B,R.DElJTSCHLAND ll.455 
FRANCE 29 
ITALIE 1.478 
U.E.B,L,jB,L,E,U. 1.294 
FRANCE 950 
ITALIE 3.824 
U,E,B,L./B.L,E.U, 1.917 
B,R,DEIJTSCHLAND 1.556 
FRANCE 6,690 
ITALIE 836 
U.E,B,L,/B.L,E,U, 175 
B,R,DEUTSCHLAND 2.742 
FRANCE 1,060 
ITALIE 1.289 
U,E.B.L,/B.L,E.U, 663 
B,lt,DEUTSCHLAND 12.471 
FRANCE 320 
ITALIE 158 
U .E,B,L./B,L,E.U, 61 
B.R,DElJTSCHLAND 90.464 
FRANCE 1.904 
ITALIE 405 
U.E,B.L./B.L,E,U, 313 
c 
Uitvoer van de maand 
Jum 1970 
(T T onnes, onnen, Tonnellate, Ton. 
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER TOT, PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
-
- -
-
- -
6.518 
SUISSE 610 
YOUGOSLAVIE 886 
TCHECOSLOVAQUIE 2.448 
IRAN 514 
-
- -
28 
SUISSE 2 
3.031 
SUISSE 254 
AUTRICHE 126 
POLOGNE 193 
u.R.s.s. 1.891 
7-513 
ROYAUME UNI 2.434 
SUISSE 699 
AUTRICHE 2.596 
CURA CAO 135 
·1 
DONNEES ~ENT:Jœ NEUESTE DATEN DATI ~ENTI 
Importations et exportations des mois de mars, avril et mai 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Marz, April und Mai 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 1970 
Invoer en uitvoer van de maanden maart, april en mei 1970 
~ENTE GIDEVENS 
D 
Importations du mois de Einfuhren des Monats 
Mars 1970 Mllrz 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Blé dur - Hartweizen 5.606 5.286 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 86.633 71.918 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 332 332 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 51.887 50.697 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 7.305 6.330 
Avena - Haver 
MaJ.s - Mais 121.280 50.486 
Granoturco - Mais 
Gra>ns de sorgho et dan 22.824 5·584 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
llarm 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 4.986 
NEDEIILAND 300 
B.R.DElJTSCHLAND 860 
FRANCE 66.931 
NEDERLAND 4.127 
FRANCE 114 
NEDEIILAND 218 
FRANCE 50.271 
NEDERLAND 426 
FRANCE 6.230 
NEDERLAND 100 
FRANCE 49.884 
NEDERLAND 602 
FRANCE 5.568 
NEDERLAND 16 
TOT. 
320 
14.715 
-
1.190 
975 
70.794 
17.240 
Invoer van de maand 
• . 
. 
Maart 1970 (Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) 
EXTRA CEE/EWG/EEX> 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 320 
u.s.A. 10.278 
CANADA 2.652 
ARGENTINE 818 
AUSTRALIE 967 
- -
ROYAUME UNI 235 
POLOGNE 279 
TCHEX:OSLOVAQUIE 676 
ARGENTINE 304 
AUSTRALIE 671 
u.s.A. 63.7o6 
ARGENTINE 7.087 
MAROC 147 
u.s.A. 15.847 
ARGENTINE 1.246 
Exportations du mois de 
Mars 1970 
"PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-car-
casse 
Schweinefle1scb in ganzen oder halben 
T1erkllrpern 
Carne sui ne in carcasse o mezze carcasse 
Hele of balve varkens 
Vola>lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
,Geschlacbtetes HausgeflUgel und Schlacht-
ab!Ulle (augenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e loro frat-
tagl1e (esclusi i fegati) 
Geslacht plUlmvee en eetbare slachtaf-
vallen (met u1tzonder1ng van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 
Ausfuhren des Monats 
Marz 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.609 3.609 
2.212 2.116 
17.134 5.835 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
Marzo 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DElJTSCHLAND 539 
FRANCE 3.008 
ITALIE 59 
NEDEiiLAND 3 
B. R. DElJTSCHLAND 1.948 
FRANCE 40 
NEDEiiLAND 128 
B.R.DEUTSCHLAND 3.344 
NEDEiiLAND 2.481 
TOT. 
-
96 
11.309 
Uitvoer van de maand 
Maart 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
CONGO (R.D.) 96 
CONGO (R.D.) 2.350 
REP.AFR.SUD 1.370 
VENEZUELA 1.030 
BRES IL 1.390 
D 
D 
Importations du mois de 
Avril 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSt 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro- Durum tarwe 
Autre blé - Andere lieizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Ge rate 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - Mais 
Granoturco - Mal:s 
Graine de sorgho et dar1 
Dari und Sorghobi rae 
Grano ch sorgo e durra 
Sorgho en dari' 
Einfubren des Monats 
Apr1l 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.586 3.236 
87.425 81.421 
988 494 
70.687 67.622 
9.603 9.208 
117.012 62.232 
22.140 10.156 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Apnle 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 3.033 
NEDERLABD 203 
B.R.DEUTSCIU..AliD 10 
FRANCE 79.915 
NEDEl!LAND 1.496 
FRANCE 401 
NEDERLABD 87 
FRANCE 65.222 
NEDERLABD 2.400 
FRANCE 9.104 
NEDERLABD 104 
B.R.DEUTSCHLAND 75 
FRANCE 59.169 
ITALIE 25 
NEDERLABD 2.963 
FRANCE 9.594 
NEDERLAND 562 
TOT. 
350 
6.004 
494 
3.065 
395 
54.780 
11.984 
Invoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes Tonne T . n, onne 
EXTRA CEE/EYIG/EEG 
llt T a e, on. 
PRINCIPAUX ~~i~I:a~J~~~~~~~E~~~ PRINCIPAL! 
u.s.A. 350 
u.s.A. 2.302 
CANADA 3.304 
ARGENTINE 398 
ARGENTINE 494 
ROYAUME UNI 353 
DANEMARK 2.335 
POLOGNE 377 
ARGENTINE 175 
AUSTRALIE 120 
u.s.A. 24.651 
ARGENTINE 30.128 
MAROG 293 
u.s.A. 1.082 
ARGENTINE 10.546 
Exportations du mois de 
Avril 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou dem1-
carcasses 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
T1erkllrpern 
Carm suine 1.n carcasse o mezze carcasse 
Hele of hal ve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
abflUle (ausgenommen Lebern) 
Volatlli morti da cortlle i loro 
frattaglie (esclusi 1 fegat1) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallen (met u1tzonder1ng van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 
Ausfuhren des Monats 
April 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.872 3.872 
1.604 1.521 
16.381 6.651 
. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
:lprile 1910 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.D:mTSCHLAND 689 
FRANCE 3.154 
ITALIE 27 
NEDERLAND 2 
B.R.D:mTSCHLAND 1.389 
FRANCE 58 
NEDERLAND 74 
B.R.D:mTSCHLAND 3-978 
ITALIE 200 
NEDERLAND 2.473 
TOT. 
-
83 
9-730 
Uitvoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes T T 11 t 
' 
onnen, onne a e, T on. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
-
-
AUTRICHE 17 
CONGO (R.D.) 66 
CONGO (RD) 2.070 
HEP .AFR. SUD 1.987 
JAPON 1.250 
AFR.NORD ESP. 765 
D 
D 
Importations du mois de 
Mai 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frwnento duro - Durwn tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frwnento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Ceret e 
Orzo - Ceret 
AvoJ.ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - Mais 
Granoturco - Mats 
Cr.u ne de sorgho et dari 
Dari und Sorghoh1rse 
Granll dl sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfubren des Monats 
Mai 1970 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.215 1.215 
115.142 71.281 
640 640 
49.887 48.883 
5.893 5.195 
66.688 37.959 
12.667 5.240 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Maggio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 940 
NEDEIILAND 275 
FRANCE 71.181 
NEDEIILAND 100 
FRANCE 317 
NEDEIILAND 263 
FRANCE 48.613 
NEDERLAND 210 
B. R. DElJTSCHLAND 20 
FRANCE 5.165 
NEDEm.AND 10 
FRANCE 37.414 
NEDEm.AND 545 
FRANCE 5.o89 
NEDERLAND 151 
TOT. 
-
43.861 
-
1.004 
698 
28.729 
7.427 
Invoer van de maand 
Mei 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
u.s.A. 16.166 
CANADA 26.525 
AUSTRALIE 1.170 
- -
POLOGNE 1.004 
AUSTRALIE 698 
REP.AFR.SUD 125 
u.s.A. 300i 
ARGENTINE 28.304 
MAROC 146 
ARGENTINE 7.281 
Exportations du mois de 
Mai 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou demi-car-
casses 
Schweinefleisch >n ganzen oder halben 
TierkBrpern 
Cami suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Vola>lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l 1 exclus>on des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
ab~le (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e lore frattaglio 
( esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtafvalle 
(met ui tzondering van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 
Ausfuhren des Monats 
Mai 1970 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
4.460 4.206 
1.821 1.801 
12.969 6.161 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
Maggio 1970 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DWTSCHLAND 768 
FRANCE 3.427 
ITALIE 7 
NEDERLAND 4 
B.R.Dl!DTSCHLAND 1.620 
FRANCB 88 
ITALIE 38 
NEDERLAND 55 
B.R.DEIJTSCHLAND 3. 733 
NEDERLAND 2.428 
TOT. 
254 
20 
6.808 
D 
Uitvoer van de maand 
Mei 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
HONGRIE 254 
CONGO (RD) 20 
AFR.NORD ESP. 400 
CONGO (RD) 2.100 
VENEZUELA 770 
JAPON 1.100 
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quantitatives mensuelles 
1969. 1970. 1971, 1912 
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ou de destination 
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Laitues pommées 
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Tomates fraiches 
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- - -
44 b 216 
.~. 6 Q'\. 
tl.43tl .4:l.d 4 .. 244 Q_O.dl '7 , ., ... ., 
25 1'5 4 
3 -
-
·-
7 . .dQ? .d .. .d6.d 
9.112 _]_.207 ?_,~ .. 
....61.6. .d7? 1>6 
'>,Q'>, ?'R 1'1( 
. ~ ABC 
2tl4 662 '>H 
- -
---
- -
·~~ 
o; ~. Obtl 2.!!1') 
l. • 7Q8' 06' 68..1 
?. 2....b:'l ?. .~ ~. ~0 'l'O il2 
71 22'5 412 761 
1 lJ:t\ l .'167 l .7Rl ?_?6<1 
Q.'UQ 7 295_ '\_Q61 .464 
342 o.o74 0 !!'3~ 
v 
-
'Ul 
1n.: 
.d 
-
?_'llA 
l.?1 
~-liA? 
,_'\?? 
- l'iO 
f--f, :~~~ 
b: 
-
-
-
1 329 
~-l"A 
L6. 761 
œ.'rol 
?l' 
Importazioni mensili {t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
- -
.7( 
~ 807 
-
8 26 
'-R~ .. ~~ 
~ --.; 101 2 18Q 
- ..zillL 
6_Q7Q 240 
L'i 
-
- -
1;-Qn 1.046 59 
LB.,.,.,- lC. ,q '3.t>OO 
IX 
.dQ 
? tA 
34 
[6_87'1 
2 07Q 
-
14( 
-
l6 .. 342 
;a;,.~i.· 
MaandeliJkse invoer {t) 
Uien en sjalotten 
x XI 
-
~· An 
'7 
-
l6. l.d' .Q"J 
1 2/i.d 1 26'1 
'>12 bA 
- -
~.4Q'j AJ,tl'ï 
)9~ 
11 ·~q H-Hl.3 
,, __ 
Il'{ 
7 
XII 
lA~ 
0~ 
16 
Q_o;~ 
1.08'3 
-
-
2.'l'B 
12( 
0~ 
'>.A.: 
8 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fratcbea 
aua 1 da 1 uit 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL lA 
lŒDERLAlfD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
ESPAGNE 
ILES CANARIES 
ROUMANIE 
BUWARIE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot, D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IlfSCWIAift 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
l'lb'! 
-LQ70 
-
11171 
1Q72 
LQ6Q R 
1Q711 12 
1Q7l 
1Q72 
-
1970 
-
LQ7: 
1'172 
191>9 
-
1970 
-
L'l7: 
1'172 
R 
L970 l2 
L'l7: 
1972 
C6Q ?. ~ 
Q70 .A7C1 
1Q71 
1'172 
l'lll'l A.ORI\ 
Q70 ~" 
-tm-
16Q 68 
1 170 l'iR 
17' 
17? 
16Q .d28 
1711 
ti r' 
-"", 
LQ~ 
1 
1'172 
1Q6Q A 
1070 10 
10, 
19;2 
1c1:a 7 1~ 
IQ,•O 
lQ' 
1o.f" 
- Af.R 
LQ7{ 
" 
lA 
L9' 
11Q72 
B. R. DEtlTSCIILAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
To•ten frisch 
II III 
- -
- -
.d .d' 
lQ c;· 
2 >.2Q 
-
ABC 
- -
- -
6 >.76 
10 
" 
~<iR 21\ 
!>Oc .d 
.Ll<l2 ,Q60 
- -
- -
160 A Cl 
,;ihQ :>An 
-~ ~1 
-
2.d 
lQ >.n 
'_ao;o; f.J.7n 
>..860 
IV 
-
-
'il\ 
<;6 
d.76J 
7 
15 
1? A1~ 
fA' 
T 
2.0<8 
l.d< 
~ 
'?1 
-=7 
" .. ;;; 
IQ6 
ilt3' 
/Ç'Q61 
-~ 
7 :gff ~=~~~-
v 
-
-
62 
2Q. >.7<; 
Ai) 
153 
,c_O;AA 
f7 
12 
1'\ 
....3...Ql5 
>.'iR 
48'> 
130 
17Îl 
JL'iAA 
2 
F=iH?~ 
Importazioni menaili (t) 
Pomodori frescbi 
VI VII VIII 
- -
02 
Q'i.d 
-~OA 998 1,593 
.d?.<;QC 
.>.Il 4i .4'14 
121 33 -
- - -
. _lib 
. 
- -
108_ 
_454 _346 
<;_<;7<; 
.b4b 474 
;=AB.l68_ ~ll4.7tl2 f--4L.94tl 
IX 
b'j 
.d6a 
86'1 
23.2')') 
bb 
-
L'l 
-
7.2 
1 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse tomaten 
x XI 
Il 
'"' 
\7' 
2 
2'il 11 
L2.é'lll 3.'\3( 
A ?Q6 6.814 
-
b'j~ 
'" 
2.1l')tl 
2 
l'i u 
nn? 10. >.?7 
LB. 700 .R'i7 
XII 
-
., 
11 
L21 
2.413 
.uou 
.23b 
2: 
1 
.dQb 
7 .6?~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aue 1 da : uit 1 
IN T R 4 - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
EXTR A - CD/DG/DG 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
GRECE 
ALGERIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
Q6~ 
'""" 1&71
107? 
107 
1' 
1· '2 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
1Q70 
1071 
1972 
1970 
1971 
1912 
1Q6Q 
07~ 
1071 
LQ7? 
l),;o 
Ül70 
~-
16Q 
170 
171 
172 
160 
170 
U71 
1972 
1969 
1970 Q7' 
1· r2 
i9 
1 
1 2 
LQ70 
1971 
1Q72 
o;;o 
'"'"" f~11
LQ7? 
;o 10~ 
1070 
'"" 1912 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
-
-
~77 
Q~ 
-
-
-
-
9.991 
6<;.QA 
Ro_;,R, 
ln "A" 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfelainen 
II III 
- -
- -
IR _<;f> 
Q.ii?A ,.; l;n· 
- -
- -
- -
- -
9.624 12.603 
<;Q. lAO 6 26 
è; 170 7?_;;Ro 
A' 11;.7~? 
~~ 1A ?10 11'1 7'\? 
~-
l6.'i1'i 'YJ.II81 ut. 79'\ 
16.A'i< ~li <6 .>.7A 
IR6 DA 968 
6."'' ?.A1R 11. 
2.062 '\.'i9'\ '\.042 
o;· ,;o;o <;,;., 
- - -
- - -
l.QA ?.'i10 .'i76 
.,:;,;; 1 ->.Ra 1.Ü9. 
no;_ Mo; .7Q? aA.~71 
, .,;;, .,, C: tno: R'fc:. 1?0 AOA 
.,.,., 
'J'J '71 tnc:._o>.? 
17:7 
IV v 
-
-
- -
<;_ <;<;( 
.'i'\.d. 
è; .,,., ,.,. 
- -
- -
- -
- -
-,;g. 2. ro. 
1 '· 168 ';.226 
lA ,;; ,.,_.,?., 
::>n_o;Ro -~ 
?1 .l:>i; lii.AI? 
27.6'' .112~ 
1.1..71.8 18 068 
-
-?R 
-
2.9'i'> 
_QQO ,;7A 
;; 
-72 
2] 
-
4.268 2.0 r4 
1 ~7Q1 1 B'\ 
6R.blQ W:.4' ... 
Q? QQQ o;? '" 
7A. li<O An 0.17 
lQ.d 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
- - -
22: 
- - -
- -
-
..687 '\72 32 
~ 
-
-
;; ... ,-
-
- - -
- - -
T.229 • ''i4 ~. 
1.930 2.53'1 ~.,o, 
1 .94' 10. 4.'1'14 
.,, 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4·'~ 
2.'i67 
.uoo 
. 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Sinaasappelen 
x XI 
- -
-
104 
- -
- -
-
41:!5 40.489 
-
. 
-
-
. 
-
8.9211 'i.4';0 
3 • .07 1.647 
1?_7?0 o;, 71 
r2c 'i4.9(H 
9 
XII 
-
4o~LU 
-
-
. 
7'i.887 
. 
~.U4. 
791 
3 0 
100.41 
10 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
aua 1 ela: uit 1 
I N 1' R A- CD/DO/DG 
10/iQ 
FRANCE ~9:1.0. 
2 
;Q 
l'fALlA ~ rn 1 
1172 
i);Q 
ffi) 
NEDERLAND lt1'7' 
107~ 
to,;o 
U.E.B.L.jB.L.E.U. to7n 1ar 
~rn-
tot. IN1'RA-CD/EWG/EEG 
~ ml 
1 J7' 
12 
EX1'R A - CEE/DO/DG 
to6o 
ESPAGNE o7r 1071 
1>7? 
;o 
rn 
GRECE 1 
1 2 
;a 
1 rn 
TURQUIE 
1 2 
;a 
rn 
MAROC 
1 2 
;a 
ALGER lE 
107?-
f--
~ 
1<i7n 
Al1l'RES PAYS ,, ,, 
1 2 
io 
rn 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG ~ '1 
, 
(a 
rh 
1'01'.U. / IlfSGU.IM1' / 1'0'l'ALE / 1'01'AAL 
1 2 
B.R. DEtl'l'SCHLAND 
Monatliche Einfuhren {t) 
llandarinen, neaentinen und dgl. 
I II III IV 
-
- -
-
- - - -
'lobU4 ,bl L23 
-
o,;c; c; IR~ 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
').!>04 .bl' L23 
-
C)6'i <;' IRQ 
-
17 L4~ 60 '11 11 
24.816 'i.b'lb 272 20 
4' 
- - -
- - - -
-206 - - -
- - -
L'1'U: 
7.028 2.47'i 1 14( 228 
- -l44 40 ]. 
-
-
----
---
48 '\28 
- -
?0 'i7 0 
-
2l ,C)7C) 2.321 . 1<;<; 
... , l2' 8.,268 2.0')2 2llll 
3.9](: .RU 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
'7 
-
lmportazioni mensili {t) 
llandarini e clementini ecc. 
VI VII VIII 
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
- -
-
IT ~ 
-
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
j 
-
~ 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse 1nvoer {t) 
llandearijnen, cleaaentijnen en dgl. 
x XI XII 
- - -
-
.32ri 
- - -
- - -
-
L24 .~ 
10 698 38.788 43.10 
- 2Q 
4'111 4.401 -z.;o<P 
~.Ao? ·ç_ JIÇ.Q 
-..: <LI' 
-
-
12 -a-
1 l'i6 46.7'i'i ~ 
.87Q 'i4.'i'IT 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aua 1 ela : uit 1 
IN T R .l- C~G/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CD/EWG/DG 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.s.A. 
CHILI 
GRECE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
iol>o 
'"'"" --,-o;rl 
~:;;;;-
iilro 
1 l70 
1 11 
1 2 
1 1 
1 M'> 
Ù>I>O 
1 ;;;n 
16'71 
iq72 
o-.r 
';:..;, 
16~ 2 
101>0 
LQ7C 
io-71 
11172 
iOhO 
fQ7h 
171 
"'107? 
LQ6Q 
7n 
I'T 71 
1 2 
ço 
70 
11 
r,a7? 
flll'>Q 
iQ?o 
16' 
1Q72 
lilf.Q 
1070 
lii71 
~ 
, 
1 2 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'r.lALrl 
1 2 
I 
-
-
fii_I\IIO 
-
-
-
-
r~:,:~>M 
-
'iQ2 
-
-
-
-
1Q8 
7? 
?_f.BC 
?7 
B.R. llEU'l'SCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Zi'tronen 
II III 
- -
- -
'1..42' .2.4')') 
f._7A.Q LO. L:> 
- -
- -
- -
- -
A<;<; 
6.749 10.212 
6 66 
6')1:1 • 402 
Ll:l2 
-
l'i' 27Q 
-
2 
l7 14 
- -
- -
42 
102 
' 
2' 
80 36 
2.B 11 
LA. .7A.' 
.66C l2-'i72 
7.76 .QA.6 
IV v 
- -
- -
.3.271 'i~4 8.86~ 
- -
- -
- -
- -
·'"/;6 .Q:>J ~~ 'i.'i'i4 
~A.t 1.2: 
2 • 7b 4.3 .. 3 
- -n 
-
f,' IA.'i 
QQ 38: 
- -
- -
- -
- -
1Q 
-
-
17 
441l .3b: 
1.008 4. 
·'· r2a 12.284 
.87'> l( .20' 
Importazioni mens1li (t) 
Li11011i 
VI VII VIII 
- - -
.-:101: 'i. 764 
- - -
-
- -
':>ml . ~76A. 
'> 7<;0 ., \<;1 1.288 
- - 68!) 
R• ,j 
- -
'j7_ 
-
3C lOC 
2.1:11:14 2 • 2.20'( 
nJU 8.0'): 
IX 
-
•• 761 
-
-
.76' 
131:1 
30( 
.32 
12 
-
2'5 
b~-, 
MaandeliJkBe invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
- -
OQ8 Q .. :>2 
- -
- -
OQ8 Q, .:>2 
24 104 
2.384 2.3lb 
LU '8 
.21 L2 
j~O 146 
28 4 
2.~o: '>.6?0 
11 
XII 
-
~ 
-
-
.n' 
1 
.-:u 
-z! 
-
D' 
-2 
.-.;'79 
.820 
12 
ela : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Raisins trais 
8118 1 ela 1 uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CD/DG/DG 
ESPAGNE 
BUlGARIE 
HOl«lRIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
1969 
lQ7C 
1• 
1 2 
1 ,q 
1 1 
1 2 
;q 
170 
1 1 
ll72 
1 69 
1Q70 
lQ71 
1<112 
197C 
1071 
lél7? 
1 ,q 
li 
1 2 
•9 
li 
107" 
l969 
1070 
l9~ 
l7? 
16Q 
>71\ 
)71 
1 17:> 
1Q6Q 
1Q70 
1Q71 
1Q72 
L969 
•n 
li 
1 2 
TOTAL/ INSG&S.AMT / TOTALE / TOTAALI1 
1 2 
I 
-
-
2' 
-
l'il: 
L6o 
44 
v; 
2: 
10'i 
'il 
u? 
-
-
.. 
-
-
-
4 
16 
'i2 
A"A 
7'1R 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintœuben trisoh 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
>4 2 
- -1A 
- - -
6 
- - -2 2 
- -
l,C 2 
-
-.; 
120 2 
---- -
'" -
- -
-?o i4 
-
-
- -
-
-
- - - -
- -- - --
~-- ----
- - - -
70 77f. l.Al' f.7n 
-
1 4l, n6 
20 41 84 14<; 
l9 646 • '50 JI<) .. 
I?R Rl1 .Ql'i .Rl'i 
. 
. 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Uve tresche Verse druiven 
VI VII VIII IX x XI XII 
- -
.O'ill 2.42; 2.0Q'i 
-
-
.881 6R 
f7 46 28 46 141 152 159 
n- 0.4JJ 'J'>-4Zj .oo 34. LZ' 2.221 jt 
-
Z_jU 4~ '5.003 11.480 3.627 
- -
00~ 4 .. 672 .6'i: _,8 
. ' 
- - -
J.oUJ.O 
.202 
-
-
-
- - - -
2o olA l. 'i77. 'i.04l, lQ.61 6 302 26 
on 1.~2~ 4.963 J.J ·"" «. oOJ.U J.j .~«V 3.066 
-l,Bfl_ 01 1)90 61 ·~') . 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Po-a 
aue 1 ela : uit 1 
IR T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/DG 
EX T R A- CD/EWG/DG 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
HONGRIE 
CHILI 
REP. SUD AFR. 
AU'l'IIBS PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
LQ7( 
1( 
1 2 
;q 
l.l ,,., 
U71 
1Q72 
IQE;c 
1Q70 
107' 
107? 
1oi:o 
1Q70 
r-lil7 
1972 
LQ6Q 
1i>'7n 
Li:l7: 
10'7? 
6Q 
)70 
)7: 
)72 
1•l70 
l7: 
107? 
IQ/;Q 
1 ro 
12 
ro 
1Q72 
ti6Q 
1Q70 
i:l7' 
107? 
Q/;Q 
LQ70 
1971 
107? 
lQ6Q 
1070 
1Q7 
LQ7? 
loE;o 
Q7D 
07 
_Q72 
B. R. Œtl'l'SCHLAJil) 
I 
2' 
2.d.E;.d1 
1'> ne:.: 
.QAO 
2. 22 
'> nnR 
Monatliche Einfuhren (t) 
lpf'el 
II III 
'~-"~ 
LR. >.d 
1? '"" "' Aan 
,0? ?. l.dl 
1.8.118 1. 720 
., """ 
., 01" 
IV 
~"- 17<; 
')(' .,. 
2.19~ 
1 0?0 
1.7E;1 .'i7 1 71n _L_122 
6' DQ' <i6. 7Q.<J.dtl ')] .tl6~ 
A> C:'7.: .,, n10 c;c; OA' c;,;_c;.,A-
- -
620 'i • .d07 
- - -
,,.M,r 
- - -
-
- -
+.~~ 1 6~8 88.d ==af 702 81'5 
--
- -
2'i.d 
- - -
68T 
-
-
60!l 4.b.d4 
- -
816 4. 162 
-
nr;, .dlQ 8Q 02 
6'i 9: 124 54 
2.b7Q z.u• 2.J.'j2 on AC: 
'"' 
70'i 7'i'i • ra: 
E;o_77D 'iR.?U R? . .d( 62. ~IR' 
A1l.Ql7 lln.Rl.d 'i~ .6Q6 b.d. 2QQ 
v 
"Ml? 
2?'f01 
.,, ,.,., 
• l'iO 
?>:Ai> 
~
.d' 
AC. '7l'7 
12.<n4 
"-
rh 
bT 
1------ 174 
---
-z-. 17 
2.'271' 
.-..; 
7.8',ô 
245 
89 
.,, .:.:, 
rn. 
"m. I8T 
6'i.<J4l 
lmportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
:w;;r 7b'i 
['lf~ . Lb.23b 
1 1'7 6 'i.d8 
.4~ 8 . j::J.Ujj 
1 ;-4'54 o. 7 2b~ 
. . 
- - -
Alill 
-
• il2<J" A. 
-
l.02tl .'iQO 488 
"" '" 
?2_,;: 'l.tlll 
. 
IX 
2L.<J4tl 
<J. 121 
l.'i27 
j4· 12 
0 
-
•u1 
-
-
691 
!lOb 
. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
2 .• 4b' .97C 
4.04'> 4. (<Jj 
2.768 2.929 
j2.UOC 2 .20':1 
-
-
-
-
.R?A !Re 
- -
- -
_§8_ .d2.d 
.Ao? l.Q04 
.o7R ~ L7' 
13 
XII 
L3.23C 
.2LO 
. 
1.260 
2~ .. ~Q8 
-
-
.d8 
-
-
15 
1. oj 
2.d.'i6l 
14 
de 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aua 1 da : uit 1 
IR T R A-CQ/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 
tot, IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A- CD/DG/DG 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP. SUD AFR. 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/DG/EEG 
TOTAL/ IRSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
IQ6Q 
lQ' 
11i'11 
10'7? 
fll1iQ 
i<l7o 
1Q1l 
107? 
~ 
1Q7o 
ffil 
1Q'72 
LQ6Q 
10"70 
lM1 
1;? 
1 1 
1 2 
LQ6Q 
LQ7C 
11i'71 
~ [lU;Q 
, ......... 
1071 
J::n2 
l;';C 
1 )0 
~ 
1 
10'7? 
lO;';Q 
IQ70 
1Q7I 
,,r,;:,., 
1116Q 
~Mn 
; 10'71 
1 1 r,.;., 
li>.:o 
1li?fl 
10'r 
110'7?, 
B.R. DEUTSCHLAND 
I 
l4 
jj 
.d.Q6' 
~ 
510 
438 
Q' 
b.4.d6 
7.'i22 
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Bimen und Qui tt en 
II III 
.d' 
~ .d 
.d.62Q 
6.61 6. 7'i'i 
120 
.dOl 2,11 
.d21 "1 
89 .d'i 
6. 0'> 6. LIS 
7. L87 7.0Rr 
- -
-
-
- -
- -
'i ').d') ~66 62'i 
-
l'ill 
-
<;~ 
--1--
12 2 
-
61 20 '53 
12 7 04 
61 llb 
''" 
6 • .d'ill 6. .2 0.1!22 
.'iR n .ll1'i 
IV v 
),d 
~ 
-
_/\llO f.6.d 
.d.'f'IT ~q(j 
1>;7 n 
"'6 2'iQ 
27 1 
bQQ 
A Q?n ?.'in.d 
- -
- -
- -
-
-
721 ~: 
SB 3~ 
Q.d2 l 21! 
17 35 
,611 .d20 
.232 1.414 
2 •. 2.d .ll2' 
.Q1 2 • .d!B 
O.d.d 
Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
A? 
. ''Il ~.Q2.d 
76 2 250 
. ~-'J~ 
- - -
-
. 
- -
-
4'>:> 101 ni 
~. ,~ ,')IS'J 374 
~-r • ij2 ,jU 
IX 
. .d.d8 
780 
jO,dJU 
-
-
-
-
?R? 
.21l2 
,Q • .d82 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Peran en kweeperen 
x XI 
» ... ,7() l.d oc 
.<n<r • rb' 
888 436 
2~ 3Q.d 
.B09 79 
- -
-
-
- -
142 21 
.Q' LOO 
XII 
DlJQ 
111 
-
-
-
-
.d 
4 
.')0"1 
ela : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricota frais 
au a 1 ela : uit 1 
I H T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
YOIDOSLAVIE 
GRECE 
TCIŒCOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BUWARIE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TO'UAL 
L~: 
l<17J 
107? 
L909 
L 9~ 
1911 
12 )9 
1 2 
1<16<1 
i9j0 
1971 
1972 
l'lb<! 
l97G 
1971 
1972 
1969 
l9:0 
H71 
H72 
c9 
0 
17: 
1972 
L909 
l<l70 
19"1 
107? 
L909 
L9~ 
1071 
107? 
~ 
17( 
l9~ 
1972 
l9b9 
1970 
1971 
1Q72 
LQM 
_1910_ 
1971 
lQ72 
19b9 
19,0 
_l9ll 
1 10"7? 
06~ 
l9'IlJ 
1911 
1972 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikoaen frisch 
II III 
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~-r-------==-- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- --r--
-~-~ r--------- - - --f----
~-t---
-
--r-- - - -
- - - -
1--
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
7 
- - -
3 
- - -
-
- -
3 
- - -
7 
- - -
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111 
lb4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
Lbll 
lbll 
Importazioni mensil> (t) 
Albicocche freache 
VI VII VIII 
-
A 
-
- -
- - -
-
?0' 
.084 86 
-
-
22<1 7( 
2 Oc9 l.9b'l 
-
-
00~ Ill' 
-
j.4jC .uo~ 
-
296 
-
Ail 7';2 6<;8 
.L':I- 7.7M 17 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
26 
~· 
!j'j 
Maandel>Jkse invoer (t) 
Versa Abrikosen 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
7 
-
64 
-
b4 
-
15 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plches f'raf:chea 
au a : da : uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEllERLARD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
REP. SUD AFR. 
ESPAGNE 
GRECE 
HONORIE 
MORZAMBIQUE 
AU'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
TOTAL / IJISGIISAM'f / TOT.A.LJ: / TOTüL 
l9b9 
l'flll 
1Q71 
1Q7:> 
LQ6Q 
L970 
~7: 
~72 
~6Q 
~70 
~71 
1Q7:> 
N6Q 
~70 
~71 
H72 
LQ70 
1971 
1Q72 
LQ6Q 
LQ70 
1Q71 
1Q7? 
IQI>Q 
LQ70 
~-~ '?-
;q 
1 0 
1 '2 
,q 
1 '0 
l!l7l 
10'7~ 
LQ6Q 
1970 
1071 
1Q7? 
IQI>Q 
1Q70 
1171 
)7:> 
~69 
)7n 
171 
LQ72 
LQbQ 
1!171 
1Q7? 
B.R. DEtlTSCHLAND 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einf'uhren (t) 
Pf'irsiche f'risch 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
"" 
ln 
-16 2Q 
-
- -
- -
----
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
--
--
- - -
~ , 
r;o 0 
-
" 
1? 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- io 
-
10 
-
Importazioni mensili (t) 
Pesche f'resohe 
VI VII VIII 
.R'\1 L~ LS. 
- - -
- - -
4.31: .jU4 j4· 
- - -
QI> 11:1 
-
42') 
.42" 22.ll4') 
-
00 ')U 
- - -
7 rb'> j.~c7 
~ ?1 .416 26.01:12 
4.9 .. 3 •I"U ou.oJ';I 
IX 
-
-
. 
-
-
j. I'J 
2';14 
-
~l 
').920 
lb. 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Verse perzilcen 
x XI 
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
2! 
-
2] 
-
. 
XII 
-
-
-
-
-
26 
-
-
-
-
-
26 
20 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
au.• : da : uit 1 
I NT R A - CD/PO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
1969 
10"70 
1 r2 
;o 
1 1 
07? 
;a 
rn 
i r2 
;a 
1o7n 
197: 
1972 
1Q6Q 
1070 
i&71 
Q72 
1969 
la70 
1• 
1• '2 
;a 
1• •o 
1 '2 
>a 
1o7n 
19'1 
107? 
1à,;o 
[~7{) 
1•>71 
ü72 
~60 
~70 
~7· 
l7? 
~69 
]70 
'171 
'17? 
Q/ÇO 
la70 
1a-11 
IQ7? 
Q/ÇO 
1Q7C1 
1071 
1o7? 
1a/ÇQ 
IQ71\ 
19' 
1972 
B. R. DEU'l'SCIILAND 
Monat liche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV v 
09.2'i2 •3. 04 2l .20. :>n>. .. "Y.C ,. 
11'1. ?"\ lAA ":\C 7"\.40'i 79.20"\ 1()(1.102 
o· 
'"" 
IOA ,7, A~Ç_700 lA-~ œ:-.;c;o 
L'il 106 19C .924 20"\.'i4: 11~7;<;06 2 :1".022 
1.7 A?o; lA rAO U.6a6 2 .• 0015 
~ 
4.1.'\07 
A8A 
- -
6 3.480 
4.7A? 17.7>.6 12 .>.4 22.288 26.907 
2 i30 dO. 
>.OA oaA -..~ 711 401\.9'i'i ll:!lUxi1 '\en ;-o;;!r. 
5.403 11.130 .617 10.340 9.427 
0.700 14.424 1>.. L4.421:l • 76~ 
"" 
.'i2 8.2~ • ['l8<f .oc 
L'i: 8.171 6.9'57 9._41 -9.l'l2 
___ll.?BC 21 QQ_1 >.>..'iO!l 2B.nL-__ 2: ~Q::>b 
26.619 ..l26...A49 28.A6 • 776 2·r~o41 
0 Aa' 10_7/Ç? A_/Ç7A 1"\ . ..1'7" ~ 
?:4?6 .019 tQ..066 16.4'78 8.761 
-- ---
'il .61 19.ts61 26.6'its .3. LO.b44 
2'i.?/Ç<; ?? /ÇQO 22.420 17.1R2 2<.>.2" 
7.702 4.32 '5.4'56 o.410 4- r9T 
" a~Ç>. 1\.R>.R 'i08 'i.424 • "\!lb 
RO .??A 'i6 768 1.42 ll4.4'i~ 7 .29' 
7i A >.0 i;?.:JI69 46.912 46. 7"\6 38.660 
?1o.no;A 1 >.1 .A>.6 161 .61 1 .64'i 14ts. "\2' 
L6>.. 2 1">. 2>.">.. ,.,, "\2.091 A" Ü1 . I'>Otl 
AA1 l.Rll 468. 2. 'i>.'i. ~96 ')26.470 1 4< • 120'" 
A.6' ~ 60'i 064 'i>.l:l. Ots2 'i6'i.4M ')24.22 
Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
149. . 
?6."4":\1 1"22". 12">..620 
. 
3.384 ts.0')2 1. "\26 
}l.....J..+"-
9.810 1.0. a: '5.468 
. . 
LB". 16!> . L«. 
~ . . 
·,;. "A? h. '3 0.91 
9.41:l2 . "·40':1 
6'5.<;16 69.tl94 tl5.tl79 
l40.btl2 L27 .992 
. 
IX 
. 
162.'i"i2 
9--.lU 
2.373 
?R?.I\7 
8.104 
7{) 
. 
• "':1, 
02.';100 
l4ts.242 
. 
17 
MaandeliJkse 1nvoer (Hl) 
wijn 
x XI XII 
04.0tlJ .32.293 .Ul 
3.983 1.499 5.129 
??6 
11.845 11.988 13.6ts3 
2.3') c4,2" L2d24 
.992 2U d09 «';l.oc 
·4 
. 
6•4'72 .tl4tl • 33 
49.'i>.8 62.296 ro.o 
123. 745 201372 19' .9')9 
l'iO.œ 47'i.4'i2 460.ts7o 

EXPORTATION MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER G'ROENTEN, FRUIT EN WIJN 
B.R. DEUTSCHLAND 
19 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleura frais 
nachl verso: naar 1 
I M T R A - CII/.IIQ/EBG 
FRA!I'CE 
IT.ALU 
MEDERLAMD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. EX'l'RA-cEI/J:WQ/EBG 
'l'OT AL / IMSGU.AM'r / TOT ALE / TOT AAL 
I 
101'>0 
L•nu 2: 
1071 
1972 
101'>0 
-1970 
-
1 2 
-
1 0 
-
1 
107::> 
L969 
-
1070 
-1Q71 
1i172 
L9"0 21 
1071 
L972 
1o6o ~ 
rn 
'"' 1 i r1 
1 2 
1< ;Q 
léri2 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Bluaenkohl frisch 
II III 
Îl 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-~c; l? 
4 
-
B. R. DEU'l'SCHLAND 
IV v 
--,; ~ 
--.; ? 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
______l-::- f-- ' ____ __2_ 
------- -----
----
----
Q "70 !no:-
li\ Q/> 1>111 0'7 
M 6" 
Esportazioni mensili (t) 
cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
-
- - -
-
-
-
--
-----
?ii A 
-
"2ll 
IX 
-
-
-
~ 
-
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verse Bld.-Jtollll!l 
x XI 
" 
- -
- -
- -
'i 
-
10 ., 
'" 
XII 
-
-
A 
1 
'i 
verse 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
nach 1 verso : naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B,L,jB,L,E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EBG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSCJ&UMT / TOTALE / TOTAAL 
1 1 
1 2 
oQ 
1 11C 
1 71 
1 2 
;g 
1 
1 1 
1 2 
fQ6Q 
1970 
l97" 
1 2 
i<r 
1 1 
Il' 72 
:[QbQ 
Pmr 
197 
1972 
;q 
1 0 
1 1 
P? 
j<) 
'U 
1 
2 
[9' 
19' 2 
I 
.-,r 
-
-
-
-
-
-
-:>4 
-
-
-
-
"i 
-
o,r 
B. R, DEUTSCHLAND 
llonatliche Aus fuhren ( t) 
Kopfsalat 
II III 
l'i 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
IV 
lQ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-. 
---- r-- ------ --- --
----
---
-- --- ----·-
-------
-
-
19 7 r; 
-
2 
<; 
')(, 
<; 
-
f--
1---
1---
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
2 
-
10: 
-
Esportazioni mensil1 (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
--
- - -
-~ 
. -
- - -
- -
-
·-1------
-- f------- . 
- -
-
1 
' 
-
-
IX 
-
-
-
-
3 
5 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Krops1a 
x XI 
- -
- -
- -
-
10 ~ 
lU 
' 
R 
20 
XII 
-
-
-
-
2 
2 
" 
21 
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso: naar 1 
I B T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B.L,jB,L.E,U, 
tot, IBTRA-CEE/EWG/EEO 
E X T R A - CEE/EWG/EEO 
tot, EXTRA-cD/IWO/DG 
TOTAL / IBSGIISAMT / TOTALE / TOTAAL 
19" 
19' 1 
1 2 
r,q 
1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1172 
1 69 
1 0 
1171 
1 72 
b9 
ro 
1 1 
1 2 
1969 
L91 
lQ~ 1 
19 2 
19"1 
1972 
I 
-
-
-
-
-
-
-
l'l 
-
8 
B, R, DEU'l'SCHLA11D 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
1-- ~-
--
8 27 
.4 
\4 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
7 
~ 
- ··~ 
~~ 
--
--
6 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Es portazioni men si li ( t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
IX 
-
-
-
-
-
MaandeliJkBe uitvoer (t) 
Andere ela 
x XI 
-
-
- -
- -
- -
- -
~ 'j 
9 
XII 
-
-
-
versa 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A- CU/DG/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEIIERLAND 
U,E,B,L,jB.L,E.U, 
tot, IBTRA-cU/EWG/EEO 
EX T R A- CU/DG/UG 
AUTRICHE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, DTRA-cB/DG/UO 
TOT .AL 1 IBSGU.AMT 1 TOT ALE 1 TOT üi. 
I 
-
-
1911 
1 2 )9 
-1 
-
1 1 
1 2 
)9 
-
-
1 2 
1 6Q 
-
1 0 
-
1 2 )Q 
-1 
-
1 1 
LQ6Q 
-1970 
-
1911 
1 2 
-1 0 
1 1 
1 2 
1969 
-
1970 
-
1971 
1'172 
l969 
-LQ70 
-
1 2 
w 
-
1972 
B, R, IIEU'l'SCHLAlill 
Monat liche A us f'uhren ( t) 
HülsengemUse frisch 
II III 
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
20 
- -
-
20 
- -
-
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- --
-
-
-
-
1 
-
1 
-
-
Esportazioni mensi1i (t) 
Legumi in bacello freschi 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
--
- - -
- - -
- - -
--
- -
- -
11 4l 
-
Al 42' 
IX 
-
-
-
-
-
-
3 
64 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Verse peu1groenten 
x Xl 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 i 
3 1 
3 
22 
XII 
Il 
-
-
-
Il 
-
-
13 
.3 
23 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
[vers: nach: verso : naar 1 
I. I B T R .l- CD/DG/DG 
>'l 
FR.lllCE 1 1 
1 2 
>'l 
1 
ITAL !A 1 1 
1 r:> 
>9 
NEDERL.lJIID 1 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 19' 1 
H72 
b9 
tot. IBTR.l-CEE/EWG/EEG 
170 
1971 
1 2 
II. E X T R .l - CD/DG/DG 
1969 
l'l' 
SUISSE 1 1 
1 2 
,q 
AUTRICHE 1 0 1 1 
1972 
.9b9 
.lll'l'RES PAYS 1970 1911 
1912 
;g 
tot. UD.l-cD/DG/DG 1 
1 2 
TOTAL / Ili.IGIS.lll'f / 'l'OT.lU / 'l'O'l'.uL 
~7? 
B. R. liEU'l'SCHLAliD 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
ICarottsn und and.ere Wurzelgemliae 
I II III IV 
- -
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
- - - -
. 
- - - -
- - - -
- -
- - -
-
- - - -tl< 
- -
- - -
- - - -
'il 18 -.;,- CKf 
lM 610 2ilB 88 
c;] lR 1:;'7 BO 
lCJl 611 2111 H8 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni menaili (t) 
Carote ed altri radici commestibi1i 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-----
- - --
- - -
- - -
-------f---
- -
573 -
-
- - - -
-
1ll lQ 
-
,, 
llO 
31l [If 
"' 
l1r '3 z; 
Maandeli Jk&e ui tvoer ( t) 
Wortelen en andere eetbare kno11en 
IX x XI XII 
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
- - -
- -
-
24 -
-
31 
-
- -
-
l_ !~-, <!ï 74 
;:, 21 10'5 
2'> lb 
verse 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A- CD/DG/UG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/EWG/EEG 
SUISSE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IBSGUAMT / TOTALE / TOT.lAL 
17CJ 
1911 
l'l72 
'l6'l 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1972 
l'lb'l 
19~ 0 
197: 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 
1969 
L'1(U 
1971 
19' 2 
L'Ji)'! 
l'l' 
4'1fA 
14 
l'lb':l 
1170 
1171 
1 2 
!69 
17~ 
1 2 
1S 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 
I II III 
lZ ?7 
L'lb D'i 
0 
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
L64 4'l 
22 .10 'l'l!:l 
-
1!:1 11 
b 2 2l 
- - -
- - -
26 g 0 
6 9 'l9 
_26_ 'ZT 4l 
.2 ')9 
L'li 04 
IV 
-
-
'i4 
-
-
-
-
'>4 
7 
4 
-
-
')9 
3') 
66 
39 
v 
-
-
-1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 29 
3 
29 
_i 
Es portazioni menaili ( t) 
Cipolle e acalogni 
VI VII VIII 
'iB 
- -
- - -
- - -
'il:! 
- - -
-
- -
23 6 
-
_li \6 
-
.B 19 
IX 
>.<; 
-
-
'"' 
-
-
14 
L4 
3b' 
MaandeliJkae ui tvoer ( t) 
Uien en sjalotten 
x XI 
.24 
- -
-
-
-
-
-
-
6 
-
b 
-
24 
XII 
-
l'i 
-
-
L'i 
Hl 
-
13 
'll 
4C 
25 
[versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
nachl verso: naar 1 
I R T R .l - CD/DG/DG 
FRANCE 
IT.lLI.l 
REllERL.l1Ul 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/UG 
EX T R .l - CD/DG/DG 
DANEIWiX 
.llJTRES PAYS 
tot. U'l'R.l-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IRSCIUAM! 1 TOTALE 1 TO'l'.l.AL 
1Q71 
1 2 
1 
1 
1 0 
1 1 
lQ7:> 
1Q6Q 
1Q70 
1Q71 
1Q72 
[QDtf 
LQ' 
1Q71 
1Q72 
lQ/;Q 
L97U 
1Q71 
lC172 
;Q 
1 0 
1 1 
1 2 
5lr 
1 ,, 
1 2 
iQ 
1 1 
i972 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
7 
~0 
B. R. DEUTSCHLA.l!ID 
Monatliche Aus tuhren { t) 
Tomaten frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
~-
17 L6 
17 17 
17 16 
1 
lb 
IV 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
8 
2 
tl 
L4 
v 
'"' 
-
-
-
-
-
-
-
- --
-
7 
19 
7 
LQ 
42 
19 
Esportazion1 mensili {t) 
Po~podori freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
--
- - -
o:; q 
.Ill 
'i 'j 40 
tl2 
IX 
-
-
-
4Q 
-
8 
tl 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse tomaten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
B 
43 4 
XII 
-
-
--
-
2if 
2i> 
--.;!' 
vers: 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso : naar 1 
IN T R A- CD/DG/UCJ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLA!ID 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 
Il 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWCJ/UCJ 
tot, EX'l'RA-cEE/ftCJ/EECJ 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1'1 
l'l7l 
1 2 
>9 
1 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1 2 
;q 
1 0 
1 1 
l'l72 
l9b9 
l'l' 0 
l'l7: 
l'l72 
l'l6'l 
L'HU 
1 
1 2 
1Q7? 
I 
-
-
2tl4 Q8 
-
-
29tl 
121 
., 
LU 
>.1 
B, R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Apfelsinen 
II III 
p:; Q 
-67 lli 
- -
- -
2 
27J ?Q 
- -
- -
7tl 
2Qtl. tl.'> 
--
-----
-
10 1>. 
JO 4U 
IV 
2A 
18 
-
-
?Q8 
-
-
')4 
J& 
tl.2 
52 
\68 
v 
<? 
21 
-
-
-??8 
-
-
Z42__ 
q 
04 
Esportazion1 mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
-,- h' 
- - -
--
- -
-
- -
6>. jll 
T -:>Ir 
IX 
1( 
-
-
Ob 
l5 
MaandellJkse uitvoer{t) 
Sinaasappelen 
x XI 
l ~ lQ 
- -
-
- -
6] 
'1 <!4 
22 
26 
XII 
QQ 
-
1 
.2' 
0 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
nach 1 verso: naar 1 
IBTRA- CD/DG/DG 
~'J 
FRANCE l l 
l 2 
>9 
l 0 ITAL !A l l 
l 2 
llEIIERLAliD l l 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. L970 197: 
l 2 
tot. IlfTRA-CU/EWG/EEG 
l 
l 1 
2 
EX T R A- CU/DG/DG 
1969 
19~ 
SUEDE 1971 
1972 
1969 
AU'l'RES PAYS l'l' 0 
1971 
1972 
>9 
•u 
tot. U'l'RA-cD/DG/UG l l 
l 2 
TOTAL 1 IBSGU.AMT 1 TO'U.LE 1 TOTAAL l 
l'l72 
B. R. DEU'l'SCIILAliD 
llonaUiche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~c 
- -3<;2 c; 
- -
- - - -
- - - -
- -~'\2 'i 
- -
2<; 
- -
-
-
- - -
- -
38 17 Ir 
-
68 AB 2Q l 
6' 8 
-
6H .!tl 2Q 
Cl< 
-
-.421: 
--
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---------
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
llandarini e clementini ecc. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
--
- - -
-
-
-
- - -
--
-
-
-
- - -
- - -
- - -
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Mandarijnen, clementijnen en dgl. 
IX x XI XII 
- - -
lo; 
- - - -
- -
AA .d46 
- - -
2<; 
- -
,<;A AAo<; 
- -
7 
-
- 9 38 24 
-
q 
.4'i 24 
-
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAlllD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IIITRA-CEE/EWG/DG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
NORVEGE 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IlfSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
<;li 
l l 
l 2 
;q 
l 
l l 
l 2 
;q 
•h 
l l 
m2 
IQI\Q 
1070 
19< l 
1972 
lQ6Q 
lQ' 
fm. 
l'l' 2 
l<l&l 
l97!Y 
lQ' l ' 
lQ72 
1969 
lQ7Q 
lQ7l 
l 2 
l >Q 
l l 
l 2 
;q-
l l 
l 2 
I 
r:;F; 
-
-
-
~~ 
-
-
~ ... ' >.6 
-
-
10 
21 
10 
-,., 
l.r 
--., 
B.R. DEUTSCHLAlllD 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Zitronen 
II III 
12 2 
-
-
-
-
-
-
4 20 
- -
-
4 20 
-
19 
- -
6 ... 
33 4 
b 22 
3J 4 
32 24 
j~ 24 
IV 
é 
-
-
-
4 
-
-
4 
l 
-
tl 
7 
39 
'l: 
v 
-
-
-
l 
-
-
l 
9 
-
lQ 
4 
2tl 
4 
')b 
Esportazion1 mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
-
- -
~ ~ 
~ tl 
- - -
l 2\ 2 
26 23 rb 
A~ rtl 
IX 
-
-
2 
6 
tl 
MaandehJkse u1tvoer (t) 
Citroenen 
x XI 
- -
<; 
-
- -
A 
12 -
49 26 
61 26 
_7 3( 
28 
XII 
?< 
18 
?ir 
3 
9 
22 
l'>( 
29 
!verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A-CQ/DG/DG 
FRANCE 
I'l'ALI.l 
NEDERLAIID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIJTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
FINLAIIDE 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cD/ftG/D:G 
'l'OTAL / IJISCDS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q71 
1 2 
1< \Q 
1 
1 1 
1 2 
;q 
1 
1 1 
1Q72 
1Q6Q 
lQ<O 
LQ71 
1 2 
i'f 
'0 
1 1 
1 2 
1Q6Q 
1Q' 
1Q71 
iCI72 
~ 
J..Q7b 
1Q71 
1Q72 
lQ6Q 
17~ 
li 
1 2 
;q 
lC 
192 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
7 
6 
B. R. DEUTSCIILlllll 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
- -
- -
-
L'\ 
-
19 
-
14 6 
-
- -
-
\4 2"i 
-
-
-
2 
3 2 
? 
j 2 
IV 
-
-
c; 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
v 
-
-
-
-
24 
-
-
24 
--
-
-
r; 
7 
c; 
Esportazion1 mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
~ -
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
9 104 
-
'l D4 
-
IX 
-
-
-
-
LOO 
00 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse druiven 
x XI 
-
-
- -
BC 
- -
-
-
44 16 
.LI. 
c24 LQ 
XII 
-
-
-
-
-
-
0 
b 
-,:; 
verse 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar 1 
I If T R A- CD/EWG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/EEG 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IRSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
;a 
" 
1 1 
1 2 
)9 
-
-1 1 
1 2 
l9 
1 0 n3 
1 1 
m2 
~ 6<; 
19~0 104 
19~ 1 
1972 
LQ6<f 4~ 
lO~ p.~ 
19' 1 
19' 2 
101>0 
-1970 
-
19' 1 
1972 
1969 
-10' 
-llr 1 
1072 
10I>Q 1>1<; 
19i 0 60'i 
1 1 
1 2 
bQ 6l'i 
60'> 
1 1 
1 2 
5Q' O!lO 
197'T 
1 1 
1072 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
lpfe1 
II III 
')0 2!14 
-
-
- -
\<;? 
r'Jc 12"29 
244 'i27 
178 7'i 
~~b 
Vl!l' 1'i!l!l 
68 0~ 
- -
- -
- -
-~ 
--
IV 
19"'1 
:>Q 
-
~c 
664 
60 
228 
108'i 
>.R 
-
-
---~ ~---
~ 
62'i 'i?6 
663 2299 2192 
tl'Jj bl'J 11'; 
bb: 2299 2192 
.219 1'iO'i 24"'1 
~l4b >!l!l' >.7 
~ 
-
v 
:>1> 
~' 
-
o; 
l"l~ 
4 
1?7 
?OC 
lA 
:>c; 
-
-
601 
41 
'26 
!l!l 
1( 1,; 
Esportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
?AR 
- -
-.,-4 
-
-
-
~ 
-
2 1 
- - -
0 L!l' 
~2 104 
204 
IX 
-
c4> 
n~ 
-
-
124 
24 
404 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Appe1en 
x XI 
-~B'>-
0'11 \226 
62~ !lé 
4:L6 ~60 
ij@ 
- -
- -
204 90'i 
204 90'i 
JO 
XII 
-;rro; 
-
tl'i4 
:><;7 
-
-
o;,tc:; 
'iAo; 
21 ,. 
31 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/DG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
L'HU 
-
1971 
1 2 
>9 
-
-
1 1 
1 2 
>9 
-1 0 
-
1 1 
1 2 
1 6Q 
-
1 0 
-1 1 
1 2 
69 
-1 
-
1 1 
1 2 
1969 
-
1910 
-
1911 
1Q72 
1969 144 
1970 194 
1971 
1 2 
>9 144 [Q4 
1 
1 2 
lAA [Q4 
1 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Birnen und QQitten 
II III 
-
~c 
- -
Hl 
-
l!l( 
- -
-
-
-
-
- -
L!l 
-
IRC 
-
-
-
-
--
-- --
----
8 119 
20'i 60 
>Ill UQ 
20'i 
AC -?(Ill 
20'i 2ilt: 
IV v 
-
-o;~ 
-
-
"' "\8!l 2"\'i 
- -
- -
- -
- -
--
-w\ 
_2}5_____ 
- -
- -
----
.. ~ 
"\'i "\'i 
'i 2 
"' '" 
li1 ?70 
E'T 27[ 
Esportazion1 mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
_9_ 
l'fA 
-
-
--
- -
-
-
- -
-
f-----
- - -
-
3 88 
-
3 00 
IX 
-
-
-
-
-
-
l'; 
~ .. 
MaandehJkse u1tvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
24 
- -
-
-
- -
;!4 
- -
280 2'i0 
"An 2'i0 
2'>4 
XII 
-
-
-
-
146 
46 
L'iC 
!versz 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach : verso : naar 1 
I 11 T R A -CD/DO/DG 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
U,E,B,L.jB,L,E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/DG 
tot • EXTRA..CD/EWG/DG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TO'UAL 
I 
llf>'l 
-
-
1 71 
1 2 
-1 
-
1 1 
1 2 
-
1 0 ~ 
1 1 
1972 
196'l 
-
l'l70 
-
l'l~ 1 
1972 
l~O~ 
-
l'Hl 
-
1971 
19~ 2 
-
1909 2 
L970 
-
1 1 
~~ 2 
~9 2 
-
1 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
---
--------
-
-
-
-
Esportazioni mens1l1 (t) 
Albicoche fresche 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
--
- - -
- - -
- - -
f---
cr 'lO 
-
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse abr1kozen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
32 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
33 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
P!ches fratches 
nach : verso: naar 1 
I H T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / IHSGIISAM'l' / TOTALE / TOTüL 
1 1 
1 2 
>9 
1 1 
1 2 
)'j 
1 0 
1 1 
1 72 
1 6Q 
1 70 
1 1 
1972 
LQ6Q 
19. 
1911 
19~ 2 
1 19 
1 1 
1 2 
19 
1 1 
1 2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat 11che Aus fuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---f-----
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
------=------
----
- - - -
- - -
- - - -
- - -
Esportaziom mensi1i (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
f----
42 2tl 
~c 
IX 
-
-
-
-
-
1 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
x XI 
-
-
-
- -
- -
-
-
2 
-
2 
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
34 
B. R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (l') Hl. Monathche Ausfuhren (l) Hl. Esportazioni mensili (l) Hl. MaandehJkse uitvoer (li;) Hl. 
V1n Wein Vino Wijn 
lvers; nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IR T R A - CD/DG/DG 
L~O~ 54t ~ 2 _2: 2"i4 26' 16 418 
L~IU 2tl6 l.W ~74 2' 2 l~ 
FRANCE l l 
l 2 
,q 209 "i6 "i"i :~6 ~ll 
---35 L'>-l 0 181 l'iO ~<;~ RA ~~? 
ITALIA l l 
l 2 
,q qoq l"i' 768 QBQ ??f; )~4 __ ~-O"{j 
l !l25 1659 l'\' l 2228 l'\lÀ NEDERLAND l l 
1972 
1969 1017 1Ao4 1424 146'\ 821 1M2 l<Mf 745 1340 1420 1186 1309 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 l!l02 1186 2071 116'5 1099 1971 
1972 
L'lb'! 2.W: n· ~"iQ2 16'\ ~.,- ~ 
--
~q- ?I'>Qh 184' 26~6 42~4 74 ~8' 
lQ'O ~094 ~vn A' :700 _lOBl__ ~-tot. IRTRA-CD/EWG/DG 1971 
~~-
19' 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
lCJj)9 6722 4"iO"i 670 60~"i ~ 6&17 4660 46d8 666 7491 342 173 
19~'0 3i 28 40"i6 \I'>I'>Q 68<;' ROYAUME UNI 19~ l 
l 2 
2'1«: l l _':llo'! 
-2316 804' 469"i 
u.s.A. 0 62'i0 'ilf20 ldWf __9MO R<;AA l l 
-----~-- -----
l 2 
,q l4"iQ 24 
-----rl~f lQ"i'i- lA"U1 12~2 2''Q8 ~ 1':131 12':1 18'>4 21 l 0 1042 1112 2096 1802 
SUEDE 
l'li 2 QOC 624 :>1VI 1'>3~ 'lUZ Cj] '2 
DANEMARK 1970 116i "\!f Cl4l 2111 12~0 l9i l 
l9i 2 
l'l6'l 4'll ~74 628 ""2 ~ l 64~ 'loU 
SUISSE 1970 555 _5l()_ 899 1561 021 l'lll 
1912 
l 6Q l 16 l" 2768 4076 ~6Q~ 4667 4"i8 3616 4477 7~99 4"i2J 3502 
19/0 191 1866 3983 'i62J 4"i44 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
1969 14942 10'\IQ 202J 2~"i44 220:d0 22486 2 1~88 17641 2'\1 '4 30552 2. 3 OU4j 
1970 -4~ 19 lAl 12 2 :><;A: 2 7"i: 2"1>' l 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG l 'l 
1 2 
)9 742 . ~689 2~86'i 26709 -,e;<;c;T 
.3 724'\ !2'\62' '\146: -28' l4 
l4-ftl6 27'\4' l'ltléC 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL l l 
l 2 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIN!ONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS Nr VIN 
G~IÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
FRANCE 
36 
ela 1 
I. 
II. 
Iaportations triJMetrielles ( t) 
Choux fleura frais 
a11a : ela 1 llit 1 
I R T R A - C~G 
L~l)~ 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
ITALIA 7' 
,., 
L9h9 
NEDERLAND 
2 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7C 
2 
L9ii9 
tot. IIITRA-CU/EWG/D:G 1 
r2 
EX T R A- CD/DG/DG 
1969 
ALCERIE 0 1 
2 
Q~ 
MAROC ro 
., 
r:> 
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
2 
L91i9 
tot. U'l'RA-ca/DG/DG 1 
2 
TOTAL 1 USCIUAM'f 1 TO'fALJ: 1 TO'füL ~---~2 
dreiacmat liche Einf'uhren ( t) 
Bluaenkohl frisch 
I II III 
1n. •:ri' 
-
-
-
2 
2 
. 
PRANCE 
IV v 
Importazioni triaeetriali ( t) 
Cavolfiori freaohi 
VI VII VIII 
,-7 
' n33 
-
-
4 
4 
. 
drï•aandelijkse invoer { t) 
verse bloeakolen 
IX x XI 
03 
-
-
-
-
•.:.>: 
XII 
btll 
"'' 
-
-
L 
L 
oo: 
4• 1 
I. 
II. 
Importations trtme!ltriellss ( t·) 
Laitues p.-6es 
aua : 4a: uit 1 
I Il T R A - CQ/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 7r 
7 
72 
ITALIA 1r 7' 
2 
Q~Q 
NEDERLAND 
·7;. 
.,. 
--.;;-
~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7f'! 7' 
72 
7n 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 71 
EX T R A - CD/DG/DG 
1Q6Q 
ESPAGNE 
~;. 
71 
.,., 
[Clfitf 
ALGERIE 0 
7? 
[Q6Q 
1n 
AIJrRES PAYS 71 
'? 
1<14>a 
•n 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
2 
TOTAL / IJISCIU.AM'l' / TO'ULJ: / TOT.l.AL 
2 
dreiaonatliche EinfUhren {t) 
Kopfsalate 
I II III 
16 
?.AA~ 
,_617 
7U. 
-
-
2 
n 
. 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimeatriali ( t) 
Lattughe e cappuccio 
VI VII VIII 
>o 
A. ~~6 
-
-
[ô 
--.-.: 
. 
IX 
-
dri-aandelijkae 1nvoer ( t) 
kropala 
x XI 
086 
-
-
4 
4 
ol4' 
37 
XII 
•Al 
'· 787 
-
-
91 
Ql 
. 
38 
ela 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Autres salades 
aua 1 ela 1 uit 1 
I R T R A - C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
L9h9 
ITALIA 0 
1 
2 
L9h9 
7n 
NEDERLAND 
72 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 
-· 
72 
L9t>9 
tot • IRTRA-CEE/EWG/DG 
7n 
71 
7? 
EX T R A - CEE/DG/DG 
1969 
7(1 
ESPAGNE 71 
2 
al: a 
ALGER lE 10 
72 
c,;c 
TUNISIE 7 
T 
7? 
.'16Q 
AUTRES PAYS 1n 1 
2 
1'16'1 
0 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 
72 
7r 
TOTAL 1 IRSGBS.AM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 7 
7? 
dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Andere salate 
I II III 
2( 
14. 26 
-
-
-
1~ 
v 
-,, r?'l 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
altre insalate 
VI VII VIII 
"' 
--;-;;;-
1.521 
-
-
-
2 
drielllaandelijlœe invoer ( t) 
andere sla 
IX x XI 
_11 
1!S2 
Œ!. 
-
-
-
-
-
XII 
1.67~ 
--
10.049 
-
-
-
-
-
LLo fJU 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Haricots et pois frais 
aue : ela : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND l';;l, 1971 
19"2 
QliQ 
~; ITHIA 1 
'2 Qli 
NEDERLAND rb 1 
2 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
l969 
tot. INTRA-cU/DG/EEG 7' 
.. ., 
EX T R A - CEE/DG/DG 
1969 
ESPAGNE _JD --1~ 
ALGERIE 
-13~ 
-~L 
~ 
TUNISIE -~-
72 
dreimonatliche Ewfuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, fr1sch 
I II III 
-
-
-
'\2, 
r--· 
--
------
---
--
L. 
MAROC -~-
72 
L969 "lfl8 
AUTRES PAYS 70 71 
2 
101 ;a ,_670 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 
2 
~ ~· ,_,.Rn 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
r~ 
F R A N C E 
IV v 
----
Importaziom trimestriali (t) 
Fagioli e p1selli freschi 
VI VII VIII 
-
--
--
~· 
--4-'1.05. --· 
-
c; 
'\. ~" 
--
~ 
[9'J 
Q. iQ1 
T.l:l!l 
IX 
-
r---
39 
driemaande1ijkse 1nvoer (t) 
verse bonen en erwten 
x XI XII 
?.!l11i 
-
4 2'\8 
:>~ 
42 2.666 
-
-
"E'll 
~ <45 
b~ • 'b 
~' . 
40 
Ile 1 
I. 
u. 
Importations trimestrielles (t) 
Carottes 
aue : tla: uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
IQI)q 
ITALIA 1 
7? 
a.:• 
NEDERLAND 
-~r.. 
" [Q6Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U 7o 71 
7? 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Lqbq 
7~ 
71 
7 
EX T R A- CD/DG/DG 
[Q6q 
ALCERIE -.,0 
7? 
TUNISIE ~ 
7:> 
MAROC ~ 
-.. , 
---
-
fQ6Q 
AUTRES PAYS 
-70 
1 
2 
1""Q; ;q 
tot. U'l'JIA-cD/DG/DG 
'2 
10 
TOTAL / IJfSCDS.&Jrr / TOTALE / TOTUL 
2 
dreimonatliche Einfuhren ( t) 
Karotten 
I II III 
3") 
_70C\ 
171 
--
--f-
42 
AQB 
-
~j 
15' 
FR AN CE 
IV v 
-
Importazioni trillleatriali ( t) 
Carote 
VI VII VIII 
?1 lAC\ 
-.;-o:;c 
b1 
?1 
2.G<:A 
~ 
-
~~ 
4.42'1 
-~.40"T 
IX 
driemaandelijkae 1nvoer (t) 
wortel en 
x XI 
24'1 
u~ 
~.-,ro 
-
-
-
-
o.)40 
XII 
:rn-
04 
-.r; 
r114 
T 
-
-
L 
. 
•• 1 
I. 
II. 
. 
Importatione trimestrielles (t) 
Oignons et échalo tes 
... : da: uit 1 
I R 'f R 4- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 1' 
7') 
Q6q 
ITALIA 
'" 
2 
NEDERLAND 
72 
lQjÇQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7C 71 
72 
LQflQ 
tot. IR'fRA-CD/EWG/EEG 
7n 
71 
7? 
E X 'f R 4- CD/DG/DG 
59 191 
ESPAGNE '" 
r2 
ALCERIE 
72 
IQI\q 
ECYPI'E 70 
72 
lQjÇQ 
10 AUTRES PAYS 71 
72 
lQI\Q 
tot • D'l'RA-ca/DG/DG 1 
72 
Cli\Q 
'fO'rAL / IRSCIU.AM'f / TOTALE / 'rOUAL 71 
2 
I 
F tt A N C E 
dreimonatliche Einfuhren ( t) 
Speisezwiebe1n und Schalotten 
II III 
880 
<;:>8 
-
3.133 
3. QI\ 
?? ,.;,. 
IV v 
Importazioni trimestriali ( t) 
Cipo11e e sca1ogni 
VI VII VIII 
~ 
"~ 
')Qo:; 
. 
17 
-
~.331 
. 
- .. ,., 
IX 
driemaande1ijkse invoer (t) 
Uien en sja1otten 
x XI 
8.207 
~BD 
L4o JC 
-
OL4 
_<;, 
41 
XII 
6 
708 
1.A~6 
~30 
·~ 
49b 
!oUVI 
. 
42 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrie11ss (t) 
Tomates fraîches 
aua 1 ela : uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
191>9 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
IOI;Q 
ITALIA r() 1 
72 
NEDERLAND 70 7: 
72 
lQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 70 1 
72 
E X T R A - CE!VEWG/DG 
QfÇQ 
AFR.NORD ESPAGN. 7(\ 1 
7? 
ESPAGNE 0 71 
72 
1909 
MAROC '0 
2 
ALGER lE 1 
72 
19b9 
A.UTRES PAYS 70 
71 
72 
Q6Q 
7n 
tot. EXTRA-ca/DG/DG 71 
12 
IQ6Q 
TOTAL / INSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
I 
dreiœonat1iohe Einfuhren (t) 
Tomaten, frisch 
II III 
-
?0~ 
? 
40 
?<;Q 
,,-.," 
2A. '16 
R'Q 
1 '3 
A0.?17 
4C .49b 
F R A N C E 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
\,.;r 
?77: 
2. 764 
T~ 
,p,c; 
81 lA 
,.;_ nr 
214 
BQ.Qo;? 
fT.1'14 
driemaandelijkse invoer ( t) 
verse tomaten 
IX x XI 
Q'i6 
R. 11 
7-4tltl 
-
2 .. 1Q6 
-
2.400 
~u. 
XII 
6 l!lC 
723 
R. IQA 
8: 
Q.229 
19.4.43 
~"" 
.30.4: 
$o l" 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Ortlllges 
&118 1 clal 111t 1 
I R 'f R .l - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 7r 1 
72 
Q~C 
7F 
ITALIA 
r? 
IC!i;q-
NEDERLAND rCT 
1 
72 
LQ6Q 
U.E,D.L./B.L.E.U. 7C 71 
72 
Il tot. IIrrR.l-CEE/EWG/EEG 
[q6lT 
7n 
7 
7? 
EX 'f R .l - CD/DG/DG 
f%ll 
ESPAGNE 7n 
1 
72 
7, ALGERIE 7 
72 
---,-;;;zn 
MAROC ·1o 
72 
tQfÇO 
TUNISIE ·7n 71 
7? 
IQI>Q 
AUTRES PAYS 70 
11 
2 
[9W 
tot • BrrRA-cEB/DG/EEG n 
2 
IQ~Q 7n 
'fO'fAL 1 IRSCIBSAM'r 1 'tOTALE 1 'fOT.l.lL 
72 
dreimon&tliche Einfuhren (t) 
Apfelsinen 
I II III 
-
')b2 
Ltl 
-
"Rn 
l~4•U~l 
.'12'> 
l'i. P.8 
276 .. 24: 
21b.oz: 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
Arance 
VI VII VIII 
-
-
""" 
--.,. .013 
r?.6c;c 
. !9 
(iÇb21 
~ 
[91).1m 
dr1eœaandelijkse invoer (t) 
Sinaasappe1en 
IX x XI 
-
-
15 
22 
5!f 
\1')~ 
47. 21 
4:. 
'>(. >2: 
43 
XII 
4 
b2 
-
1 
é< 
-
T!).lrnJ 
.O{ 
2 .bOl 
.::o 
n. o 
12024' 
o.)UO 
•• 1 
I. 
II. 
Importatiobs trilllestrie' 1ea (t) 
Mandarines et c1émenti· es 
&llB 1 ela 1 llit 1 
I • or a A-C~ 
L'::IO'::I 
B. R. DE11I'SCHLAND 7n 7: 
7') 
70 
ITALIA 71 
7? 
70 
NEDERLAND 71 
72 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
7n 
7' 
72 
tot • Ill'fRA..CU/DG/DlG 
7(\ 
.;, 
r? 
B X 'f R A - CD/EWG/UG 
lQ6Q 
ALGER lE 7(\ ,, 
r2 
lOI ;q 
ro MAROC 1 
2 
LQliQ 
TUNISIE 0 
r2 ,, 
ESPAGNE 1n 71 
7') 
1Qt;Q 
AUTRES PAYS 70 11 
72 
IQfiQ 
7(\ 
tot • BX'l'RA..CD/DG/DG 71 
72 
'fO'fAL / IBSCIUAII'f / 'fO'fALJ: / 'fO'füL 
2 
dreimonat liohe Einfuhren ( t) 
Mandarinen und K1ementinen 
I II III 
-
-
-
10 ~Q~ 
.AO 
?-R~R 
~.OQI 
'A 
;? R?' 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trillleatriali ( t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
-
-
-
-
-
17 
-z4 
-a-
3 
~-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
driemaandelijlra 1nvoer (t) 
Mandarijnen en c1ementinen 
x XI 
0 
0 
XII 
4 
-
-
25.807 
. 
A 10~.30~ 
l4 d'::l~ 
cle 1 
I. 
II • 
Importations trilllestrielles ( t) 
Citrons 
alla 1 ela 1 llit 1 
I. 'l' R A- CQ/DCVDG 
B.R. DEUTSCHLAND ru 11 
72 
IQI\Q 
71\ 
ITALIA 71 
2 
IO·iO 
IŒDERLAND 
'0 
1 
2 
L969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 1 
72 
LQ6Q 
tot. Ill'l'RA-CEE/EWG/DG 
71 
71 
2 
EX'l'R A- CD/DG/DG 
L~O~ 
ISRAEL 0 , 
2 
10• ;o 
GRECE 
'" r1 
2 
ESPAGNE 
72 
IQ6Q 
ALGERIE 70 
1' 
72 
QI\Q 
MAROC 71\ 1 
72 
1oM 
TUNISIE 
71 
.;; 
•o6o 
70 
Al1l'RES PAYS 71 
72 
~9ô9 
70 
tot. UTRA-cD/DG/DG 71 
72 
'l'O'l'AL 1 USGU.AM'l' 1 'l'O'l'ALE 1 'l'O'l'AAL 7 
7? 
dreiDionatliche EinfUhren (t) 
Zitronen 
I II III 
-
. (0 
1<; 
-
L~. r<n 
~ 
.o4t 
"'" 
BQ~ 
7 
A. 7RR 
ll.lU 
FRANCE 
IV v 
Importazioni triDieatriali ( t) 
L1moni 
VI VII VIII 
~ 
-
L ~-""' 
"' 
.l49 
~~" 
·~ 
24 
6.')24 
~.~BA 
dri•aandelijlcse 1nvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
~. 78~ 
-
~. 79: 
-
·~ 
.o~u 
L'l'> 
. 
-
5-502 
• l') 
45 
XII 
-
o o~· 
3 
9.0ô: 
724 
~. L4 
-
~(~ 
.)L 
. il 
-9-5ôtl 
2t .ô29 
46 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
aus 1 ela 1 uit 1 
I R 'r R A- CB/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
·.,;., 
'r· 
7? 
10h' 
.,;., 
ITAL lA 
"' 7? 
oal:a 
NEDERLAND 
'7fo 
"' 7? 
101>0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 
•2 
tot. IRTRA-CEE/EWG/UG "' 
72 
EXTR A- CU/DG/DG 
101 
ESPAGNE T 
7? 
';;;, 
REP.AFRIQUE SUD 7' 
,ai~ in 
ALGERIE 1 
72 
LQ6Q 
70 
·AUTRES PAYS 71 
2 
Oi;C 
,;., 
tot • :D'l'RA-cD/DG/DG ., ,., 
Q6Q 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
-
-
-
8 
R 
-
-
R 
6 
RA 
FRANCE 
IV v 
Importaz1oni trimestriali (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
-
-
c; 
-.; 
-
6Q 
-
-
6Q 
driaaaandelijkse 1nvoer (t) 
Verse dru1ven 
IX x XI 
«. •UC 
5 
. 
1.945 
tl3ô 
-
~ ..... 
.ou. 
XII 
-
A-~~'i 
14 
. 
4. '55 
-
.HL 
'\.0 
. 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Pommes 
aue : da: uit 1 
IRTRA- CD/DG/DG 
rn 
B.R. DEUTSCHLAND 
r2 
Q~ 
ITALIA 
'" 
r:> 
1ao;o 
NEDERLAND •ii 
7? 
Q,;Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7C 1' 
72 
L9b9 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
1r 
1' 
2 
EX T R A - CEE/DG/DG 
1QI>Q 
SUISSE .,;., 
71 
.. ., 
" U.S.A. 70 
72 
IQ,;Q 
ARGENTINE 1n 71 
7:> 
-- .L 
IQhQ 1n 
AUTRES PAYS 71 
72 
.'jO'j 
70 
tot. Erl'RA-cD/DG/EEG T 
"' 
;/\ 
TOTAL / IRSGBS.&M'l / TOTALE / TOTAAL 
2 
drei.monatlioha Einfuhren (t) 
Apfel 
I II III 
.!l24 
rr;1 
17, 
-
-
-
2 
2 
FRANCE 
IV v 
Importazioni tri.mestriali ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
210 
-
-
-
11 
driemaandelijkse invoer (t) 
Appel en 
IX x XI 
'" 
. 
509 
2.4~t 
-
-
-
-
-
Lli'JC 
47 
XII 
06, 
4.2' 
1.005 
dt 
12 
-
j 
L5 
0.4U« 
48 
Importations trimestrielles (t) 
Poires 
4• 1 aue 1 ela: uit 1 
I. I B T R 4- CD/DG/DG 
,o,;o 
B.R. DEUTSCHLAND 
"'if.. 
71 
'? 
--,-aro 
'" !TALlA 
" 
NEDERUND 
'" 71 
.;;; 
coi:o 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
·;:,r, 
-;;: 
.:,? 
tot. IBTRA-CD/DG/DG 
~ ,, 
--;;-;;-
II. li: X 'fR 4- CD/DG/DG 
1Q6Q 
ARGENTINE 
.j, 
'-;;? 
AUSTRALIE 
;;~; 
'? 
10/>Q 
HEP. AFRIQUE SUD 
'" 7? 
ol>a 
AUTRES PAYS 
70 
71 
7? 
a.:a 
~ 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG .;, 
.;.., 
= --,,,, 
'l'OTAL / IBIGUAK'f 1 TO'l.&LI 1 'fO'lAAL ~ 
"" 
drel.lllonat liche Einfuhren { t) 
Birnen 
I II III 
~· 
12C 
0 
Q.'lO 
-
-
-
-
-
Q.Q6' 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimeatriali ( t) 
Pere 
VI VII VIII 
-
:> n~R 
6{J 
393 
7. 
1~ 
•n 
.4'1.1. 
D: lJll 
IX 
dri•aandelijkse invoer ( t) 
Peren 
x XI 
~0 
~.ua:;~ 
-
-
-
2. 
XII 
-
ih ~ 
47T 
.AAQ 
-
-
-
-
. 
Importations trimestrielles (t) 
Abricota frais 
llel aua 1 ela 1 uit 1 
I. IR T R A-C~G 
B.R. DEUTSCHLAND fU 
72 
IQ!iQ 
ITALIA ~r. 71 
7? 
l96g-
NEDERLAND 0 
2 
f%Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 0 71 
72 
Il tot. IJrrRA-CEE/EWG/EEG IQ/;0 .,;., 71 Il 
II. E X T R A - CU/EWG/EIG 
,-~ 
ALGERIE "' 
1? 
fQ;;Q 
MAROC 
72 
1 Q/;0 
TUNISIE 7n 
7? 
1969 
AUTRES PAYS 0 71 
(2 
IQ!iQ 
7n 
tot. UTRA-cU/DG/UG 71 
2 
"" 'l'O'l'AL 1 IlfSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TO'l'AAL 1 
r2 
F R A N C E 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Aprikoaen frisch 
I II III IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
Importazioni trimestriali (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
-
M 
-
-
78 
<m<r 
.9\R 
'0 
A. ~~ 
49 
driemaandelijkse invoar (t) 
Verse abrikozan 
IX x XI XII 
-
21:14 
-
-
-
- -
-
0 -
- -
jt -
.)lj.) -,;-
41:11 
1 
50 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Piches fraîches 
aua 1 da : uit 1 
I • ~ R A - CBIVEWQ/EIG 
['Jb'l 
B.R. DEUTSCHLAND l 
72 
[q5'l 
ITALIA 7"i\ 
•71 
72 
NEDERLAND 7r 7 
72 
1969 
U.E.B.L./j.L.E.U. 70 7l 
72 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
7"i\ 
;,. 
72 
EXTR A - CD/DG/DG 
1a.:a 
REP. AFR. SUD 
· 7r 
7 
72 
o,;c 
ALGER lE 0 
"T 
~~ 
1'l6'l 
AUTRES PAYS 70 71 
7? 
l9b9 
"7(\ 
tot. EXTRA-cD/DG/UG ,, ;;;; 
,-qm 
TOTAL / IlfSGUAMT /TOTALE/ TOTAAL 1 
r2 
I 
dreimonat liche Einfuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
-
-
-
<;Q 
-
j 
62 
6? 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
~6 
-
., 
-~R 
-
-
-...-Q 
driemaandelijlœa invoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI XII 
-
~ 
-
-
-,;; 
IRR An 
-
T, 
-
-
4 
1 
1!:!9 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (lOO HL) 
Vin 
aue : ela : uit 1 
I B T R .l - CD/DG/DG 
.'jO'j 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
2 
ITALIA 
71 
2 
7i"l NEDERLAND 1 
72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
7? 
(U 
tot. IBTR.l-CEE/EWG/EEG (1 
2 
EX T R 
.l - CEE/DG/DG 
1qbq 
ALGERIE 0 T 
2 
L9o9 
TUNISIE 1 
'"-
1::1< 
MAROC 
'U 
1 
7? 
IQ/>Q 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
1q6q 
7fl 
tot. U'rR.l-c:B/DG/DG 71 
1? 
,, 
TOTAL / IBSCJBS.AM'l' / TOT.ALJ: / TOT.l.AL 1 
2 
I 
FRANCE 
dreimonatliche Einfuhren (100 HL) 
Wein 
II III IV 
q 
l'iR 
2 
10.n3 
'jO<' 
203 
jO 
2. 71.1. 
L2.93' 
v 
51 
Importazioni trimestriali (lOO HL) driemaandelijkse 1nvoer (lOO HL) 
Vino Wijn 
VI VII VIII IX x XI .ai 
??f l'i. ?~ 
-
1 
- -
"' 
12.1U 10.7'77 lo.olO 
. :fOC 
02~ .404 'ji 
540 4.b 
'i. ??? .ob~ 18.631 
.'j 

~XPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS El' VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
FRANCE 
53 
versa 
I. 
II. 
Exportations triaenriellea (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
19b9 
L97C 
BR DEUTSCHLAND 1 
1 2 
>9 
ITALIA 1 1 
1 2 
;q 
NEDERLAND 1 0 1 
1 2 
1 69 
U.E.B.L.jB.L.E.U. ll70 1<!71 
1072 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
197C 
1971 
1912 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
ROYAUME UNI 19'0 B71 
1H2 
~69 
SUISSE 1 0 ~T 
1172 
1<!69 
AUTRES PAYS 19/0 
1971 
1912 
!969 
l'HU il tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSŒISAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1'172 
FRANCE 
dreiaonat liche Aus fuhren { t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
.ll.QA">. 
bO 
O.llb 
.11. .. ">.07 
L2. '\'ib 
2 .2'iQ 
--f---
-
'i91 
23.909 
3t 26'i 
IV v 
--
Es portazioni triaeatriali ( 1;) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
"26. 160 
~-
7,700 
1 ;-qTl 
1. 14 
,QlQ 
• '\02 
drieaaaadelijkae uitvoer{t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 
-
-
16 
'5 
-
bl 
XII 
'\9 
bll'i 
2';7 
4o4U!. 
b9b 
79 
,] .u 
versa 
I. 
II. 
Exportations trimestrielles (t) 
Laitues pommées 
nach : verso: naar 1 
IN T R .l - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND LQ~ 1~71 
~ 
;q 
!TA LIA 1 1 
1 2 
1 
NEDERLAND 1 1 
l'l' 2 
[Qi)q 
U,E.B,L./B.L,E,U, 1Q' 0 l'l71 
197? 
tot • I!ITR.l-CEE/EWG/EEG 
f9'i 
1Q71 
1972 
EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
1 6q 
0 ROYAUME UNI 1<1'11 
1 72 
1'l6Q 
SUISSE 1 0 1ël71 
1Cl72 
lQiiQ 
COTE JJ'IVOIRE 1'l70 L~ 
l'l';> 
1'lliQ 
AUTRES PAYS 1Q70 1Q71 
1'l72 
lQbQ 
1i7r 
tot • EX'l'R.l-cEE/DG/EEG 1'l71 
1972 
!QhQ-
n:r 
TOTAL / IHSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL lCl7 
1'l72 
FRANCE 
drei.aona'Uiohe A us fuhren ( t) 
Kopfsa1ate 
I II III 
2'> 
-
-
~ 
2!l 
'>7 
--r----
14 
'505 
.,,, 
IV v 
Es portazioni trill .. triali ( t) 
Lattughe a cappucio 
VI VII VIII 
-
-
-
1 
21l 
4!f 
-.;QI) 
IX 
drieaaaDdelijkse uitvoer ( t) 
Krops1a 
x XI 
-
~" 
lé2 
-
61 
14b 
w 
54 
XII 
-
-
-
'lO 
4 
14:_ 
55 
~ers1 
I. 
II. 
Exportations triaeetriellee (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
I JJ T R 4 - CII/IWGVIIG 
BR DEUTSCHLAND 1CI7C 1<171 
1972 
LCI6CI 
!TA LIA ,~ 
l' 71 
1 2 
;q 
JJEIIERLAND 1 0 
1 2 
1 69 
U.E,B.L.jB.L.E.U. U70 1<17: 
1972 
tot • IJf'l'R4-CEE/EWO/EEG 
L9. 
1<171 
1972 
EX T R 4- CD/DO/DG 
1<16<1 
SUISSE lq·o 
1 2 
,q 
ALGERIE 1 1 
1<172 
L969 
1<170 
ÀIJTRES PAYS l' 1 
1 2 
59 
tot • U'l'R4-cJIS/DO/DG 1 1 
1 2 
;q 
TOTAL 1 IJISG8SAM'r 1 TOTALE 1 TOTUL 1 
1 2 
I 
FRANCE 
dreiaonatliohe A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
22C 
-
60 
21:lC 
4 
-
ll2 
L29 
40Q 
IV v 
Esportazioni tria .. triali {t) 
Al tre insalate 
VI VII nii 
·~!' 
-
-
21 
'3 
>TO 
-
64 
4Ml 
-~~ 
driaaaandelijkae uitvoer{t) 
Anders sla 
IX x XI 
-
-
1 
124 
-
42 
L66 
21 
XII 
-
-
120 
~0~ 
169 
-
91 
2t>tJ 
verel 
I. 
II. 
Exportations triaell'triellea ( t) 
Haricots et pois frais 
nach 1 verso: naar 1 
I l'l' T R A - CQ/DG/DG 
IQ6Q 
BR DEUTSCHLAND 19" 1 1 
1 2 
ITALIA 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 1 
19 2 
}QI)Q 
U,E,B,L./B.L.E.U, 1Q70 }Q' 1 
197? 
191>9 
tot. Ill'rRA-CEE/DG/EEG 
19" 
1971 
19','<' 
EX T R A - CEE/DG/DG 
1 59 
ROYAUME UNI 
1 1 
1 2 
SUISSE 1< 0 1 
1 2 
L969 
1910 
AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
-H 
tot. EX'l'IU-c:U/DG/DG ~~ 
1972 
TOTAL / IlfSGBS.lM'l' / TOTALE / TO'l'.lAL 1971 
1Q72 
FRANCE 
dreinlon&tliohe Aus fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, frisch 
I II III 
?0 
-
?~ 
'i 
Q 
1 
l'l 
IV v 
Esportazioni triaeatriali {t) 
Pagioli e piselli freschi 
n VII VIII 
-
-
-· 
Q~ 
18 
~ 
~ 
drieaa&Ddelijkae uitvoer{t) 
Verse bonen en erwten 
IX x XI 
-
160 
7'\~ 
1'i 
l'> 
ll'i 
jj't 
S6 
XII 
-
Q6 
Il 
')~ 
1 
'ill 
57 
tvarsl 
I. 
II. 
Exportations trillestriellea 
Carottes 
nach 1 verso : naar 1 
I R T R 4 - CD/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 
tot • IIITR4-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4 - CEE/EWO/EEG 
SUISSE 
ROrAUME UNI 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'R4-ci:E/DG/EI:G 
TOTAL/ IRSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
19, 
lQ~ 1 
1972 
SQ 
1 1 
l' r2 
;q-
1 0 
1 2 
1 )q 
1070 
lQ"/1 
1Q72 
[Q7(f 
1Q71 
rer 2 
o,<;c 
19' 
1Q7] 
10 2 
19 
lQ 1 
lQ 2 
)'J 
lQ 0 [Q' 
li'i 2 
1CMQ 
1Q~ 0 
1Q71 
1Q72 
l6l1 
1 
171 
1 2 
169 
1 .} 
1972 
FRANCE 
dreimonat li ohe A us fuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV 
2.416 
'" 
-
868 
10C 
111 
-.. 
2!li 
455 
. 
v 
Esportazioni "\rilleatriali (t) 
Carote 
VI VII VIII 
Ml? 
-
-
260 
'42 
10 
27"> 
''l)Sq 
. 
dri..aandelijkae ui tvoer ( t) 
Wortel en 
IJ: x XI 
-
"id 
39' 
84 
-
406 
<J• 
d" 
XII 
.276 
-
-
3d 
4.1] 
--.,-o 
-
-
55 tl 
•34 
[vers1 
I. 
II. 
Expert ah ens tri.Jaestriellea ( t) 
Oignons et échalotes 
nach : verso: naar 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
rqoq 
iO" 
BR DEUTSCHLAND :19'1 
lQ' 2 
ITALIA [Q' 1 1 
1 2 
1 
1 
NEDERLAND 1 1 
f9'72 
LC6C 
U.E.B.L./B.L.E.U. fQ7b :1071 
1972 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1C' 0 
fQ71 
E X T R A - CEE/DG/DG 
fQ6c 
GUADELOUPE IQ'O 1Q71 
1 2 
hll 
REP. SENEGAL 1 0 
1 2 
1 ~q 
ROYAUME UNI 1 0 1 1 
1 2 
~q 
1 0 
ALGERIE 1 1 
1Q72 
1CI>Q 
1910 
AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
1 \Q 
tet. EXTR.A.-cEB/DG/UG 1 1 
1 72 
TOTAL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1n1 
lCl7? 
FRANCE 
drei.Jaonatliche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und schalctten 
I II III 
[<; 
-
2"i 
'Z 
141: 
-
1Q1 
11'>1 
4" 
IV v 
Espcrtazicni triaaatriali (t) 
Cipclle e scalcgni 
VI VII VIII 
-
-
T 
--.;cr< 
198 
-
o; 
-
4Ml 
6<;1 
IX 
dl"i&aaalldalijlaoa uitvcer (t) 
Uien en sjalctten 
x XI 
1B6 
-
-
-
lB6 
36 
2 
.479 
-
335 
otl'l~ 
58 
XII 
!;<; 
-
-, 
QH 
29 
~ 
o;q' 
-
336 
964 
.Ub~ 
59 
vers: 
I. 
II. 
Exportations trW.atric lles (t) 
Tomates fra!ches 
nach : verso: naar 1 
IN'! R A- CD/DG/DO 
lQbQ 
BR DEUTSCHLAND lQ" 1Q71 
172 
;q 
ITALIA 1 1 
1 2 
;q 
NEJERLAIID 1 
1Q72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1Q71 
1 2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
E X '! R A- CD/DG/DG 
1969 
u.s.A. 19~ 1'171 
1172 
169 
SUISSE 1 1 1 
1172 
lQ69 
AlJTRES PAYS 
1970 
1971 
1Q72 
l'J~ 
lQ70 
tot. U'l'RA-<:D/DG/DO 1971 
1'172 
969 
17( 
'!O'!AL / INSOU.AM'f / TOTALE / '!OTAAL 07' 
1 2 
I 
FRANCE 
dre.iacmat lièllleAus fuhren ( t ) 
Tomaten, frisch 
II III 
--.; 
-
4'i 
t;o; 
-
29 
'i 
'4 
QQ 
IV v 
--
Es portazioni ~l"ill .. triali ( t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
-.;Jr 
-
-
7Q 
-
D2 
.,._ 
IX 
dri.-..ndelijkae uitvoer(t) 
Verse tomaten 
x XI 
-
-
'i2 
j(':J 
-
::>Q<; 
ltl'J 
XII 
-
12 
-
" 
r6 
'J"i 
l!Z 
r.rers: 
I. 
II. 
Exportations tri.aelltrielles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'r R A- CD/DG/DG 
)q 
BR DEUTSCHLAim 1 1 
1 2 
)q 
ru ITALI.l 1 1 
1Q72 
NEDERLAND l'llO 1971 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. l'llO 1Q71 
1972 
tot. Ilf'rRA-CEE/EWG/DG 
lq· 0 
1Q71 
19"'2 
EXTR A - CD/EWG/EBG 
1Q6Q 
HEP. MALGACHE L':l" 1 1 
1 ? 
,q 
REUNION 1 0 
1 2 
LQbQ 
AUTRES PAYS 1970 1971 
1912 
LQbQ 
IQ7() 
tot. JIJX'l'RA-cD/EWG/UG LQT 
1972 
LQbQ 
lQ7( 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOUAI. l'l7 
1Q72 
FRANCE 
dreiaonatliohe Aus fuhrsn ( t) 
Apfelsinen 
I II III 
-
7'>.<; 
29. 
'i 
-----
---
2')0 
42'i 
. 
IV v 
Esportazioni triaeatriali (t) 
Arance 
VI VII VIII 
-
-
no 
Q4 
'>. 
'i'i6 
<;R1 
IX 
lrieaaandelijkaeuitvoer(t) 
Sinaasappelen 
x XI 
-
14 
q· 
-
70 
71 
60 
XII 
-
qq 
"i7 
2 
Il') 
DQ 
2lb 
61 
jversl 
I. 
II. 
Exportations triamri• tlea (t) 
Mandarines et Clémenti 1es 
nach : verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
1'!6'1 
BR DEUTSCHLAND L'!~ 19~1 
1972 
ITALIA 1 
1 1 
1 2 
:,q 
l'IEDERLAND 1 1 1 
1972 
l<J6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1Q70 
Q7 
1972 
L~b~ 
l<J< 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19i 1 
L'J72 
EXTR A - CD/EWG/EBG 
1 59 
SUISSE 1 0 1 1 
1 2 
FINLANDE 1 0 1 1 
1 2 
,q 
ROYAUME UNI 1'170 1 1 
1 2 
-
1969 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
1Q6Q 
L'j(U 
tot. EXTRA-cD/EWG/EBG 1171 
1 72 
'l'OTAL / INSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1 2 
I 
FRANCE 
dreiaonatlicheAus fuhren ( t) Esportazioni triaeatria!i (t) ' drieu.and.elijkae ui tvoer ( t) 
Mandsrinen und Klementinen Mandarini e clementine Mandarijnen en clementines 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- -
.26 
-
- -
--
- - --
12Q 
' 
-
A6 
-
7~1 
-
-·-
'549 
- -
1 04'5 
- - -
-
-----
---=- -- - - -
·-
21 
-
'i'i 
~' 0 1 - 1.100 
. 
-
~.o~ 
vers: 
I. 
II • 
Exportations trt.eetrielles (t) 
Citrons 
nach : verso: naar 1 
IN '1' R A- CD/EWG/DG 
[qj\lf 
r<ITl: 
BR DEUTSCHLAND 1Q7" 
1Q72 
L9o9 
ITAL! A LQ' 0 1 1 
1 2 
iQ 
NEDERLAND 1 1 
f972 
IQ/;Q 
U,E,B,L./B.L,E,U, fQ70 19~ 1 
1972 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
l969 
L9< 
1971 
19'12 
EX '1' R A - CD/EWG/DG 
1Q6Q 
REUNION lQ' 0 
19' 
1972 
QI\Q 
AUTRES PAYS mo 
U71 
1172 
lbQ 
>7C 
tot • EX'l'RA-cEE/PG/EEG 1 rTl 
1 72 
16Q 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1 1 
1 2 
FRANCE 
dret.onatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 
I II III 
-
-
lQ 
.JO 
16 
--1--- --
2i 
,. 
IV 
--
v 
Esportazioni trt.estriali {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
-
-~ 
--
-
Q~ 
5 
R 
IR 
26 
--,. 
IX 
drieaaandeliJkse uitvoer(t) 
Citrcenen 
x XI 
-
2">, 
11 
2 
2 
62 
XII 
-
~ 
il\<; 
-29 
211 
16 
110 
269 
63 
vers: 
I. 
II. 
Exportations triaeatriellea (t) 
Raisins frais 
nach: verso: naar 1 
I If 'r R A- CQ/DGIDG 
,q 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
;q 
ITALIA 1 1 1 
1Q72 
Q~Q 
NEDERLAND 197C 19i 1 
1Q72 
1Q6Q 
U.E.B-.L./B.L.E.U. 1970 1971 
1972 
tot. IR'rRA-CEE/EWG/EEG 
1Q" 0 
1Q71 
19" 2 
EXTR A - CEE/DG/DG 
LQ6Q 
SUISSE 19", 1971 
1 172 
lb9 
ROYAUME UNI 1 
1 72 
1 )Q 
1 0 
AUTRES PAYS 1 1 
2 
iQ 
tot. DTRA-cD/DG/DG 1 1 
72 
TOTAL / I.HU.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1 2 
FRANCE 
dreiaonaUioh,e Aus fuhren ( t) 
Weintrauben, frisch 
I II III 
-
-
-
-
-
" 
IV 
--1----- -----
- --
--
--
v 
--------
----
---
., .. 
Es portazioni triaeatriali ( t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
-
--
-
-
-
f----
-
-
41'1-..Melijlœe uihoer (t) 
Verse dru1ven 
IX x XI XII 
- -
.76 
647 444 
4o~, 
2 17Q 2 170 
157 141 
2.1:120 ? ~<;6 
'\.221 
versa 
I. 
II • 
Exportations triaestrielles (t) 
P011111es 
nach 1 verso: naar 1 
IR 'l' R A - CD/DG/DG 
1909 
BR DEUTSCHLAml l97C 
1 1 
1 2 
\Q 
ITAL! A 1 1 
1972 
1909 
NEDERLAND 1970 19il 
1972 
1969 
U.E.B,L./B.L,E,U. 1970 1971 
1972 
tot. I~A-CEE/EWG/UG 197C 1971 
1972 
EX T R A - CD/EWG/UG 
106<1 
ALGERIE l9' 1971 
1 2 
>9 
SENEGAL 1 0 1 1 
1 2 
1 >9 
RŒAUJIŒ UNI 1 0 1 
1 72 
1969 
AUTRES PAYS 1970 1 1 
1 2 
lC 
tot. U'l'RA-ci:E/DG/DG 1 1 
H72 
'l'CUL 1 USGBSAM'l' 1 'l'OULE 1 TO'UAL ~7 
H72 
I 
FRANCE 
dreiaonaUiohe Aus fuhren ( t) 
lpfel 
II III 
.QAC 
!l, L2!l 
0 2 
-
640 
~1 124 
LS.6?' 
A7 ~7 
IV v 
Esportazioni triaestriali (t) 
Mele 
VI VII VIII 
1/; 
:-.;v;-
~.187 
-
<61'> 
112 
<;_/;lA 
7. 00? 
"i0.01l'> 
dri...andelijkae uitvoer(t) 
Appel en 
IX x Xl 
lb 
6.9<;8 
-
<;, 29') 
4.';04 
10 cgc 
64 
XII 
'~ .. ~ 
762 
8.o89 
-
22.89~ 
~A.Ql)l; 
04.207 
65 
jvers1 
I. 
II. 
Exportations triaeatrie1ba (t) 
Poires 
nach 1 verso: naar 1 
I N '1' R A - CD/DG/DG 
L9b9 
19' 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 )9 
ITALIA 1 1 1 
U72 
NEDERLA!ID 1 0 un 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. LQ70 1Q71 
1972 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
19~0 
1Q71 
19i 2 
EX '1' R A - Cn/EWG/DG 
1969 
ALGERIE L91 1 1 
1 2 
>9 
C<Yl'E D'IVOIRE l' n 
1 2 
>9 
ROYAUME UNI 1Q70 lQH 
1972 
1969 
1970 AUTRES PAYS 1971 
1972 
1 )9 
1 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL/ INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
FRANCE 
clreimonat li ohe Aus fuhren ( t) 
Bi men 
I II III 
-
~( 
942 
.4QC 
-
4 
24. 
1.045 
1 1 
IV v 
·-
Es portazioni triae•triali ( 1;) 
Pere 
VI VII VIII 
-
. 
84 
-
~ 
L2 
llb 
1~ 
clri .. &aDcle11jkae uitvoer(t) 
Peren 
IX x XI 
5,323_ 
6.592 
-
42 
1 ,379 
1. 10 
U9 
4U. r'l2 
XII 
40b 
-
428 
!l4' 
-
L!l' 
1.371 
1.1>24 
. 
veral 
I. 
II. 
Exportations trilleatrielles 
Abricots :t'rais 
nach : verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.je.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 
'l'OTAL 1 INSGBS.Aift' 1 TOTALE / TOTAAL 
L'JO'J 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
1Q70 
1<r 1 
1972 
1Q7C 
19' 1 
L'J·'~ 
1969 
1Q'O 
1Q11 
1972 
1QéQ 
19i 0 
1171 
1 72 
19 
1 1 
1 2 
l' 
1 
1972 
FRANCE 
clreillonatliohe Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, :t'risch 
I II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV 
-
-
··-
v 
Es portazioni trilledrieli ( t) 
A1bicocche :t'resche 
VI VII VIII 
-
-
-
8 
.. J< 
1 
Hi 
IX 
clri-clelijkae ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
x XI 
LO'l 
-
-
_29_1 
4'ié 
36 
z; 
'ilQ 
66 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67 
vers: 
I. 
II. 
Exportations triaeiJI:rielle• (t) 
Pèches fratches 
nach : verso: naar 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
lQ6Q 
BR DEUTSCHLAND 17r 1971 
1972 
1969 
ITALIA 19i 19il 
1912 
NEDERLAND 19" 0 197 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1970 
1971 
nn 
0 
tot • IIITRA-CEE/EWG/EEG 1~71 
2 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
1 i9 
ROYAUME UNI 1 
0 
1 
1 2 
>9 
DANEMARK 1 0 1 
U72 
U69 
SUEDE 1 0 1 1 
U72 
l69 
SUISSE 1 ll71 
1972 
1969 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
1912 
)Q 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
I 
FRANCE 
dreiaonatlicluAusfuhren (t) 
Pf'irsiche frisch 
II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
-
-
-
IV v 
Ee portazioni triaeBtriali ( t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
rer 
186 
~ 
Ill 
-
-
2Q 
:>Tir 
4ri•&&ndelijue ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI 
.b" 
.3. l') 
7.949 
6.903 
439 
3'>~ 
<;116 
LO.l23 
.')l') 
XII 
-
4C 
-
'" 
61 
-
-
16 
6 
'3 
versa 
I. 
II. 
Exportations triaenriell .. (100 HL) 
Vin 
nach 1 verso: na.a.r 1 
I N 'f R .4 - CD/DG/DG 
1Q6Q 
lQ' BR DEUTSCHLAliD 
1 2 
~ 
ITALIA rel 1 1 
1 ~ 
1 
NEDERLAND 1 1 
107? 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 1071 
07? 
Il tot. IN'fR.l-CEE/EWG/EEG a71 
1 2 
E X 'f R .l - CEJ:/EWG/EEG 
1Q6Q 
ROYAUJIE UNI 107( W71 
:lQ72 
1Q6Q 
SUISSE 107i' il'i'fl 
107? 
1Q6Q 
u.s.A. 1Q7C \(j' 
107• 
iQ6Q 
1070 
AUTRES PAYS 1Q71 
lQj 2 
1 
tot • U'l'R.l-cD/DG/UG 1 1 
1 2 
'fO'f AL / INSGBSAM'f / TOT ALE / 'fO'f .lAL 
1 2 
68 
FRANCE 
dreiaenaUiob.e Aus fuhren (lOO HL) Esportazioni trillelltrieli (lOO HL) dr~elijll:ae uitvoer (lOO HL) 
Wein Vino Wijn 
I II III IV v VI VII VI!! IX x XI XII 
a:B'i'> . 
~ 
-
~ 
l.OOQ 1.180 867 1.2~<; 
(>, 19<; . 4 •. j~ 
818 1.017 Q<;2 l.Oj!f 
--
1.287 1.40C 1.300 1.81lQ 
.<;'lb _Q'2 
'· '2'1 ,..-ouz-
. . 'i.-->l 

IMPORTATIONS HENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
HAANDELIJKSE INVOER 
LEGUHES, FRUITS ET VIN 
GEtftUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
70 
da 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
au a 1 da 1 uit 1 
I R T R A - C~G 
B.R, .œtl'ftiCliLAlO 
FIWI'CE 
lfEDERLAlm 
U~E.B,L,jB,L,E.U. 
tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. DTIIA-c~ 
TOTAL / IRSUS.AMT / TOTALK / TOT.uL 
LQ6Q 
.. r. 
.:,, 
7~ 
[ll1;Q 
'7n 
71 
----;;;--
'7n 
71 
72 
101:0 
"ill 
71 
2 
2 
>------
lQ(iQ 
.. r.-
71 
l" 
'""" ;;;o· 
2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche EinfUhren (t) 
Blumenkohl friaoh 
II III 
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
--
1---
- - -
- - -
- -
- - -
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
- -
--f-----
- -
- -
- -
-
-
Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori freachi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
8 L9 
IX 
-
-
-
-
-
30 
MaandeliJkse 1nvoer (+\ 
Verse bloemkolen 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
- -
j4 -ur 
lA. 
XII 
-
-
--
-
-
-
-
-
cl.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Laitues po-é•• 
au a 1 cl.a : uit 1 
IR T R A - CU/DG/DG 
B.R. IIEll'1'SCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. I!ITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / I!ISGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
LQ6Q 
-7C 
-
~, 
-7? 
~ 
-71i 
-
71 
7':> 
-7n 
-
71 
72 
"'"" 
-
'7fi 
-71-
-;;;-
-
,.;., 
-
·t: 
2 
LQ6Q 
70 
71 
.,., 
101'>0 
7 
7~ 
"'~" ;<~ 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsa la h 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
'-
- -
- -
- -
- -
f----· 
101 11 
~(1~ ~A 
en 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
... 
-
- -
- -
-
-~ 
-· 
- -
.. 
-
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse invoer (t) 
!Cropala 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
71 
XII 
-
-
-
-
-
ou 
72 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres aalatea 
&1l8 : da : uit 1 
I N T R A- CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEI!L.UID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CU/DG/DG 
tot. U'l'RA-cD/DG/UG 
TOTAL / INSCIBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
7r 
.:,, 
1Z 
LQ6Q 
'7n 
.:,, 
.:,;:; 
~6Q 
-70 
1 
7? 
ln<On 
'71> 
71 
72 
~" 
-7h 
71 
2 
1-----------
f-----
on~<> 
·7n 
71 
-72 
~ 
-,, 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
434 
5ll~ 
4j4 
o;RQ 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Anders Salate 
II III 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
~J.' 2.01 
:31'_4 402 
;ru·, 
'!8.11 Ml? 
--
--
c----
--
·~- 1A1 -2.ll 206 J.J.; 
., 
·ft ?n7 
,;:::~ ~L'.t 
v'v .17" .)4.) 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
?<i-
'>n.t: ~~ 
?0 
?~. -~ 
--1--- -
----
- -
-
?a 
-'· J 
Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
-
- -
- -
- - -
-
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Anders Sla 
][ XI 
-
-
- -
- -
OA H~ 
n' 
"" 
- -
94 [0 
XII 
-
-
-
AH 
A >A 
4'r 
" 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
aue : da : uit 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
li'RA!fCE 
NEDERLAIID 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 
TOTAL / IIISGBS.AKT / TOTALE / 'l'O'l'AAL 
[QDQ 
"'" ,., 
72 
'7n 
71 
-n 
..,n 
71 
'7? 
L969 
70 
?1 
72 
'7n 
.. , 
,;,., 
L969 
"" ,., 
.:.~ 
IDI:O 
.;· 
"" 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
--
--
'7 li ?li 
'' 
l6 .dQ 
{) :>6 
L6 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?R 
2Q 
:>R 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'ln 
l9 
~r 
'Q 
Importazioni mensili (t) 
Fagioli e piaelli freachi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
li 
-
h 
-
IX 
-
-
-
-
-
22 
22 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
6' 1 22 
73 
XII 
-
-
-
-
-
74 
Importations mensuelles (t) Monatlicbe Einfubren (t) 
Carottes Ira rott en 
de 1 au a : da : uit 1 I II III 
I. I Il 'l' R A- CD/DG/DG 
IQ6Q 
-
- -
"'r 
- - -B.R. DEll'l'SCI!LAHD 71 
7? 
fol:o 
- - -;;; 
FIWICE 
- - -
- - -IIEllERLAIID 
LQ6Q 
- - -
U.E.B,L,jBjLjEjU, "" - -
-
-;;;-
.:. .. 
- - -
tot. Ill'l'RA-CEE/EWQ/EEG - -.:,, 
..,., 
II. E X 'l' R A - CEE/EWQ/DG 
--
10.0:0 16 61 
'71'1 
- - -
tot. EXTRA-cD/DG/DG "71 
.:. .. 
= lb 6l L9 ~~ 
- - -TOTAL / IIISGUAM'l' / TOTALE / TO'l'üL ~· 
7? 
l'l'ALlA 
Importazioni mensili (t) 
Carote 
IV v VI VII VIII 
- - - - -
- -
- - - -
-
- - - - -
- -
- - - -
-
- -
- - - - -
- - - ---
--
~-
- - -
- -
- -
- - - - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse 1nvoer {t) 
Witrtelen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
01 
XII 
-
-
-
-
-
z-
., 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oignons, echalotes et aulx 
aue 1 da: uit 1 
IR T R A - CD/ftG/DG 
~. R. DEU'l'SCIILARD 
~CE 
fmm:RLARD 
p.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/DG/UG 
EXTR A- CD/DG/DG 
~SPAGRE 
~YPl'E 
OUGOSUVIE 
POLOGNE 
D'l'RIS PAYS 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
[QjÇQ 
7(', 
----;;, 
T<! 
""70 
.;, 
~· 
70 
--;;, 
72 
'~--~ 
'70 
n 
72 
.. ~ 
1 
72 
IIo~o 
1 -.,1'1 
r 71 
2 
Il_~~-
12 
rn.:o 
;;; 
r2 
ift:<n 
ih 
1 
72 
o~Q 
0 
11 
72 
lQ~Q 
..., 
.;, 
.;.~ 
"'" IV TOTAL / IRSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
2 
I 
-
-
-
-
. 
10~ 
-
-
. 
10~ 
.Atln 
-
~----------
~--
-
~ 
. 
<;34 
., ;1 
r'io 
A 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezviebeln, Scbalotten und Knoblauch 
II III IV v 
- - -
-
-
2'F2 l2~ 
-
- - - -
- - - -
')~0 2':1: jU 
-
lO'i "0" '"Q 
- - -
- -
- -
~- -10') 867 
782 82 
_, 
-
- - - -
-
- -
60{ 
-
- -~ f-- -
- - - -
""n on -1-- 30. lt;l 
- -
'j'jJ ~.~,o <!O; ~R1. 
607 1.1153 95'3 350 
,_,.,1. 
' Hn ., ... ' ~ ... 
6~7 :,;u qo;• ;;;, 
' 1'\Q .62'> AH .!liB 7A2 2.2C ,204 ~r;· 
Importazioni menail1 {t) 
C!lpolle, sœlijpli ed agli 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-: - -
- -
.... 
- - -
-4 
- -
- -
- - -
10] _5_ 31 
,.. 
" 
1.'7 
.LUJ. 
IX 
-
-
-
461 
-
-
-
-
550 
,.c;n 
75 
Maandel.LJkse invoer (t) 
Uien, sjalotten en lmof'look 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
2'>~ 2~J 71! 
-
175 1''3 
-
~u 
-
- - -
-
l2C iWT 
bb9 1.522 T.251-
~~Q R"'7 l.;l!n 
., "'' 
76 
ole 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
To.ates tratches 
au a : lia : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEtl'l'SCBLAND 
FRANCE 
NEŒRL&lf]) 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/DG 
ESPAGNE 
AFR. NORD ESP. 
Atl'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
7(1 
.. 1 
~ 
L9t9 
'7n 
'71 
.;.., 
1909 
'7n 
..,. 
7? 
J.~C>\1 
70 
71 
72 
~ 
'70 
~-
10I>C 
'71' 
~; 
o,; 
-.,;.. 
2 
""'" ~
~· 7~ 
~ 
''il\ 
7' 
7? 
TOTAL / INSCJU.Aift' / TOTALE / TOTAAL ~· t:r 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tamaten f'risch 
I II III 
- - -
- - -
- -
~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. 
- -
-
-
84::> 181 60 
_8Ba '7A 
?li\ '>1\'7 '7AA 
--
- -
<;1 
2 
- -
1 1 .... A?n 0'7~ 
11\<; '7;u. 
. TO 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
6 
-
-
l'7n 
-
- -
~,;,c; 
1'7i\ 
-
j<:: 
70 
-
Importazioni mensili (t) 
Po110dori freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
-
9 
-
(,;) 9 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
b 
-
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Verae to.aten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
XII 
-
-
-
-
-
l.2b4 
-ru-
.r;lJO{T 
.40C 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
au a 1 d.a : uit 1 
IN 'l' R A - CD/DG/DG 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
....,..,T.41m 
U.E.B.L.je.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-CD/EWG/DG 
EX 'l' R A - CEE/EWG/DG 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/DG 
TO'l'AL / INSGBS.AM'r / 'l'OTALE / 'l'OTAAL 
I 
-
7r 
-
.;,, 
.;;;-
L9b9 
-
..,~ 
-71 
12 
L9b9 
-
7n 
-
.;., 
.;.~ 
.-oro 
-70 .. 
71 
72 
lQIIIQ 
-
.,n 
-
.;,, 
7? 
1---- f-· 
•n"n 
7l'l 
71 
..,, 
~ 
...., 
72 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Apf'elsinen 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--t-· 
1,;1 
- -j 
- -
- -
'- -
l'l'A LIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
--
-~ f-
---
- -
- -
- -
- -
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
MasndeliJkse invoer (t) 
Sinaaaappelen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
77 
XII 
-
-
-
-
-
-
78 
ela : 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Mandarines et clémentines 
aue : ela : uit 1 
I If T R A- CU/DG/DG 
B. R. DEIJTSCHLA!ID 
FRANCE 
MEDERLARD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/UG 
TOTAL / IMSGBS.AMT / TOT.&LE / TOT.AAL 
L~O~ 
7n 
.;, 
~~ 
19b9 
7n 
.;, 
7:> 
1969 
7n 
.;, 
72 
1n.Cn 
'7Cl 
71 
72 
. 7~ 
71 
"" 
--
l969 
~;,. 
~; 
'7'> 
7' 
.;., 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITAL lA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarine und Cleaentinu 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
--
- - -
- - -
- - -
·-
·-~-
-- -· 
Importazioni mensili {t) 
Mandarini e cle.antini 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
-
-
- - -
-
-
-
- - - -
-
- - -
-
- - - -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer {t) 
Mandarijnu u cleaentinu 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
cle 1 
I. 
u. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue 1 cie : uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCIILAliD 
FRABCE 
BEDERLAliD 
U.E.B.L./B.L.B.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/UG 
E X T R A - CD/EWG/UG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
7C 
71 
7? 
hn.i:n 
'7C 
71 
2 
,-z,;. 
'7~ 
7!> 
H~ 
.;:; 
72 
~ 
·;;,. 
?1 
7!> 
~-
LQbQ 
'7n 
.;, 
.:.~ 
1o,:;o 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7' 
"" 
I 
-
-
-
-
-
--
-
-
-
ITALIA 
Monatliche EinfUhren (t) 
Zitronen 
II III 
- -
- -
-
- -
- -
f--
--
- -
- -
- -
- -
IV 
- -
- -
- -
-
-
-
- -
--f--
--
- -
- -
- -
- -
v 
Importazioni mensili (t) 
Li.,ni 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
MaandeliJkSe invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
-
-
-
- -
- -
- -
- -
79 
XII 
-
-
-
-
-
80 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Raiaina frais 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CQ/DCJ/DG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLABD 
U,E,B,L,jB,L.E,U, 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A- CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/EWG/DG 
TOT AL / IIISGUAMT / TOT ALE / TOTAAL 
L'JO'J 
7~ 
71 ,., 
L'J09 
70 
71 
7,;, 
7~ 
71 
..... 
L'JO'J 
70 
71 
72 
7C 
·~ 7,;) 
LQ6Q 
'7n 
'ti 
.. ., 
--
--~ 
Q/iQ 
70 
71 
.;., 
Q6Q 
70 
71 
.;., 
1Q6~ 
.:,; 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben triach 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
c:•n A1 
-
.,, . .. , 
--
-
--
--
--
-~ 
n ,,6 
" 
, ... 10::1 
'i'i] 6o 2,6 
]~ 
""' 
L'il 
ITAL lA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
----
22 16 
an ?R 
"~ 16 QC 
lmportazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
-
l 
-
-~ 
IX 
-
-
-
-
-
-
4; 
4; 
.. ; 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse druiven 
][ XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
b99 
JloJ ., .. 
;)V ........ 
·~ 
XII 
-
-
-
-
-
.Lo04U 
lia 
, '7n< 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
FOmmes 
. 
aue : da : uit 1 
I If T R A - CEE/EWG/UG 
B.R. DEUTSCIILAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.je.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG 
TOTAL / IlfSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
"7r 
71 
.;., 
J."jO"j 
7C 
-71 
-;;;;-
LQo9 
7r 
71 
" ~
"in 
7!"" 
72 
IQ/iQ 
7~ 
71 
1<! 
f----.----
f------.--
1--------· 
[Q6Q" 
·" ., 
2 
o?f 
72 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apf'e1 
I II III 
- - -
- - -
<!"j<! o4' 2. oc 
1 ll09 1 IRQ 
- - -
- - -
- --
11>8 
1. 009 1 389 
--· 
-· 
·-·---
~-
··--· 
~---
--
-
BO~ 624 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
OjU 014 
?. 7Qr 2 no; 
-
.-
- -
--1----
8>.0 674 
2.790 2.0'i~ 
-
4CO 'B 
77 
~· 
Importazioni mens1li (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- - -
jO·, • L(J._ 
- - -
- - -
"JO! 171 
r'i': 00 't_ 
IX 
-
.... 
-
-
1 aAo 
j'j 
.02C 
MaandeliJkBe 1nvoer (t) 
Appe1en 
x XI 
- -
. ;1iQ4 
- -
- -
~ n?? 1 ~"' 
<!o fiJ A '7n~ 
.192 .39" 
81 
XII 
-
. 
-
-
""'" 
?A? 
--nw 
82 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
&1&8 1 da : uit 1 
I H T R A- CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCIILAHD 
FRANCE 
HEŒRLABD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/EEG 
AllGERTIHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IHSGBUMT / TOTALE / TO'UAL 
I 
<l69 
-7C 
-T 
7? 
Q6~ 
-
:_m 
-
71 
72 
L<Jb<J 
-
70 
-
'71 
"" 1Q6Q 
-70 
-
_71 
-,2 
'7(i 
-
71 
'7') 
1969 
-
'7n 
71 
72 
LQ6Q 
-
7n 
-71 
"" Q6~ -~" 
7i 
72 
on.<n 
''n -
.;,, 
72 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bimen und Quitten 
II III 
-
-
Ll:l2 
- -
- -
- -
-
l'iR 
- -
- -
'U\ 
-
341: 
- -
-
-
.202 
'6 .01,'i 
-
1.202 
"' 
n>« 
,., 
30 37') 
ITALIA 
IV v 
~2{ 203 
- -
- -
- -
?Q.d '?Â 
- -
- -
7n 6' 
6L4 'i27 
'l2 434 
"'7 .7,Q 
---
43_ 12 
8 _1 
'1'0 ')t 
"''"' 
'7An 
1 _nAn f.?J 
. ., 
ob 
4e4J7 ·~· 
Importazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
-
- - -
- - -
- - -
?6 
-
'142 lo 
-
Ll:l 
nb , 
IX 
-
-
-
-
-
, 
A 
MaandeliJkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
au a 1 ela 1 uit 1 
I IC T R A- CD/PG/BG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLARD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IICTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-c:U/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
70 
71 
.,., 
101>0 
7r 
'Tl 
'l2 
1'10'1 
70 
.,, 
-7? 
oni::n 
·.,r. 
72 
L'JO'/ 
7r 
71 
72 
to6o 
~r. 
71 
"" 
-· 
--
06~ 
70. 
71 
7,;) 
10~0 
-~. 
7 
2 
'"""" 
'ti' 
.,., 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Aprikoeen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
>----
--
--
- -
- -
- -
I'l'ALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-~ f-----
-
65 
-
146 
-
b'i 
- ·~ 
Importazioni mensili (t) 
Albiccoche fresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
2.!!4!! 520 ~l 
1 >no --,-.n,: LAA&: 
4• L'ij T.U2: o:;IUO 
IX 
-
-
-
-
J.' 
,.,, 
~.)0 
.jC 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse abrikosen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
83 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
84 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plches tmtohes 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CD/:00/UO 
B.R. DEUTSCHLAND 
FIWICE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWO/UO 
E X T R A - CU/EWO/UO 
tot. EXTRA-cU/DO/DO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAI. 
.~ 
1C 
71 
~"' 
L'jO'j 
_7C 
71 
'I? 
L'JO'j 
70 
_'il 
72 
1969 
0 
1 
72 
101\0 
:.-rn_ 
71 
72 
--
r----
f----·· 
101\0 
:-ID 
'<! 
lqf>q 
"' 
7? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Ffirsiohe frisch 
II III 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
·~--··-
-----
- - - - -
- -
-
- -
--. 
-·----
-------
-· -- -· 
--- -· 
··-
--
-- -
-
? 
- - -
-
2 2 -
- "' 
- - -
-
Importaz1on1 mensill (t) 
Pesche freaohe 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
L22 3!0 
1?? •11' 
IX 
-
-
-
-
-
MaandellJkse invoer (t) 
Verse per•iken 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
,~0 
- -
216 
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/D:G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAIID 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CD:/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/D:G 
YOUGOSLAVIE 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD:/EWG/D:G 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
[l:ffi<f 
-.,ii 
71 
.:,;; 
7r 
'? 
1 
"" ooi;o 
-;;;;-
71 
72 
7n 
71 
1o,;o 
2 
~Q;::o 
rn 
~-
·~"'~ ~ 
71 
.. ~ 
,~.en 
''J~ 
71 
7? 
•n.<n 
'7~ 
;,, 
7? 
I 
-
-
"'· Q_JI, 
-
-
-
-
. 
-
-
20~ 
ITAL lA 
Manat ll.che Einfuhren (Hl) 
Wein 
II III 
- -
- -
3.')7') d2' 
4.087 JI_?<;Q 
- -
- -
- -
- -
. 
4.081 a~l!<;ti 
- -
lQQ lOB 
IV 
-
-
-4~ 
"-647 
-
-
-
-
·d~ 
-
Q 
-
-----
t---- --f---
-
-
, .. ~. ?n 1 ;~ on.n~ A-?~o 
;<..; -7Aa > n1 1: .:: ,;;,c, 
,-.;-;;;;, ""-~~>? 10. 1 ~A 
"·"' 'l"l:. :7Bo Cl16 'i. OQ 
.,, l>~_Ol7 l'i.A6~ 
J.lfo N ,.,. . 
v 
-
-
o044 
o~r 
-
-
-
-
,. 
'\:o'ID 
-
-
O'l 
-
7_066 
i: 0?0 
~-~bt-
H.Hl'l 
Importaziom mensili (Hl) 
Vina 
VI VII VIII 
-
-
-
J..~ u ........ 
- - -
- -
-
·-=-
-;;-
-
~.o·" o. ... 142 
22' 
-
T.Al'l 0:;1 
r:=:::f ~ 670 ...,-nA(iA" ~-211 
g. rq 12. J.J.olffJ. 
85 
MaandeliJkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
- - - -
7.338. _M_.<W\ -.,, -w77 ~..-;;-
- - - -
- - - -
"" 
, 1: """ ·;,; ...... ~ 1'7 
2.'ib :>10 >.8'i 888 
J.lf: ou ,, .. --.;;-, 
J.; • .:vq '1• ?" 7 'UVl ~-n" 
L'i.HQ2 '),042 • 192 4.b2b 
.,, .,~n ?? . 

EXPORTATIONS ~IENSUELLES 
HON.ATLICHE AUSFUHREN 
ESPO.hTAZIONI MENSILI 
MA/iliDELIJKSE UITVOER 
LEGUiviES, FRUITS ET VIN 
GENÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
87 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleura frais 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCIILAIID 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L•E.U. 
Il tot. IJITRA-CD/EWG/EEG 
EXTR A- CD/EWG/DG 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. UTR.a.-cD/DG/DG 
7' 
?? 
tn.:n 
''jfl 
~, 
'"' ;;:, 
~ 
~0 
,;., 
-1i 
•n2n 
l 
7 
.-a.;o 
7r 
71 
.;.., 
fQ};O 
7n 
l 
~ ... 
LQéQ 
70 
7l 
72 
'""" ..,~ 
--:;,--
~ ... 
Cihc 
..,, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7? 
I 
LQ.284 
2: .oc 
~- 'J/';Q_ 
1'Anll 
A 10 
> ~17 
-
?7. 1/';> 
28. '\2ll 
-
-
?.OA 
.616 
4. rjo 
3.703 
(;_770 
5.319 
Q42 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Blumsnkohl frisch 
II III 
2' .!!2Q 24.'>01 
.271:> .bb4 
n•~ , "" 
·-~--
;q";(J 
..S:iM 
- -
- -
2J •. j"J :>Cl ::ii86 
- -
- -
708 .8: 
.526 .1..122__ 
-----
f------- -- --
---
4·~.L4 4o;!L.L 
3.654 3.64b 
6.6?2 6.0?2 
~ lAA o; .. '\71 
4'\.0Ql '\Q.2!!1 
.!2~ >On .,~ .,~., 
ITALI A 
IV v 
16. '76 .244 
. lC. 13t 
..,,>n 
'"' 
-~ 
- -
- -
[Q:UJ __ !~ 
- -
- -
.)'1: o<o.LOU 
L.379 2.1 2 
,..,.., 
""' . ';::'~, ~:; 
o;_qr 6.8]' 
o; • .llo;c b.4Q'; 
24.1lC .o~ 
"' Anl 1/'; "n 
Es portazioni menai li { t) 
Cavolfiori fresohi 
VI VII VIII 
~ 
--~ 
----
--
- - -
- - -
"' 
AAA 26 A6 
.474 ;!0 40 
~ ,. , ..... 
0 
IX 
-
-
6 
0 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse bloemkolen 
x XI 
-
- -
- -
-
- _____:J_ _..LQ!A__ 
" 
1.068 
7 lA' 
XII 
J;-,1'; 
"""" 
-
0 
-
2;4<13 
.'1.1<;3" 
_.,._, 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues po-6ea 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A- CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/DG 
SUISSE 
All'l'RICHE 
AU'I.'HES PAYS 
tot. EXTRA-CU/EWG/EEG 
·L~O~ 
7C 
71 
.,., 
~ 
,-71 
~ 
;oro 
"71) 
7,-
,., 
oo.i:o 
,;.. 
12 
."70fff 
1---7' ~;.,-;; 
1'16'1 
.,., 
.;, 
.;, 
1Q61l 
·.,;.. 
71 
72 
fQ6Q 
7n 
71 
"" [%if 
.,,. 
71 7? 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'I.'AAL -;n 
72 
I 
-
-
-
I'I.'ALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kopfaalate 
II III IV 
.O~C CU!l. . . 
100 002 12' .36i 
7>.2 QQ4 .421! 
-
.52.1 l'\4 0 -
- - -
- - -
- - -
1 "" 
> 1nt:: -, ~n> 
.30 '95ll 'B34 .)6i 
_A'l'i _3!12. 1.67'1 2.0'13 
·~ l'! 40~ o7P 
>]2 • oc 2.0~<! 
A07 A~7 .'>01 l..3A8 
-
f.--·· 
8'5 42 4.Q.. ____!~~ 28 4'1 >.'il 
1.0_nt l.Qf>3 3.4ll '>.44: 
AAQ _ne;'! '>.0'11 .......... , 
"-"''' 
v 
~24f 
-
-
-
-
-
1 . ""' ~:!lll 
3.3( 
76. 
2 
Ac;. 
247 
137 
].IlOt 
2. rc;a 
Esportazioni mensili (t) 
L&ttughe a oappucio 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
- - -
-,-,. 1 
2'\C ~ 
J.. 
-
TT4- 1 
'11+9' 
_LL_ 
D, 
"~ 
21 
«: 
... 
s: 
IX 
-
-
-
-
Maandeli Jkse ui tvoer ( t) 
Kropsla 
x XI 
«: 7'i'i 
- -
- -
- -
"" 
,., 
"'"" 
15 - AA 
-
'+:7 
A 10 LBS 
L9 I:'T .)2J. 
, •L n;.L 
. .,. 
88 
XII 
<QI 
-
-
.A'7'; 
70::~ 
"<T'7 
>.2 
J. • 
-;;--;;-;a 
89 
!vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AU'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
7( 
11 
-7? 
o/;o 
1r 
71 
7? 
oo/;o 
'711 
7' 
.;., 
on/:n 
.70 
71 
72 
rr90'T 
7n 
7" 
72 
11Q6Q 
71'1 
71 
.;, 
..,n 
:.. 
~; 
i'QI;Q 
·7;.. 
oT1 
.;, 
1oi:a 
..,;.. 
:.. 
:._ 
TOTAL / IRSGUAM'f / TOTALE / TOTAAL 7 
7<l 
I 
• '4 
6.Q?l 
l.<H3 
7'\'i 
2. 
2. 16 
-
-
•""; 
10.792 
1.939 
1 . <;tV\ 
- 771> 
.97] 
AAQ 
.QlO 
,_.,,<; 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
Oo(<!O o.o~ 
.4 • .47l 6.!1.40 
.4.216 
4'i9 408 
. 
.QHf> .4.682 
- -
- -
... .,. . 
,.9lt! 11.630 
1.395 2.295 
,;; _R;;o; 
- -
1 . .11n1> 1_o;;;R 
.569 2.335 
lOO 7'i'i 
2.96.4 .4.6lC 
?.R?? A. IRR 
ITALIA 
Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
IV v VI VII VIU 
4o400 
A. 7QQ 2.11 
L4 .L - - -
'i7 A'i 
--
.62ll 4li 
- - -
2.086 1R7 
- - - - -
- -
6;Q.t2 2.342 
.496 325 65 
" _,;17.11 .?VI 
- - - - -Ro;o; lQ? 
1.20'i .42.4 91 ;<J 
.t6l 29'i 
2.70 749 ')!) 4 
., 0:0') 017 
lA :.o: ,;><;li 
IX 
-
-
-
4 
-
41 
~ ... 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Andere ela 
x XI 
~'ill 
-
-
-
-
... ~7'1 
.L' j.LO 
- -
.L4 .LO i!.n 
'>n 90 '"" 
' . -~ 
XII 
.- ~ 
. 
-
-y.'-"' 
.Lo.L40 
-
-+-<"= 
~ 
;;---,;;;z 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
B&ricota et poia traia 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CII/EWQtEsG 
.....--
B.R. DEUTSCHLA!ID 
FRABCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/EWotEsG 
rr'JO'T 
7r: 
----11 
.;.., 
7C 
2 
7? 
,;;,;:;;-
7n 
71 
7? 
lQ6Q 
..;,. 
71 
.,., 
1%Q 
-;rn 
7: 
'7? 
'7n 
71 
72 
i:QbQ 
"" ---;;;-
'7? 
o~>c 
'7n 
~. 
~ft 
TOUL 1 IlfSGBS.AMT 1 TOT.&LJ: 1 TOTUL 
P? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Bohnen und Erbaen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
---~ 
21 7 9 
·u 8 16 
21 9 
il.' R 16 
., 7 
ITAL I.A. 
IV v 
- -
- -
- -
.)00 
- -
- -
- -
- -
- -
-
- ---
- -
- -
- -
- -
ti; 71i2 
4~ 423 
03 1~2 
A.Q A.2'l. 
Es portazioni mensili ( t) 
Pagioli e piaelli treachi 
VI VII VIII 
. > 
4· ~l --r-• "'· >n 
. . 
l_nA~ 
- -
.?'1.7 
--z~ "T.-r4.) 4,-
- - -
T.êOI ~ Al: 
-~-~ 
., "" c;A'l. 
-~ 
IX 
-
-
~"' 
l'ill 
... ,o 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verae bonen en erwten 
x XI 
'7AC:. 11? 
'l 276 
700 '1../IA? 
lhc:. '71> 
-
"'"' 
A.6o L8' 
., .. ?7<; ROii 
90 
XII 
A 
7: 
~ 
----,-,-
2' 
.,,_ 
91 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes 
nach : verso : naar: 
1 Il T R A - CD/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCIILAND 
FRANCE 
NEDEIILANll 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
[<ffi<j 
-"" 71 
7? 
'7n 
2 
rn 
2 
1<>.:<> 
'70 
1 
72 
.909 
'7n 
71 
72 
ia:~a 
ru 
1 
2 
--.;(\ 
7? 
1<>.:<> 
·"r. 
11 
72 
•~L~ 
'7i'f 
7' 
J? 
flllilf 
in 
2 
I 
i!t 
i178 
-
40 
-
-
-
-
Monat liche A us fuhren ( t) 
Irarotten 
II III 
'fi!<! ~.2'i(] MjC 
L4C .34\l 
,,6 16 
- -
- -
- -
- -
<;18 .ooc; ')_<;66 
- - -
- -
- - -
- ~-
--1---- --
--1--· 
ITALIA 
IV v 
. . 
76( il.?!';; 
4. o.r'j· 
.An'7 _<;1? 
- -
- -
- -
- -
. . 
<;. L6:z .... .77'l 
- -
- -
- -
- -
--
1--------1-
.. 
-
1----
.25. Al 0? '7nA )l'l 
1no 11 ~R r<R<> 1 .;ù 
?1< Al 0? '7nA 
1n6 if '\.R <;R~ 
·"' 
'"' 
0 DL~ ,~ ~~ 
!("" i<':t 1."~1.' 
'•UV4 ,. ,,o .L.3o.3.Li:: 
Esportazioni mensili (t) 
Carote 
VI VII VIII 
. . 
'" .:?<> ?17 
-
.. 
- - -
-
- -
. . 
,_4,2 627 1 
- - -
2.'l24 1o441l 344 
8.,<;6 2.07') ji!') 
IX 
-
-
-
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Wortel en 
x XI 
- -
- -
- -
- -
ll 9 
" 
" 
8 
oc 
XII 
-
-
-
-
-z: 
2' 
:-n: 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach : verso: naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/D:G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CD:/EWG/EEG 
Il 
EX T R A - CEE/EWG/D:G 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD:/EWG/D:G 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
Monathche Ausfuhren (t) 
Speiaezwiebeln, Schalotten und K'noblauch 
I II III IV 
(J. <;2 ~' >?" 
--;rn R' ?An l?' ·o4 
1 
72 
Of'.O >AA AQ'7 '7n1 nn> 
70 oJ.:;I; 80' Qfl! ~ii':\ 
1 
1? 
lQiiQ 
- - -
-
- - -
-
1 
7? 
IO/;Q 
- - -
-70 
- - - -
7: 
·-
72 
J.:•o: 7.-'7_ 
.5.49 6_ij: --70 2.uuc oli4. .095 
71 
.. ., 
1969 jO j9 j2 
7r 
- - - -
7 
.;., 
l:'1l5'1 
-
- - -
70 
-
- - -
l 
-----~ f--.-
7? 
lQ6Q 
- - --
--
-
--1----· - --f---'7~ 
- -
__ .::...._ __ 1---
72 
··-r----· 
----~-
f--
lQ6Q 
.B'l b90 DOC 419 
7C 417 530 51 -342 
7l 
72 
llt>f'.l 392 '36 Oj~ ')L. 
7~ , .. 
"'n 
.,., ~.1.? 
n J 
7? 
ln~~ 1 "A" ....... .,,., 
-;;~n' 
~'t' 2o'+"-: .... , ... J.oVVV 
2 
v 
"'" 
" 
-'17 
.lCJ~~ 
-
-
-
"1.403 
42 
20.1 
j2ZJ 
-
-
-
22' 
41l!S 
')!:IL 
liQ2 
1 ,.,., 
;:;·;;;;;;;; 
Esportazioni mensih (t) 
Cipo1le, acalègni ed agli 
VI VII VIII 
(; 
·-
-4·58 4.888. t--2.201 
- - -
- - -
04 4 
"T-,rr ,. 1?, 
LoU' .:.<AJ 
"-" 
L.010 2o4.1."- l.no;c; 
2.j4., 2. .... ,v .. 
" 
c;_R/ic; 
92 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Uien, aja.lotten en knoflook 
IX x XI XII 
?'71: 
? 567'- 995 58 
-
- - -
- - -
-
. ~ 
170 9'; 96 68 
1nn -n --z 
1 IR~ 07f'. 7(]{1 '«71 
1 '7/:. 
""' 
nA" f'.7Q 
. .9 
93 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach : verso: naar 1 
I N T R A - C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEHLAND 
U.E.B,L.jB.L.E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
'7n 
;,, 
~ 
LQ6Q 
-
'7-n 
71 
72 
•n.::n 
'70 
-
7? 
IQ6Q 
-7n 
-
.:,, 
.:,., 
.--nzn 
·;,;. 
71 
7:> 
7!ii{ 
71 
.:,., 
-7n 
-;,, 
7? 
""'" 70 
71 
7? 
•n.::o 
'i'if'o 
.;, 
~~ 
101>0 
-t· 
7? 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Tomaten frisch 
II III 
- -
-
l'i<l 
1?' ?C A6 
-
-
- -
- -
-B> ~n 
108 lOQ 197 
'il !S: 2tn 
- -
- -
- f----- ---
--f--
t:>n :>6 "\G 
17 28 39 
:>AA n'i ?"\6 
68 OQ :22 
~,,., il,<; '\Qc; 
ITALIA 
IV v 
-
-.,.~ -'i 
A' IQ 
- -
- -
- -
A:7 ïO 
---
31~ lOO 
2'>1! '\( 
"" 
--.,;;-
- -
28 1 
127 92 
A2"\ L8l 
'\ts'i L2t 
c;: 
1 
Es portazioni mensili { t) 
PoiDOdori freschi 
VI VII VIII 
.7Q::>-
.b02 
.U>Y __ _J._581- IQ 
- -
-
- - -
38 1.011 1. 74~ 
--;;;;;- 1 ,, h'i? 
20 4 
1 2'\1 l.L4b 
"·4"' 
4.'\Q2 ,jj' A_:>BS 
IX 
7A 
-
-
1.1,~ 
'~ 
U8 
... 2: 
Maandell.jkse uüvoer ( t) 
Verse tomaten 
x XI 
QQ7 A lA 
- -
- -
~:><; Ain 
-
2'> lO'i 
A' ne; 
2.646 
XII 
~c 
-
-
~nA 
-
'4 
"\'\8 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
a,;o 
7G 
--:;;-
.;., 
iOro 
.. ~ 
.;, 
72 
'7Cl 
~· 
-t? 
1a,;o 
".,~, 
~. 
.:, 
7 
1Q6Q 
7C 
., 
-7? 
o,;o 
~.,., 
--;;, 
72 
Q/';0 
,;.. 
2 
1a~a 
,;; 
7~ 
1ci~ 
·;,;.. 
r? 
:a 1a• 
TO 
1 
7? 
., 
.:,;; 
Monatliche A us fuhren ( t) 
Apfelsinen 
I II III 
., 
.ilOQ 
.~;>4 J.Vo !':lb 12. 74 
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
"'iA' 
,::_,"';A 1n" ic;i\ 1?.7..17 
-
63l 2'i' 
- - -
.3il0 il.é ~n~-;., 1 "" '7H 
!TA LIA 
IV v 
b.9'>~ • oq 
- -
- -
- -
-
-
- -
~~~~ _<;<;' ~-7Ro 
R 
- -
j'~~" t--------,-Ht 
--·- --"--~ -----
'7.2' O.il5ll .'il6 5.191 '-<;A' 
.:,".,, .. o"Ûl1 ln_.,,;c; 
--5-242--
-" '"""'0 
~ L?il <; Q<;<; .'iAR -""~ h ~~ 
" """ 
;:, ~~~ <>~· ~ ,;;.; 
J"J 
--
---
1a'7a Q.Bo'i LQ.Q6il q_nqq ?.il8Q 
~~ 7è;A RPi'l ,, /;?'7 , ~" ,;,c, .,, ~ 
A.'7?R ?O.A'iO ~,;" R'iA IO.R~1 R.A 1 
24. '"' ?il.R6? ~'i. ~' ?6. 2~'2 r'i 
1'7R -~~ 
F./\'7 33""":: ·~ .... 
Esportazioni mensil1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
- - -
--1---
- - -
-
'Qij(' 2Q 96 
--~-
- - -
""' 
- -
. ~il'i z 2 
?,;A 2li 20 
.290 20 36 
lh? 'iO 66 
-
IX 
""' 
-
-
-
26' 
-
L 'i 
il'i 
33 
L03 
~66 
Maandel1JkBe uitvoer(t) 
Sinaasappelen 
x XI 
-
,.,.,-
- -
-
- -
-
- -
-
~~~ 
-
-
o· 
LO Re;? 
l.O ~.0~1> 
.QQ'I' 
94 
XII 
~Vf 
-
-
-
2 .. '\~T 
-
~~ 
2. 74 
.2'1: 
• 
• 
A.A1'7 
~C oUUI 
r'>.;-1' 
95 
versa 
I • 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso: naar 1 
I N T R A- CD/PG/UG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B,L.jB,L,E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cU/DG/DG 
TOTAL/ IlfSGBS.&M'f / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
7] 
7~ 
IQ/;O 
·.,;., 
7i 
7:> Q/;Q 
-
.,;.. 
-
7' 
7:> 
1 1 oi:o 
-70 
-
71 
72 
Q6Q 'i.62'i 
7C 
-
l 
2 
IQ/;Q ~.RI>7 
"7él c;?i\ 
71 
.:,., 
2,c;n 
7n .<;A? 
.:,, 
.;; 
q,;q ?.121 
70 LB.II. 
7l 
7? 
LCJbQ .<;61 
.,, A 'lAI: 
.:,, 
.:.~ 
IQ/;Q , ' 1111; 
7C 
71 
7? 
ITALIA 
Manat ll.che Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und B:l1taentiaen 
II III 
,<;<;:> Q.ll8 
.lill<; '>,c;q 
-
11.r .llQB 
- -
- -
'l.b23 . 
2,00!! !!'i~ 
l 142 201 
-~7 1A7 
Db 09. 
<;8.11. 
---UL 
622 'ill 
.ll8o 2~ 
2,470 4 
c;n• c;· 
Rna· "~" :c;oq 31>C 
IV v 
A 
-11.2 LB 
-
-
<;8 
-
- -
- -
1rv? 
_ _______]JL_ -
26 
-
7 
~2 
-
-.; 
-
2 
B 2 
3" 4 
c;n 
" 
A? 
1o<n ~;;-
Esportazioni mensili (t) 
Mandarini e clementinè 
VI VII VIII 
- - -
--
.. 
-
- -
-
- -
-
- - -
~-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
-
. 
- -
-
- - -
-
n,;, 
-
.Il Q:>R 
2l 'jC 
,, 
'ill ~2 
:>I>R QI>R 
vers: 
I. 
JI. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar: 
IKTRA- CIŒ/HG/D:G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.je.L.E.U 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-ciŒ/HG/EEG 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
10 
71 
7? 
,n.Cn 
. ...,., 
.;, 
7? 
l<ll\Q 
7n 
:~ 
;,ft 
10/;Q 
7t 
7· 
72 
fl!l\Q 
-~ 
.:,, 
·-;;;;-
,nLn 
'7fl 
~, 
~;-
. ~;:. 
~ 
't2 
~ 
'" 2 
tnÇ.n 
;;:; 
72 
tnÇ.n 
'7n 
.;, 
-t? 
.nt:n 
~ 
~~ 
f? 
Iii< :ti' 
"' 
;,., 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III 
1.2.?.11.? ~H~ 
.'>44 • LOO lC .049 
i.':['.j_ 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
[8: -2~'> .I.Uo?Rl 
H 7. IRI> lO_OAO 
-
-
- - -
- - -
-~~ f------
.,- )0 8~~ -----12.. ~ 7. ;,·.,,6 
_2__'i f--· R. u..; 
> R>? A c;;na 
- -
17 l7 1<;_ c.llQ 
?À 
.n9H L9.0J.i: 
,., '~" ?R.OR1 t?_o· 
,., .;,:< 
'-"----"= 
;;., nr~ 
"" 
~o:; lOI> 4R 
<A 171\ ?:>.Rl<; ~R 1\0li 
ITALIA 
IV v 
.2.6'\Q 17C 
7 _o>n 7.?QQ 
~178 ~ .. 18] 
- -
- -
-
-
- -
7"o':J.-
. 
---'W99-
- -
- -
- -
-
-
01>1 0?~ 
? _--=7~n , Ç.Ç.-;; 
- -
.OR' 1 "- Q61: ,., ;,.;. ,, ~~n 
,,. ?A. IJI<; 
~· ·"' ~:; ,,;;, 
Jl?.AAO "' .;.: 
?R.<; Vl:lll'l' 
Esportazioni mensih (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
l'i. ?H 
-~ :J:.Oli! .cry~ 
-
- - -
- - -
. lli'l'7_ 
'-------
- - -
- - -
-
2 J'jl 
lR.'iOO .90 o9'>' 
"· ~'i? 10.01 0.400 
IX 
o6C 
-
-
'7 AA'7 
-
-
_'[;<)1. 
MaandehJkse u1tvoer (t) 
Citroenen 
x XI 
i!o ro • ~4~ 
- -
-
-
Ç. 
- -
- -
- •:14: 
. 
.40~ o L2. L4oU09 
. , .. ~0 ?JI.I\Oii 
LH.lO~ 4( .3~ 
96 
XII 
. 
-
-
-
-
• j« 
..,-;o2T 
~~ 
2' ;3Zli 
97 
~vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach : verso: naar 1 
I If T R A- CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IMSCJUAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
7( 
-
7l 
;,., 
LQ6Q 
-70 
71 
.,., 
lo/;o 
'7(\ 
-
'71 
;,., 
1oi;èi 
-
_'lQ 
-
71 
1o.=:o 
70 
71 
.,., 
L969 
-
70 
71 
72 
-
70 
-.,, 
72 
101>0 
_'ID 
-'ll 
;,., 
LQ69 
{V 
71 
,.,, 
l9f>9_ 
'1: 
7? 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
- -
- -
- -b4 
- -
- -
-
-
-
-
b4 
-
-
- -QQ ? 
-
- -
- -
7'i 
-
i;i _5.4_ 12 
7'i 3 -
, ... 
"' 
1? 
j 
-
ITALIA 
IV v 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
---
--
- ---=------
- -
-
-
-
- -
2 _; 
- -
2 
-
-
-~ 
-
Esportazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
- - -
--
~ 
- - -
""'"' 
1'7 .,.., 
f----
- - -
- -
. 
22 91 j.l42 
~; ':li •':IV 
"' ""'' 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Verse druiven 
IX x XI 
. 
- - -
- - -
8.887 8.08? 7 .. 40Q 
T'l ?1 > "-> l'.tv\ An 100 
- 20.<;.14 7.0~ 
A?7 > , .. ?0 
~).llO > An• A <.'ln 
~ .,.., -'>7~776 4JOJI7 
'i'i.778 
XII 
-
-
'i.IL 
1 ~7;; 
I1Q_ 
A71 
.?A' 
:>. L7 
vers: 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Po-a 
nach 1 verso : naar 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E,U 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
EX T R A - CEE/EWO/DO 
ROYAUMII,..UNI 
AUTRICHE 
AUTRES PA1!S 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOT AL / INSG&UHT / TOT ALE / TOT AAL 
I 
lQ6Q ZJ.. 
'7n l.d 
--.,, 
"" """ri 
'7l'i 2.672 
7 
?., 
-7fJ 
-
71 
..... 
'""" ·;;;, 
71 
72 
7/j 16. ''lll 
.. , 
--;;;;-
1n.:c 6.982 
. .,, 
'i7 
---:;~ 
7? 
1n~ 
-
•;;;,_ 
71 
72 
-,-Q6q 6 .. .do;: 
... ,., A .nA A 
-:n 
.,., 
of. a A' 
.. ~ 
.:,, 
--;c 
?1 
:;.., 
Monat liche Aus t'uhren ( t) 
lptel 
II III 
'JI:O:)Q 
-2.691! A.AQH 
- -
- -
,lOoU'If 
13,7'i4 1!1,42 
é. r3 'l.ét 
4 078 '> • .d2'> 
- -
- -
ITALIA 
IV v 
«'7A 
l7 :7U ,. :o;q, 
7 76 lA 
'i.QOQ 2lQ 
-
-
- -
-
» ""n 
" "'" >S>S"'t'i'\ 
.-----2s:sr<> 
- -2.6,q 272 
. 
-
f, A'JI 
---
9.442 21.6Cl 6.566 10 •. 70 
7.248 10 .. lQ4 8.Q8'i 1 8~1 
l6 .. 2l'i ')'J,?f.A L4.2bll L'l,022 
J.J.o.)_<'O t<;_A1Q 11 .f:?A A_c;17 
~"-" , -,;,.:, ·~ "'" ~---~ JJ 
Es portazioni menaili ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
?~A LB. 
~ 
-
- - -
- - -
•n .,;;,, . 1A_OJ 
- - -
.-
~ 524 ltv\ 
Llr.~ Dr.> 'lo4UU 
. . 
IX 
-
-
-
~«tt 
-
-
>non 
~ n'7~ 
A? 
MaandehJkBe uitvoer (t) 
Appel en 
x XI 
- -
- -
- -
"-""~ f. 1?1 
- -
-
-
., """ , , """ 
" 0"4~ _ _ J.J'.'F>:I 
A '" x n76 
98 
XII 
-
-
-
--
«.An? 
-
-
c; .d70 
.4-IU 
99 
vers1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso : naar 1 
I R T R A - CD/EWCJ/UG 
B. R. IJEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.t.-cEI/nG/UG 
TOT AL / IRSGBSAM'f / !OT.A.LE / 'rOUAL 
L':IO':I 
70 
"' '7? 10/;0 
'7b 
"' .;., LQI5<1 
70 
'71 
.j., 
1a.:a 
·7;, 
71 
72 
''ifl 
.;, 
7? 
t<l6<1 
71\ 
71 
,,., 
LQ6Q 
2 
ali a 
·7r. 
71 
7? 
1060 
'11\ 
'? 
101;0 
1 
2 
~!( 
7;:) 
I 
c;.c;R~ 
A iA 
-
-
-
'" ~~:.<:fl7 
-
-
-
7?f. 
., (,.,,:; 
, .:on 
2.Q26 
... 
~o.,_,_, 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Qu.i tt en 
II III 
'i.A?6 R 00 
.Qt;t; .3.902 
" o7i: o;_on7 
- -
- -
- -
A n.:A Q ?t\7-
11:;1n1 1.1t:nn7 
- -
- -
- '· 
,,Q 
- -
QR6 l'ill 
-
' . .,, Af.JI 
:0 ;;;..:: A iA-i 
A A>O A <;<;> 
Il. 8. LB~ 
-7 
ITALIA 
IV v 
.<!H-
t;.?t;R >?Q 
.blll o;An 
•. t\?7 l• 
- -
-
-
- -
-.---A' ."lU 
<i::>A5. 
·-----5-.-642-
-
- -
-
-
. ,18 6>1 
- -
. '''? 
- -
.f.R7 ?71 
<;7À ? AJÙ-
177 ,, 
ll .. 'i74 2 tl8ll 
~"'"'7'7 -..-._,. 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
. 
?Q, L87 
-
-
-
o;, 
- - 3.039 
'i: f':l4 -
>Il Oo j. f:l':l 
1 609 
. 
102 2.1Q9 .L47 
,:;, j; 
.'>J 
IX 
-
'- ,6, 
9-JOj 
-
.004 
o. 
"Uo';l; 
o>.'>tse 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
7Q6 ·.,.~~~ 
,_Q.d8 2 .. 418 
-
-
ooc . 
n.oA 
, "" 
oO';IO o4UO 
3'1. 
XII 
1> 
o:; 
-
'1? 
-
., ,n 
o.u.}<:: 
1> n-'. 
ivers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricota frais 
nach : verso : naar 1 
I If T R A- CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.UJ 
tot. Ill'rRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
TOTAL / IlfSGBS.&M'l' / TOTALE / TO'l'AAL 
IQ/iQ 
7fl 
.,, 
.,, 
in.i:n 
'70 
7• 
.:.~ 
~ 
7n 
... 
.,, 
IQ/iQ 
".,;., 
7· 
7? 
7n 
.;, 
~~ 
ol'ic 
7f 
71 
--;;; 
1Q6CI 
"71\ 
--;;:, 
'li 
IQI(Q 
~;. 
.:.~ 
~.:. 
IQl ;Q 
1 
2 
;;-
F:> 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!TA LIA 
Monatliche Aue fuhren {t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--r--
- -
-
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
- --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
Esportazioni menail1 {t) 
Albicocche fraache 
VI VII VIII 
fW 4~ 
- - -
- - -
!OIT -:;c Ro.7 
-
L~~ 
- - -
-
<;4 45 
-
9b0 J.b7 
IX 
o;oq 
-
-
C:C:l 
34 
-
'j 
4: 
';'14 
MaandeliJk&euitvoer{t) 
Verse abrikozen 
x XI 
4CI 
-
- -
- -
"' 
- -
- -
- -
-
49 -
100 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
101 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Peches fratches 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CIIVIWQ/EIG 
B, R. DEUTSCHLAJID 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L,jB.L.E.U 
tot, IBTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot, DTRA-cB/DG/DG 
TOTAL / IJISGU.&M'l / TOT.&LJ: / TO'UAL 
1Qb'J 
7r 
71 
72 
1o..:o 
1r 
·71 
"" 1n 
"' .;.., 
1o.i:o 
'10 
71 
72 
70 
'71 
LQ6q 
'7n 
12 
QI)~ 
~r. 
.,., 
72 
10..:0 
·.;.;.. 
'? 
,~;o 
•n 
1 
'2 
lQf 
.;,, 
?? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, 
1 
-
-
ITALIA 
MonaUiche Aus fuhren ( t) 
Ftirsische frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
1 
Esportazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
. . . 
-~ 
-
- - -
. . . 
418 2.1;1!Sb 5.1:l2 
DOl] 2oO.lO z.quz 
?Al 4. ~ql l:l,lll 
:>6<; q,l:jqj LOo041l 
-;- '71 A6') 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI 
. 
" 
- -
-
-
-
.11 •o.: C::'l;: 10 
b,b2l • 70 ~bl 
9·949 1.91' o;no; 
LO,'J2') j, .4'J oo, 
lC OOC Q"j"j 
XII 
-
-
-
-
-
-
1 
... 
verse 
I. 
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso : naar 1 
I 11 T R A- CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
101':0 
7~ 
.:,, 
---;;;;-
r,n.,n 
FRANCE -~ 
71 
7::> 
.--oro 
NEDERLAND 7n ;,, 
.:,;; 
roo!;o 
U.E.B.L.(B.L.E.U. · .. ;.. 
.:,:; 
.. ~ 
''7~ Il tot. Ill'l'RA-CD/DG/EEG 7' 
.....,.,. 
II. EX T R A - CEE/DG/DG 
1969 
7( 
ROYAUIŒ-UNI --;;; 
.:,., 
o/;~ 
-.. ,.. 
SUISSE .;, 
-;;;; 
101\0 
AUTRICHE -7,.. 
----;;, 
"" o/;c 
u.s.A. · .. ;. 
.:,;-
.;? 
101\0 
CANADA .. ;.. ~: 
~ 
101\0 
AU'l'HES PAYS 70 
71 
7? 
1Q6Q 
-;on 
tot. EXTRA-cD/DG/DG .:,, 
:.. 
"""' "71'1 
TOTAL 1 IIISGU.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL .:,;-
.:,., 
I 
AlLA 
.... , 
Hr 
~:1/rA 
::> • .dOl 
'"" Aai:; 
2.20 
?·~'n 
, 
,., 
-
-
~ 
,;. , ' 
-
04.BAB 
.d7:84? 
104 ... 76 
nl> 
<>n• 'i.K 
~"; 
l'l'A LIA 
Monatliche Aus fuhren (Hl) 
llein 
II III IV 
9-.1Ai 
.tiQ~ tA'.!>"/!> 
" 070 
LQ:6'"1 ,, l6.ll q:M'I 
AAA . ~' 
-lirY :XiA 6ClA 
_ ... ,. <;QA ~0::> 
LBC Ro ?i':A fQ.6c;] 
l.d.d .. 'l.'i41 .d2;1160 t'il.'>4 . 
2.4-R 2..304 .910 
4c;2 .401 .473 
66 27'\ 
::>< \::> ~c 01 A~ 
r---~~-
- - -
- - -
4.&,q 
, , ?1':1 1 ~ ?>? lA IRo 
- - -
- - -
10.1!')4 4' .'JJ.t jj.4J.'J 
c;Q.Ql' 72.'l.Q7 8Q.269 
1!4.4' L06.646 f9.910 
rnn.7o;R l<>f..Q.d1 l'\::> .. 10? 
llùt .li'\7 oo; 010 L'\Q.'\61 
v 
o77A 
lClCLR' 
.:A, 
c;6.c;B, 
- -6il""" 
A1<> 
111. ru 
t<;7.Q9') 
o'J4. 
-
Al.06' 
-
-
?' 
-
-
59.'144 
61.832 
l09oUi<i< 
0:!0 
LB~ .8<12 
Esportazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
7C~ ~ .•ne 
--..~ ~ 2 ... 96 
-
-- - -
?~0 
-
::>nn 
l>n "" U. 7.d ~::>f. 
T.lïi{f --z.uo'J Lot+V. 
- - -
. 
- -
. 
rA~ ,2.02U 
"' 010 
Lc;c;.I!04 be;. _J, o.:.uot~ 
~ [)tl. S. o Lo·, 
102 
MaandeliJkse uitvoer (Hl) 
llijn 
IX x XI XII 
69.26C 
... 1!06 L6 .. 2~ 8.881 B .. ne; 
-
o;· 
"" 
A<;7 7f. 
70.A7Cl Rl LII.Cl lOf..~<; o<>_no;~ 
'+•VVV t+o.lL9' 
, "'"' 
1 _0<;1 
,;; ni': Ai': i':n? 
- -
- -
. ,, , 1n. 
~1 ~;;A 70 7A> 6o;.uc; ~<;.::>A7 
~ ..... ~ ..... AA. ~71 .n1A on. 10<> 
b . 
·~· ... 

IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
104 
cl• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Chouxf'leurs frais 
ava : ela : vit : 
I M T R A - c.tnO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT.lLI.l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • II!ITR.l-CU:/EWG/EBG 
E X T R .l - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 
'fOT.lL 1 IMSGU.Aift 1 TOTALE 1 TOT.l.lL 
l97G 
l 71 
1 2 
OQ 
1 1 
1 72 
ro 
1 2 
1 69 
1 0 
1 1 
1972 
197C 
1Q7' 
1972 
--
l9 
lC 
1 1 
1 2 
)9 
1G 
1 2 
BEliERLAND 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Blumenkobl frisch 
I II III 
- -
- -
24 00!! QCJ] 
~2 2.HO">, 2. ">,lj 
4_8?: 4-8~8 4-1176 
38!2 2. ">,Q6 1.24J 
2 
-
26 
28 B 4l 
'>-HQ">, 
Tell82 'i.212 ~.67'} 
-· 
4'} ;u; 2tl 
6 Il 
-
4.99">, 'l.H92 '>.92] 
3.!ltlt o; 
IV v 
- -
-
-
o;, 16 
6.64'} 6.'>4l 
.86' 
1.278 1.0 1 
-,s 1~ 
64 .,CJ6 
:liT'\ êf.~IH 
.Q8' .oAR 
'}4 
-
.7>2' TTI 
8. IX _Q4B 
Importazioni mensili (t) 
Cavo1fiori frescbi 
VI VII VIII 
-
-
-
-67 
-0 
:U\<l6 ~6 
1.CJCJ2 
4. 27Q 27b 
2 740 
24 20 
2 
4.-m 
~ rA.2 
IX 
-
-
-
114 96 
9b 
-
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Verte b1oemko1en 
x XI 
- -
-
~~8 
08 31 
b1 
j2' or 
XII 
2. 
2~ 
-
2.b9!l 
41 
2. 02 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
au a : ela : uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
B.R. ŒUTSCHLAIID 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/UG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. UTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IlfSCDSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
ru 
1 1 
1 2 
iQ 
1 
1 1 
l' r2 
iQ 
l' 70 
1 1 
1 2 
1 b9 
1 0 
1 1 
1 2 
5<1 
1 70-
1 1 
1 2 
1----
1 lbQ 
171:: 
1i7i 
1 72 
5<1 
1 1 
1 2 
Monatliche EinfUhren (t) 
Kopfsalate 
II III 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
'>0 2'5 2') 
2') 
2') 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
--1--
1--
1 
-
>4 
-24 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccie 
VI VII VIII 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
0 
-24 
0 
-
24 
IX 
-
-
-
-
-
25 
2~ 
MasndeliJkse invoer (t) 
Kropsla 
x XI 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
105 
XII 
-
-
-
1~ 
~ 
-
106 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit : 
I If T R A - CEE/DO/DG 
~.R. DEUTSCHLAND 
~NCE 
~TALlA 
p.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DO/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
L'l~ 
L'HU 
1 1 
1 2 
;q 
1 
1 1 
1 2 
)'l 
1 0 
1 1 
1972 
L969 
19i 0 
197: 
1972 
l9JO 
1971 
19i 2 
--
---
~ 
1':1 
71 
1 2 
TOTAL/ IlfSUSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
3. 0') .231:1 2.1:17() 
2.53!l 3. 161 .2!l"l 
84 9i 220 
341 427 3~ 1 
3.Lb9 3.33') 3. 09() 
2.!!85 3.788 .6'i4 
1-
--1---
--
- --~- --
-
---
2() 'i 
-
. . . 
. 
IV v 
-
-
-
- -
- -
1 31:11 c21l 
1 04' "l: 
24 __ w__ 
-~-212._ r----gs2_ 
-~-
-t-fzt 21:19 
--
'i70 
~-
'i 
-L4 ;ru 
Importazioni mens11i (t) 
Altre insa1ate 
VI VII VIII 
- -
-
- -
-
- -6 
16 
-
20 
l() 
-
-
26 
- -
-
lb 
-
<'b 
IX 
- -
- -
- -
15 334 
2 4 
Maande1iJkBe invoer (t) 
Andere sla 
x XI 
- -
- -
- -
1.21 769 
2 2 
. 
XII 
-
-
263 
. 
-
.O!l' 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aua 1 da : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U.E.B,L./B.L.E,U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L'HU 
1 171 
1 72 )Q 
1 0 
1 1 
1 2 
SQ 
1 70 
1 1 
1 2 
1 69 
1 0 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
r---
f-----
116Q 
1 
1 1 
1 72 
1 
1Q72 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hü1sengemüse frisch 
II III 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
1 
-
- -
3 
- -
- -
----
·--· f-· 
--f----
---
~-
--
l!Q 21 4 
'jé z. 
4Q 
'i6 
IV 
.. 
v 
- -
-
-
- -
-
Tf. 
- -
2 6 
2 
------------
~~~ 
_.-2_ 
--~-
!l 66 
~tl 2b4 
Import azioni mens il i ( t) 
Legumi ln bacce11o freschi 
VI VII VIII 
- -
-
-
-
??'i .A' ~'j 
111r 
-4 905 .140 
1 
?/fQ '~2' 
QA' 
r<) ')Il 11 
20Q 
• 12'4 2'.:<! 13t 
, L'iO 
IX 
-
-
4< 
3.425 
3.4'' 3 
Maande11Jkse invoer (t) 
Verse peu1groenten 
x XI 
- -
-
253 1 
6~6 'i2' 
.24 
107 
XII 
'i.d 
-
3 
)2 
'1~ 
19~ 
108 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aue : ela : uit : 
I If T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E,B.L,jB,L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA..CU/EWG/UG 
l'HU 
1971 
1972 
1969 
19. 
1 2 
5Q 
ro 
1 1 
1 2 
1 6Q 
1 0 
1171 
1972 
lQ69 
lQ. 
19~ 1 
19~ 2 
f--------~ 
l9b9 
1Q7l1 
1 2 
)9 
TOTAL / INSUS.IM'r / TOTALE / TO'UAL 1 1 
1 2 
NEDERLAND 
I 
--
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Speisemëhren 
II III 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
--~-
--
-----
96 12 3~ 
?0 
-
96 12 3~ 
20 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--1----
---
--~ 1--------
1 
Q 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ Q 
'2 q 
Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
Q 
--q-
15 
l') 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Tuin wortelen en rapen 
x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
q Cl!l 18 
q 
XII 
46 
-
-
7 
<; 
de : 
I. 
II. 
[mportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
aus : da : uit : 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/DG 
EGYPI'E 
~U'l'RES PAYS 
tot • UTR.l-cU/EWG/DG 
TOTAL / IifSCDSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l'J"{U 
1 1 
1 2 
l< i9 
1 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 
1 2 
1 69 
1<no 
1971 
1 2 
J9 
1 0 
1 1 
1 2 
lQ69 
L970 
19~ 1 
1972 
1Q6Q 
1910 
1 71 
1 172 
1169 
1171 
1972 
1969 
1970 
1 1 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einf'uhren ( t) 
Spe~sezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
II III IV 
-
- -
- - - -
- - - -
- - -
1 
- - - -
- - - -
-
114 119 -,6 
49 -.~~._ .Ill ici 
-
L4 :~ '---· 4Q 4'i 14: 
-
- -
1.871 
- - -
. 2 
--
------
284 <.8 2Bi 2"-1 
93 1.12 818 870 
284 <.8 2 2.121f Q<. 1. 818 4.190 
21j4 l'i2 406 2. 164 
142 . 72 Q')9 
___ =<] 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle, agl~ c scalogni 
v VI VII VIII 
-
- -
- --~- -;n, 
. 
-
A 
- -
60 lQ 11 
'"' 
-"0 
ïR6 6bff 
---
4.7';6 4.21'i 875 
o;.A7Q 1.92< 
.llBl 884 1.3114_ 
1.1n 4.063 
-.;:2>;7 'i.llQ 2.2L':I 
li.li12 ~0 
'i. 2ll~ ---.;-. liC :>: 
• 79t li.ti'iB 
IX 
;& 
3~ 
49 
12 
1 
23: 
Mandelijkse invoer (t) 
Uien, SJOlatten en Knofloch 
x XI 
- - -
- - -
~~ ~~ 
32 '>2 <;2 
i4 6C 
- - -
_9_ flj 23 
':1 70 ~-
109 
XII 
-
-
24 
2'i 
-
-
110 
de : 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
&US : da : uit : 
Il T R A - CD/EWG/DG 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L./B.L.E.U, 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
AFR,-RORD ESPAGN. 
!AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOT AL / IIISGUAM'r / TOT ALE / TOT AAL 
w~ 
170 
1 
1 2 
~'1 
1 
1 1 
1 2 
J';} 
1 
1 1 
19 2 
1 i9 
0 
1 1 
1972 
L';JO':J 
19~ 0 
1911 
19" 2 
1969 
L9~ 
1911 
1972 
19b9 
19i 0 
1971 
1972 
1 >9 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 - -
7 4 4 
~ 
- -4 4 
1.5!l6 16 1.00'5 
l.é2é 1,010 1.10~ 
----- 1------~ 
--
14"1 4. j'j 
186 59 
1.7. 7'59 1.120 
• 12 ,Oé9 111 
• j') 1'i9 •. 2U 
. 013_ l4 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-= -
- ---~---==-
61 16 
!lé4 2'i 
----
22 4 
2 28 
63'5 20 
ljf>b •n 
b3'i 21.1 
.l1bt> 
"' 
Importazioni mensili (t) MaandeliJkse invoer(t) 
Pomodori fresch1 Verse tomaten 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
--
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
---
- - - -
L29 'l72 
-
21 1 s: 11 31 502 53!l 
24 
21 1 c;: 11 6' 1 1.510 
24 
2: 'i: . 
24 
versz 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar 1 
I MT R A - CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IMTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
BRES IL 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IMSG&UMT / TOTALE / TOTAAL 
1Qb9 
lQ' 
}:71 
1 2 
hQ 
1 0 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1Q72 
1Q6Q 
19< 0 
1971 
1972 
J:lrnj' 
1Q7l 
19'2 
OI>C 
lQ' 
1Q'71 
1Q72 
969 
1 1 
1Cl72 Q6Q 
1CI70 
1 1 
1072 Q69 
117f 
1il71 
l<i72 
1 
IQ' 0 
~1 
1072 
1QbQ 
1970 
l<i71 
1972 
o;:;o 
1'1ffi: 
1 72 
1 1 
1972 
I 
NEDERLAND 
Monatl1che·~infUhren (t) 
Apfelsinen 
II III 
-
0~ 2'>-'l 102 
-
232 69~ 
12 dll4 6~!l 
- -
-
- -
1. \6: Q~~ -~AQ 
10 1.212 1.85!l 
IV 
6( 
-
-
?.iia1 
1.696 
223 ~4' t~J:. 1.01!l 1.9'i0 2.61!l 
1 10:0 14.8'l9 1 "l.QQl o;.M.? 
1'>.94 1 • 19.431 13.185 
2. 2. 0212. 1 
1 2.1'>2 1 62Q 4 .. ,. 
-----
---~~ 
4.4?6 6. 279_ 12.929 144 
2.'l22 5.786 5.102 .!l..AZJ. 
--
-
- -
-. - - -
-
-
l!l2 996 1 19 
- -
686 "\84 
-----
-
:l1C>8 3. 22.3.. 352 1 349 
1.9<4 1.290 .579 1.89: 
?<; 1 26.'>69 22 16.9:4 
22.164 2'i .005_ 2 • 2Q.tl'l9 
2h. z .792 . 2( 002 
. 2t .Q'j'j ~2. 72 
v 
f2 
21~ 
-6~ 
-
-
!A~ 
1.811 
2.61U ... 
A.>:ü; 
8.491 
4,290 
~m: 
l!1... "l27 
-
-
2 ŒQ 
499 
2.148 
1.995 
24.426 
?Q.I\!'2 
, .. 28'l 
ImportaZ1oni men81h {t) 
Arance 
VI VII VIII 
441 
~ 2' ?71 
- - -
-
lf-7-, 1.166 ~oq 
1.849 
fl''"l !j'j' 
-- 2.320 
-,_.:-Ai)-,. 1::-loA 
;bi>1 
lAO 
8.001 
-
-
h. 4: 
Rji;' 
2.'>90 3.944 6.330 
2.816 
1 .<;Il' 12.1 16.'l6• 
~T 
-,.;--., 
IX 
d10 
A<fl 
-
lQA 
?0 
-
-
. 
4.91 
3.247 
11.'>':4 
MaandeliJkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
x XI 
?6 ?tl 
A7'> 
- -
~T I>QQ 
'2 !lA• 
10 ~~~ 
-
49 
- -
• 2ét 
-· 
6.520 T.U96 
14.440 8.108 
,')12 !l.9'l 
111 
XII 
-
-
1Ao 
??: 
fA8sq 
tl42 
-
470 
-
• 'dll 
;-gaq 
112 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Mandarines et clémentines 
aue 1 da : uit 1 
I R 'l' R A- CEIVDO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IR'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX 'l' R A- CD/DO/DG 
ESPAGNE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'IU...CD/EWG/UG 
'1'0'1' AL / IRSGUAM'l' / '1'0'1' ALE / '1'0'1' AAL 
L'lé9 
L'l. 
LCJ71 
19' 2 
l'lé9 
1970 
1 1 
1 72 
;<j 
1 0 
1 1 
1CJ7:> 
1969 
1970 
197: 
1972 
L970 
1971 
LQ72 
l96CJ 
1'1~0 
1CJ71 
1CJ72 
l'lé'! 
1'1~ 
~· i:Q72-
--
IQ6Q 
1970 
1971 
1 2 
,q 
1 2 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mandar1nen und dgl. 
I II III IV 
- - -433 42 -
-
- -44: 166 2<; 
.07 <j')] 
82 ~:xl "U!Il 
32') ~c; < 
313 9'i 23 
. 3Q6 9ll6 219 
1 269 6 2 Il\:> 
2.DQtl 431 4 
~2 <. 0111 1 <CJ<; 
0'1'1 
l.'it ')<j '368 
-------
·-·--
·-·-
--
--- --
26 44 10 
168 2'i 4B 
4.12 1. <CJCj 28'5 
6.4' .Roo 1.81 
c;.<;lCJ 2.3tl') '>04 
. 
Importazioni mensili {t) Maandelijkse invoer (t) 
Mandarini e clementine Mandarijnen en clementines 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
- -
- - - - - - -
264 
- -
-
6 
- - -
- - -7Q -1? 
-
- - -
Ill 
-
11'> 11 17'> 
-
_ __g_ 
-
·-
·-1-
6 
- -
_,Il, 
-
L') . 
_.aa Ill 
-
ur - - - - 67 4.66tl 4-694 11'1 12 
- - - - -
-
. 
- - -
·---
---· 
c; 
-
1'> 61 - tl1 256 429 
11 9 -
:fQ '> - 1 - '4 6.62tl 1 2 21 << 
'b - . 
4• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aua 1 ela: uit 1 
IR 'l' R .l - CD/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAJIID 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB,L,E.U, 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEG 
EX 'l' R .l - CEE/EWG/EBG 
u.s.A. 
AYTRES PAYS 
tot • U'l'R.l-cD/ftG/DG 
'l'O'l'AL 1 IRSGBS.&M'l' 1 'l'O'ULE 1 'l'O'l'.lAL 
1Q7C 
m1 
1972 
l'lb'! 
l'l' 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
1969 
1970 
1Q71 
1972 
l'l' 
1971 
1'112 
1969 
19~ 
1971 
1972 
--
l969 
1970 
1971 
1972 
196Q 
1'11 
1 
1 2 
1 1 
1 2 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
- -
-
-
- -
-
-
-
- - -
CAO 7l.ll 
6''' 1!6'7 il' ... 
6 
- -
'i 21 4 
1 
b1!l 428 ill7 
165 11 150 
llO 'il:l >.n 
1------
-
''" 
220 47 
<;"\8 <71 442 
'iOO ...... ~ 191 
bl 42'1 
.'ii6 
,2Qb . 
IV v 
- -
- -
- -
- -
?A' """. 
28C ~ 
22 92 
<; 
282 21r4 
ldB; 176 
21:l2 <;Al] 
-- --
2 
l'>' 67 
l'i'i AtiR 
4:1~ fJ07 
Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
-
- -
-
A10 
J:?' 
2 
-R 
~ 
464 22 
'?1 
2!f 91 
24b 
492 1] 
961 
IX 
-
,., 
1 33 
24~ 334 
2}5 213 
40< 'j,i'; 
!jq 
Maandel~jkse invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
- -
2'1b 1'ib 
24 20 
251 18l:l 
'41:l ltl5 
'1'1'1 17: 
b4 
113 
XII 
?' 
'i'>!l 
1 
202 
26'1 
41 
.076 
lU 
Importations mensuelles (t) Monatlicbe Einfubren (t) Importazioni menaili (t) MaandeliJkae invoer (t) 
Raisins frais Weintrauben frisch Uve fresche Verse druiven 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I B T R A - CQ/DG/DCJ 
QhQ 
- 2 - 7C ?1> IR L'HU 
-
.« ll~ ~8 F. B.R. IEUTSCHL.A.ND 19i 1 
1 2 
;q 
- - - - - - -
f.r;7 ?OR 
- -
FRAI!lCE 1 - - - - - -1 1 
·-
1 2 )9 
- - - - - - -
.5( ,, 53-
1 0 - - - - - -ITALIA 1 1 
1 2 
\Q 1 18 1Q2 >.71 1"-1 A 11 "i< 124 •~a 77 1>. 
U.E,B.L.jB.L.E.U. 1 0 - 10 li:!<; 288 ?A 60 1 
1972 
L9t>9 '), 12!: ll41 
tot. IBTRA-CEE/EWCJ/EECJ 
1Q' 0 
-
12 l4"i w b2 66 
1971 
1 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
----
l969 60 48 L4 ??P. 101 >.C 55. 2t>9 2.104 3.4~'4 91 3141 
L91 b l!l f>4 l49 2"i 
tot. D'fRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
·,-: z. 94!l ."i.l2 b, Wll 
-
TOTAL / I.SUSAift' / TOT.&LII: / TO'l'AAL 
1 2 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poames 
aue : ela 1 uit 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
B. R. DEtn'SCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
ARGENTINE 
lUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 
;9 
1 1 
1 2 
;9 
l' ro 
B71 
1~72 
1 ro 
1 1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1970 
1971 
19l2 
1969 
l97~ 
lCI?: 
1972 
--
1969 
1970 
1971 
1972 
1CI69 
191 
1971 
1972 
)Q 
1< 
TOTAL / IMSG&UMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
Monatliche Einfuhren (t) 
lpfel 
I II III 
"l2C q·rz .z~ 
.203 2. 4. 
';52 1. "lCil 1.2'i4 
ICIH O.Cil .Q''"l 
3'> 2Qq 876 
'i41 46'> 736 
478 444 2B 
;-q'j'"l • 190 
Ul81 lM <;_6<;.1 
-
-,1 
- - -
-
f-------
--
-- -
374 __34 -
-
20 4'i 
174 'i4 1 
-
20 -4'5 
2.616 4. i21 .2'2] 
.Bil: 
'· :26 -.,.oqq 
IV v 
-l'ltl 
• 12t 
2. "l(l 2.lli' 
IC16 
820 AC!? 
9()"; 1~ 
'i2'i 871 
'· 
7.-u:l~ 
0..7 ~A 
~.O'il 7.001 
1.47o ~
190 899 
1.267 l.il24 
1. 2il1 .CIOO 
2. 'A< ~
6.>.~ 
6.462' ~<.'rn 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
-nz 
-6Cil 
:ne; 
-
~ 
' 
220 ?6, <;OS 
680 
AQ<; .4()q 
.sn'< 
7.660 >..737 19 8.~2-
2.001 3.j82 647 
.202 
9.661 . Cl'>< 
.'>74 
IX 
-
71'5 
.901 
-
226 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
t>t 
3. 072 1 .419 
'i 2'i4 :>. "lllQ 
- -
26'> 0 
22jl_ 265 0 
• :t'j ').')!9 2.4'i0 
115 
XII 
-
4'i'i 
.40C 
-
16 
lb 
.416 
116 
cle 1 
I. 
II. 
Importations œensue11ea (t) 
Poires et coings 
aue 1 ela 1 ult 1 
I If 'f R A - CD,/DQ/DG 
B. R. DEUTSCIILAliD 
FBAliCE 
IT.lLU 
U.E. B. L. /B. L.E. U. 
tot. IlfTRA-cEE/EWG/EEG 
EX 'fR A- CD/DG/DG 
ARGEl'll'INE 
lU'l'IŒS P.lYS 
tot • n'l'RA-cD/DG/DG 
l9l 
1 2 
;g 
1 1 
1 2 
;g 
1 
1 1 
1 2 
1 ;g 
1 0 
1 1 
1 2 )Q 
1 1 
1 2 
1969 
l9l0 
1971 
1Q72 
196Q 
1 0 
1 1 
1 2 
H7: 
H72 
'fO'fAL 1 IlfSGUAM'f 1 'faTALE 1 TO'fAAL l 1 
IIQ72 
I 
lllilllt:RI.AWD 
Monat1iche EinfUhren (t) 
Birnen und Qui tt en 
II III 
- - -
- - -
- -
- - -
2 
12 till L<;' 
1<;3 0 Q7 
96 61 7<; 
l6'i 
L?8 IAQ :>:>8 
- -
46 
- -
A7: 
QQ 4 >,6 
76 46 110 
QQ A 82 
rb 46 'i 
IV 
-
-
-
-
A 
A<i 
2~ 
1?8 
3'i6 
A6r. 
<6 
~60 
1f2' 
v 
-
-
-
-
1 
2<;'i 
12c; 
1?6 
1.~1 
'Ali 
<;r;B 
280 
1.Q2Q 
1 026 
. 
Importazioni menai1i (t) 
Pere e ootogne 
VI VII VIII 
- -
-
-
.2<;8 A. l2« 
-
-~~ 
21 
-
61 
2A6 
g, 
:>78 
3:f9 60 21 
A'l:Q 
2K 159 till 
'f77 
-.,.,,;r 219 Jll.l, 
.011 
. ,4, 
IX 
-
p; 
4'i 
2.44'i 
-
6 
6 
~.4')J 
Maande1ijkae invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
- -
2~ 
-
67 4Q 
1!21 rg 
- -
- -
-
-
H2'\ 
XII 
-
6 
'i4 
ge 
-
2 
2 
ela 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Abri oot s frais 
au a : ela : uit 1 
I If 'l' R A- CD/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U,E,B.L,jB.L,E,U, 
tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX 'l' R A- CD/DG/DG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
'l'O'l' AL / IBSGBSAM'l' / 'l'O'l' ALI: / 'l'O'l' .uL 
I 
19" 
U71 
1 2 
>9 
1 1 
1 2 
>9 
1 '0 
1 1 
1 2 
1 69 
1 0 
~7: 
1 2 
>9 
l 1 
1 2 
--
1969 
L'HU 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
NEDERLUD 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- - -
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
1 
- -
- - -
- -
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--= 
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
A1bioooohe fresohe 
VI VII VIII 
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
~ 
IX 
-
-
-
-
-
Lb: .:; 
«: 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
117 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
118 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fiches fra!ches 
aue : da : uit 1 
I Il T R 4 - CD/DG/DG 
B.R. llEUTSC!IL4ND 
FRANCE 
ITALU 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IJISUS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1Q6Q 
1Q7C 
1911 
1Q72 
19"1 
1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
lQ6Q 
1<l70 
lQ71 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
r----
1 19 
1 
1 1 
1 2 
1 2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
----
----
---
6 1 
11 
IV v 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
---
- -
.----'=.- -
----
' -
-
-
-
Importazioni mensih (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- -
-
-
Zl:l'i 
-
-
"\Q ')Q4 
-
-
lb 7 
' 
-
.19· 2.'i'i: 
(A 490 .J<!l 
'iQ 
. . 
'xx 
20 
626 
374 
·000 
Maandel>Jkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
-
-
5 
4"\ 
-
LU 
-
"' 
-
XII 
-
-
-
2 
2 
1 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue 1 da : uit 1 
I NT R A - CD/DG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EJ:G 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOT.AL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'U.AL 
1'l6'l 
l<J" 
1 1 
1 2 
,q 
1 0 
1 1 
1 2 
;q 
1 0 
1 1 
1'l72 
l'l6'l 
19~0 
1971 
1 2 
,q 
1 0 
1 1 
'2 
1'l6'l 
1'1,0 
l7l 
]1l7:> 
1 
-ffi}-
1969 
1970 
1971 
1 2 
1 l'l 
1 
1 1 
1 2 
>'1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Bl) 
lie in 
I II III 
">86 
o.76C 2.220 '1.<;82 
6,')8~ 'l. ~76 .8')1 
6,986 6.'l<;A R.UQ 
6.<;RO Q.66'l 
tl, .34 8,Q>.R R, O'i 
2.')AO 2.744 3. 86 
6.20 4.640 4.162 
.28'l 20.'l6~ 22. ~61 
~.08~ 21.B'5B o.o;Q8 
16. 28 ll.ll6 1 ,AOO 
34.'itl 14.80'\ 10. '\ll 
.'in ~,-~ 
2.00 l.'i76 1,'lts6 
------
------
--
42.984 64.108 33.268 
18.27~ 18.248 10.9'\1 
61.22'i '6,'i<JI AB.6~ts 
'iA,R61 . V.,"2"U. 
.'illl. 'll.'i6A ,DO'i 
S2.'14t 'i6. llll'i ,, .8'12 
IV 
.Qo;R 
6. 7Q" 
12.0R' 
.Q"l.l1 
'i.R1Q 
4.084 
4.'i2'l 
l'l.'l7ff 
2A."l.Q 
1'l.O 
20.42 
2. ~'lO 
2 Q"l.l 
--
--
7.834 
0.421 
:>Q. :>Q~ 
'i2,8K 
A'l.2K 
:>1>11 
v 
.">A<; 
7<;:> 
/[QQ 
-R.Q7A 
A'i. 7R~ 
~- 0 4.~41 
>'!>."'ID!f 
6'i.1 2 
1Q.6 0 
1 • ·~2 
2.'i'i6 
2 Ql>'i 
--
--
31.183 
16.1'i2 
'i"l.. AOQ 
~ 
l'lT 
Importazioni mensili (Hl) 
V1n0 
VI VII VIII 
?. 111? 
Q. o I(C 
R.Q\A 
R. lR -~ '),/[')' 
1AQ 
4.'i'\'l 4.675 3. 4~ 
6.<;1 3 
"~li2C "2'. l'). 
?'i. t"l.R 
1R,7RQ 18.2 20,050 
2~.'lll4 
2. l6A 2.'16] 
2.RQ1 
-42.610 • 21 60.'54< 
102 • .2_2'ï 
,.;-,__o;,;c 'iA,Q tl" .554 
12'l. 21 
. 
IX 
.uou 
é. '\6 
4.644 
1 .o 
362 
'i.<J3'i 
24.374 
44 • .314 
Maande11Jkse 1nvoer (Hl) 
Wijn 
x XI 
.o;R· 
\A 
'i .421 .<;4: 
'5.098 7.041 
26. .811" 
25.914 21.247 
3.6<Jts 4,'i0'i 
30.'i1'l 102·423 
ou.B1 134.1''i 
tst>.ts~4 166. l6 
119 
XII 
O:>R 
7. 708 
11: O<;A 
29.2'51 
4.tn4 
21.089 
'i'i.1'i• 
. 

EXPORTATIONS :MENSUELLES : LEGUMES, FRUITS ET VIN 
l~NATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI ~~SILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
121 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso: naar z 
I Il T R A - CD/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L./B.L,E,U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot, EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I:J'J 
l' 
1171 
1 7? )9 
1 1 
1 ? 
1 0 
1 1 
1 2 
1 )9 
1 0 
1971 
1172 
169 
1 0 
1 1 
1 2 
1969 
1970 
197] 
1972 
l969 
197( 
I 
·-
NEDERLAND 
Monat hche Aue fuhren ( t) 
B1umenkoh1, frisch 
II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
- - -
-
-
-
-
---= 
- - - --
- - - -
----
-----
-----
---
-
'i ~9 ~~ 
c;? 9 ~2 
'i ~9 ~~ 
c;? Q ~2 
v 
--
-
-
-
-
--
-
-
_,.,_ 
!! 
llh 
"' !!1> 
Esportazioni mensil1 (t) 
Cavo1fiori freschi 
VI VII VIII 
'Tf 60< 92<l 
-~ 
- - -
---=- --
----~--
- - --
-
- -
_A5 
-
bOO _974 QI; 
--
-----
424 11 'j 
llU< 
~ 
IX 
2(). 
-
-
21 
21lll 
'\Il 
MaandeliJkse ultvoer ( t) 
Verse bloeml<o1en 
x XI 
96~ 6'i 
-
-
-
-
219 1';7 
lll6 ~22 
1 1 
-
\'iC 22: 
XII 
z 
----=-
-
3 
--
l9 
49 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
naoh : verso: naar 1 
IN T R A - CD/DG/D:G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AU'l'RES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD:/DG/D:G 
TOTAL / IIISGBSAM'f / TOTALE / TOTüL 
LQ'ro 
1 1 
1 2 
1 ;q 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
1c ;a 
lC 0 
~7' 
1 72 
iliQ" 
1 1 
1 2 
fCi6Q 
!Q'O 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
;o 
1 0 
1 1 
1 2 
1Q6Q 
mo 
1 1 
1 2 
1 ;q 
1 
1 1 
1 2 
;q 
1 
1 2 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Kopf'sa1at~ 
I II III 
()'> 
~ '>.'i2l .dl'~ 
1 7t}b_ 
l9~ 212 
- -
- -
-
2~ 21 d2 
'5 20 2'i 
6. rq '>•'>'>b 
r:.. 'i. ·~q .660 
1.920 1 281 1. 3'57 
1. 7tl 1.<1.7'\ .<I.O'i 
~'ill. ~Q<I. 
<1.23 403 
-
_ _AU_ 
'--·. 
---
--
J.51_ 1--- -~~ 1---
IV 
l <>.QO!f 
~o.<; 
1 2 
'\22 
-
-
<1.0 
~<1. 
L7J~6~ 
1.'58' 
tlHC 
2Q' 
28'5 
1 U2 
144 _9Q_ l----52!:l_ 1----- 827 
r----
1'5 24'5 ~otl 1.27'> 
286 3U 442 3'50 
2.tl81 2.03~ 2.'566 4.301 
2. 1 2. 2tl1 2.tl22 2. \<1.2 
9. ,'jq_ . ~.t}l.3 21 .&n 
. 
v 
1?.??1 
10-1\0'> 
A7r 
Z'4 
-
-
111 
35 
: _--1Q..21_4_ 
17'5 
~0<1. 
2n 
104 
'><1.1 
4Q1 
10 
18 
1 2~9 Q1 
Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
>'{t;l; 
,q.,;• 
~ 
-----
- - -
-
10Q 7tl 399 
101 
__ __.!1QL 
33 
-
1 
2'> 
-
<1. 
1 
2 l4 'j 
-
- -
-
-
2 1 
?6 
02" L'\9 
qq~ 
IX 
" 
-
240 
tl!l 
21 
-
1 
69 
9 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Krops1a 
x XI 
?C l'>~ 
- -
55 11 
218 1 U'i 
-
9. 
<!l 49 
'i2<1. 1.692 
2. 
122 
XII 
K'~ 
-
11 
:?AC~ 
1.724 
--;r;rr 
~ 
~8'i 
2.7H~ 
123 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso: naar 1 
I ll T R A- CD/DG/DG 
B. R. DEU'l'SCHLA11D 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
19()9 
19" 
1 1 
1 2 )9 
1 0 
1 1 
1 2 )9 
1 0 
1 
1972 
1Q6Q 
197C 
1971 
19 2 
;q 
19 0 
19 1 
19 2 
19()9 
1 '70 
1 1 
1 2 
>Y 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III IV 
2~ 2,() [f;>, 2l'll< 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
1 i 1 206 
1 1 1 20if 
,~ 421 >.2' >.<H 
2Bq 2' 164 .d~_§ __ 
·--1---·--- -----
. 
-- f---
------
66 .6'> 104 4'f 
81 2C .4 u 
4'>9 41Jb 431 >.81 
1fo "\'i' 27~ 
v 
40 
-
-
-
~ 
39' 
7'i 
.d>.' 
~ 
46 
4li 
Ail< 
Esportazioni mensi1i (t) 
Altre insa1ate 
VI VII VIII 
2 
A 
- - -
·--=-
.. 
- - -
-
4ü 262 .93 
352 
K Zé3 'J'j 
>.'i6 
2. j'J 
2 
n~ .30<! 
"'~ 
IX 
-
-
25 
-,o 
YO 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Andere sla 
x XI 
l'i'i 
- -
- -
24 107 
Q'i 2é2 
4' 32 
XII 
299 
6 
-
11 
21l 
,4~ 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso : naar 1 
I H T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IHSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
19~ 1 
1972 
lQ6Q 
l <j~ 
1 1 
l 2 
)9 
1 
1 1 
1972 
1969 
1970 
19~ 1 
1972 
l9é9 
19' 
1971 
1912 
1969 
l'Il 
1 
1 2 
l l 
19 2 
I 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Hülsengemüse, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
- - -
~--· 
2 
'4 26 4 
:> 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
.._ 
-
'i 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~li 
Esportazioni mensi1i (t) 
Legumi in bacce11o freschi 
VI VII VIII 
4 
li' 
- -
-
~ 
- - -
-
'i. 008 1.876 
1.002 
-l.J55_ 
2 l'iQ 
-2'i 
2.tlJ' 
IX 
-
491 
.~')j 
~. 
Zi4 
Maandeh Jkse ui tvoer ( t) 
Verse peu1groenten 
x XI 
-
- -
- -
188 
-
~4 -
'> l 
124 
XII 
-
-
-
1 
<j 
125 
vers: 
I. 
' 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach : verso : naar 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLABD 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EilG 
EX T R A - CEE/EWG/EilG 
RO!'AUJIE-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOT AL / IIISUS.AHT / TOT .&LE / TOT AAL 
l'lll'l 
l'l' 
1971 
1 2 
>9 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 69 
170 
1171 
1972 
1969 
197C 
1971 
1972 
l'lll9 
.<:~. 
1971 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
19~ 
1971 
1 2 
)9 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliohe A us fuhren ( t) 
Karotten und Speisem6hren 
I II III 
2 
2o'liH 2, P>2 2 •2'i 
0>. AC 06 
69 l!l>. 1 2 
-
- -
- - -
2 16"- 2.lllQ 2.B'i'>. 
>..208 2 6,4 2.294 
>..H1 A. 'i. 069 
5.864 'i.'i69 "-· 79' 
4<B 52'; !l55 
.402 520 !l'ill. 
---
----
-
-
-~ 
22 Ill rA 
44 72 218 
'il'i 600 929 
'i06 'i92 _L_Q7_2 
.d. \2 A. r2• '>.99t 
6 .. >.7~ 6. 161 'i.tl6'i 
IV v 
~ :·?oh 
2:o-AA 1-!\hQ 
~ :ru 
221 176 
- -
- -
l.qqt) 1.7<;0 
2 286 - ____L__'l37 
~-451 --~~ 
81\ 'ilO 
l.c;Rh !\lQ 
~-
2 20Cl 
4fff 227 
l.O'lll 7IQ 
1.99' l.D.d6 
c;.<; '>..999' 
A. )2~ 
Esportazioni mensil~ (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
AM l'l 
(j[\Q 
_=fr -
----· 
- - --
-
r47 923 l.04l:l 
72'i 
!...b...i 
___ l..Q51_ 
---
29 3 -19'i 
6< 1 1 
42 
96 4 
2>.< 
.--mu 16.d 
~B!l!l 
IX 
U3_ 
!l9 
-
2.467 
~. '1!J'i 
7 
1 
0 
2 79' 
MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Wortelen en rapen 
x XI 
1 1 .>.'i 
-
-
3.766 4.015 
4.1l')') '>di! 
é!l 206 
142 57 
:>10 :>6' 
XII 
23C 
-
2.539 
248 
ll9 
1 
'>• d 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes, aulx 
nach z verso: naar 1 
I N 1' R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.(B,L,E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SENE GAL 
SIERRA-LEONE 
COTE D'IVOIRE 
ANTILLES FRANC, 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CD/:UG/DG 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTüL 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
1969 
1970 
1'171 
1972 
19'0 
1971 
19' 2 
1 6 
1 1 
1 2 
'J'-j 
1 
1 2 
1 >'-1_ 
1 0 
1 
1 2 
>'L 
1 0 
1 
1)72 
~69 
ll70 
ll7l 
1972 
1969_ 
1970 
1971 
1972 
L'-Jb'-1 
1'l~ 
1 1 
1 72 
>'J 
l' 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knob1auch 
I II III IV 
/j, 01' 02': 6.'l'll:l 6 .. 404 
11 '>,>,q l:l. oqz 6 .. 4!1"\ 6. Q/j' 
n 4 .. ill:IC '1.6'11 'i.l:l'l1 
~. 14 2.845 5.1 6 4. 2'51 
:><;<; ·~<; O'i 
-
/j(; 6'55_ 
-
1 024 1 002 1 l'58 .'500 
1. 09~ 15 986 1.260 
1<;.210 11 '32 .3. 240 1 .'59b 
1.6n l.'il9 1,2!1U 2.52 
.3.1~'> 3. 2.3 >,, '33 Q/jÇ 
UU'-1 L'>ll ~bj 3'1~ 
'>1'-1 btr. bUU -
-
41.5_ b2éL 2éL1 
422 241 28') 189 
f'llL 
ltl'i q· 'il 
-
- 4~ 22'l Il 
118 --~ 209 65 
1.'5C 3. 22J 5 ,c;q .i\61, 
8.094 4.003 1.406 'H3 
'>o34l .loc 9.269 b. '4 
2,'i2' tl, 761 6,2tl' l,,tl4~ 
22.27 L9.96J 23. 21l.b74 
2'i 2C .4'l9 L'l.'12: L <; .. 44':i. 
v 
!), 
<;.<;<;' 
2 .. 44'l 
'14 
-
-
1 237 
'531 
__ ___6_._1A2_ 
1. 146 
~>,6 
/j'), 
-
'>44. 
19 
-
-
-
-
2 32 
92 
'),260 
>.41 
L'), 
b.M'l 
Esportaz1oni mensili (t) 
Cipo11e, ag1i e sca1ogni 
VI VII VIII 
2] 2'l: .24~ 
-
Il: 72 
-
84 143 796 
174 
'i.6'l4 'i. LQ' . 4.'i6: 
--3..345-
----
28'l 19_6 4 .. 499_ 
-
Ué!_ 
-
'2!1 
-
44_ ~j.J ~j_ 
l4 
- -
-'il 
-
-
i\60 
-
266 249 849 
w 
0'> 470 6.tl7'l 
51_ 
. . 2: 4/IC 
>.'lO 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Uien, sja1otten en knof1ook 
126 
IX x XI XII 
O<l 
9C 2: 3')' 24'> 
2.461 1.191 1.401 1.613 
24 . l6.61:l'i L'i. ., 
4.926 2.2'54 1.436 1.4<;6 
oq 122 .4] 'i9C 
bJ /1/IU Il l,J/j 
'i2tl rtl'> 'i'll l 
1.997 1.890 6,276 9oMb 
9,'i2'i_ 6.7411_ 10.303 
'"· 
>4 
. _jV,O')'l_ <!b,'JOC 2tl.'1'ï 
127 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach : verso: naar 1 
I N T R .l - CD/PG/J:EG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.l-CEE/EWG/EEG 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT .UX. 
I 
l9b'l 
19" 
1 1 
1 2 
5Q 
1 
1 1 
1 2 
0>9 
1 
1 1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
l97C 
1971 
19~ 2 
LQ6Q 
19~ 0 
_.!2 1 
1 2 
1 0 
'l 
1 2 )9 
1970 
--im-
L'lb9 
1970 
1971 
1972 
1969 
L'li 
1 1 
1 2 
1 1 
P72 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III 
b4'l 1'>4 f4 
IA.Q 
"' 
hl 
'iR2 1 Il" 
-
-
- - -
2 1 1 
Il 111 6 
H<;Q LQ' (6' 
.:>?C A>C 70 
- - -
- - -
- - -
- - -
IV 
l .11112 
lAf. 
-
-
284 
liB A 
~~ 
_1A.._Of2: 
1 681 
:hRA 
1~ 
----- --··- -----
- - . ·-"-- -- ~~ 
- - -
-
- 3 20 421 
311 3 30 48<; 
-
j 20 1.12 
14 l~ . 
v 
29~ 
f.7Q 
-
-
1 2AQ 
1 20'l 
__ ·"2': .:>O<; 
.. ..3hB66 
:mil 
1 rhO 
~.TI 
I!DT 
'i07 
2.2A.Cl 
48Q 
16.66'f 
. ·~ 
Esportazioni mensi1i (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
4Q;q'>Q 
f..Qf." ........._5.. 
(g 
- - -
-
200 135 93 
A 1 
Il' ')~.'12: 4C )2b 
~7 tAft 
1 280 9. 111 11.62~ 
lJI:"Jr ? 
~78"2 . 
"{q' (è'l 
1.066 
1 162 bO 
llb 
nl.oo 14.5" 1 !l. 05 
L9, '9é 
IX 
d.~· 
l.Q''Il 
-
92 
2'),44 
2.780 
-
b 
.oo~ 
1 441 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Verse Tomaten 
x XI 
.2. 1tsb 
1 1811 1 1 
- -
136 77 
. 1.91b 1.')"(4 
1,027 61111 
1 
114 5 
~.40') 00 
Lts, \Ill Il. 
XII 
'i7C 
:IIQ 
-
14 
Il 
20 
4 
3l 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
LQ70 
1~71 
lil72 
~1\Q 
0 
1'ï11 
1Q7:> 
lQI\Q 
lQ~ 0 
lQ~ 1 
iQ7? 
fQ6Q 
l'li 0 
l'l71 
1Q72 
lQ6Q 
l'l10 
19' 1 
l'l72 
1lWl 
l'l' 
1 1 
1 2 
1 2 
NEDERLAWD 
'i" 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Apfelsinen 
II III 
2.241 ti, 
.'iflti QO'i 
9 
- -
- - -
- - -
124 QQ 218 
'5 28 2A 
2. 149 
c; 
.'iQ6 Q2Q 
--
- -
.4 
-
'j'j b 
,j49 Oo44t 
IV 
>..4Qfl 
!!:dl 
-
-
-
180 
120 
QI\] 
' 
v 
2( 
lAO 
7<; 
-
-
-
2'i4 
102 
.M:> 
-
24 
Esportazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
:> .. A:>: :>. 
.RQl, 
-~ 
""""5: l'i 
-
- - -
-
260 28" 642 
26o 
'i. ~ . .,~~ 
?. 1<;' 
- - -LM 
>.:;z" 2.'i2( 
2.2Q' 
IX 
2<; 
-
216 
994 
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Sinaasappelen 
x XI 
.:>:>1 'iQH 
-
-
20 7 
2.'\C Q~'l, 
2 
-
r>. 
128 
XII 
l,'i 
-
16 
166 
-
.lof 
129 
vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso: naar 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAIJD 
FRA liCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • III'TRA-CEI:/EWG/EEG 
E X T R A - CU/EWG/DG 
tot. UTRA-cD/DGIDG 
TOTAL / IlfSGISAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
197: 
1972 
!.':H1'i 
L'J'. 
1 1 
1 2 
>'i 
1 0 
1 
1n2 
B69 
1970 
LQ1 
1 2 
l9_ 
1 1 
1 '2 
1969 
_l9'lQ_ 
1< n 
1 2 
ro 
_lC 
1972 
I 
IJEDERLAND 
llonat liche A ua fuhren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 
II III 
19 1:!6 19 
12 11:! 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
4. lltl 15 
l'l 90 
-
z 00 
-
z: ., 
-60 12 
1:!9 20Q 14 
0~ .zu 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-·-
- ·-
-
-j 
v 
-., 
-
-
-
-
-
-
-
5_ 
-
-
-~ 
Esportazioni mensil~ (t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
- -
-
- -
-
-
--
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
IX 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
-
- -
<OQ 
- - -
- -
<;2 
-
- -
1 
-
41~ 
-
-
-
j', 
')b 
l"orsl 
I. 
II. 
Exportations •er.auelleo (t) 
Citrons 
nach : verso: naar z 
I Il '1' R A- CQ/nG/DCJ 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B,L.(B,L,E.U, 
tot • Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R .l - CEE/EIIG/DG 
tot • U'l'R.l-cD/DCJ/DCJ 
'l'O'l'.lL / I.SGUAM'l' / TOT .&LE / 'l'OT .l.lL 
I 
lli 
i<r1 
19 2 
l9' 
1071 
i<l72 
1Q~ 0 
1<rf 
1<m> 
101\Q 
1070 
lOT 
m2 
1910 
1071 
1Q' 2 
1QI\Q 
l9' 
71 
1 2 
1072 
IIEDERLAIID 
Monat liche Auo fuhren ( t) 
Zitronen 
II III IV 
-
2 
-ir f--- --ti-\6 4C 
l?!l 74 ~R o;n 
1 72 82 ['i 
- - - -
- - - -
1: 9: 16 24 
89 [()'; 42 
---
1A2 21 L6'l ____lèZ 
--
-
4 1 
- -l 1 1 
-
,, 70 09 lB 
lbb ()() 
v 
1--- \<;? 
--
-~ 
-
-
10 
9 
---~l6L 
Esportazioni menaili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
-~ 
--
~- ~~ 30 1'19 
--
- - -
-
49 7G 70 
68 
:»Jl 
_ ___69Q_ 
- ------
2 
-
2 
-1 
162 f>lf 
IX 
2fl 
-
126 
78 
-
Maandeli Jk&e Ul tvoer ( t) 
Citroenen 
x XI 
- -
ua 46 
.rn3 14 
14 -2' 
462 .27 
130 
XII 
~ 
-
1> 
w:;,-
[4 
---nF 
131 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
raisins frais 
nach : verso : naar: 
I li T R A- CD/DO/DG 
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'IIA.CEI/DG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1Q6Q 
lQ' 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1Q7? 
1969 
1970 
1Q7' 
1972 
19i 0 
1971 
1912 
1Q6Q 
lQIO 
1971 
1972 
1969 
1910 
1971 
1 2 
1 ,q 
l~ 
1 1 
1 2 
iQ 
H 
1 72 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
n, 12, '1? 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
0 
O'i l'i !l6 
1 \~ 12 82 
112 21 1 
~ 11 
-
IV 
1--------- ----
-
f.? 1 
'i2 2'i 
' 
1011. 'i2 2 QC i6 
2QQ 20'i 
22<; 
1~ 
?r 
-
-
A 
? 
25';-
1 ;.--;;-
--
-
-
-
2 
'?-
Œ 
v 
-~ 
;: 
-
-
-
lO 
O'i 
R? 
7 
-
1 
1 
Il 
Esportazioni mensi1i (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
Hl ['>; 
-
- -
-
--
- - -
-
-
-
-
.tl 
lf .3 Hl 
---
- -1 
-
14 16 
-
- 1 l6 
IX 
6' 
-
-
3 
04 
-
4'i 
49 
3 
MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 
Verse druiven 
x XI 
lll 2Q 
- -
-
-
-
-
.4 2Q 
9 9 
'i 12 
1 21 
XII 
Q'i 
'iC 
-
lQ 
51 
,, 
06 
t!'i'i 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar 1 
I B T R A - CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWO/EEG 
ROYAUME-URI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
l'lb'! 
l'l" 
1971 
1'172 
1'1" 
U71 
1 2 
1 0 
H71 
1972 
1CI6CI 
1970 
lC!' 1 
1972 
1'1~ 
lC171 
L'f,'2 
1969 
lCii 0 
1CI71 
1972 
--
1Q6Q 
1910 
1971 
1 2 
l'i 
1~ 
1 1 
1 2 
,q 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
lpfel 
I II III IV 
.'l'ï • >.7'1 2 .. -..~ 2.!l<C 
• >.'iC . 7'i ______1.9 :>Q <; 1?4 
fÇ?IJ ,;7,; 
""' 
~Ar 
'illll 'i'i4 8Cii5 \47 
- - - -
- - -
'il7 >.68 'i88 'i70 
,,a 2~4 2'1 606 
>..41b 2.'i6>. >..0';6 7 071 .. 
-
- -
- - - -
' --r--
-~- ~-----
-~ f-----
Rt; AO L6Q 00 
3.179 3.27~ 2.209 2.1~ 
!lb 40 160 1 
.... 7'1 >..27'i 2.20'1 2. ~, 
~. LBC ?.4,<;' .6>.8 .687 
6.6'i'i 'i.B>.B 'i .. 26'i Q .. 212 
v 
4 .. 26" 
<; ()Q 
tAn 
7Qi;' 
-
Cl21 
1 247 
7. l'ii 
-
-
,.; 
791 
6 
7Ql 
c;,.= 
.Q4!l 
Es portazioni mensili ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
::>. 
Cl.'i?( 
. ~<;4 'lt '1 
_,<;'ln 
L4 
-
-
l.'i~4 1.17q 79 
1.0<;1 
12 181 
-
- -
-
6 q 80 
74 
6 llO 
'4 
<r 
l2 .. 2'>"> 
IX 
21'1 
-
437 
-
41 
4! 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Appel en 
x XI 
76>. 606 
- -
1. ,,, 'i27 
.5 .. Z\J 
- -
3i '51 
'' 
51 
'), 06'1 
132 
XII 
:>,, lb' 
-
4'i'i 
.4 .. 32t 
16 
1.642 
.65ll 
'i.'ll:lb 
133 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso : naar 1 
I H T R A- CD/DO/DG 
B.R. DEt11'SCHLAND 
FR.UCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/EWG/IŒG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. D'l'RA..CD/DO/DG 
TOTAL 1 IRSGU.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
19é9 
19 1 
1 2 
~q 
1 
1 1 
1 72 )9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 )Q 
0 
1 1 
1 2 
1969 
1 0 
1911 
1972 
19o9 
1970 
1971 
1912 
1969 
L91 
1 1 
1 2 
1 2 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
li~ 
'132 77'i 
tl~ 
<;A 1 ~o; 6!! 
- - -
- -
226 
AAil :><;8 Llili 
41 Al\ Q1 
'~2~ 
li~ <;li' li60 
652 591 580 
~'il A1A U6 
211 "'BQ9 él 
A71 17< 67 
865 l,AQO 1.251 
22 641 '\H 
IV 
--.;?A 
<'ffi 
A22 
1 
l?li 
1?'1 
~??o 
28 
~li~ 
lll 
o;o 
ROQ 
4l 
v 
A?<; 
AOll 
:-.;QI: 
~0 
~fi\ 
26 
1(11; 
:1?6 
... 
198 
2~ 
0 
[q 
2<)A 
42 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
~li 
-~t~. .2 -
- -
''\' -
"' 
-
117 
A2 
1\?R 
B 
-
30 
-
1 - -
1 
:4 
-
3Q 
.,. 
IX 
-
-
1.59: 
. 
145 
u~ 
"41 
4etll9 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Peren en ltweeperen 
x XI 
~0~ 214 
- -
1.235 214 
241 160 
4Ul AB'i 
b42 b4') 
o. 061 
XII 
-
152 
121 
61 
ltl2 
vers: 
I • 
II. 
~portations mensuelles {t) 
Abncots frain 
:",.ach : verso : naar: 
I N T R A - CU/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A 
- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/nO/DG 
TOTAL / I•SGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Apr1kosen fr1sch 
II III 
--1---
IV 
--1----- -----hg-
v • . 
Ness 
ueom 
v 
---
O!a. esnorta 
ll.UliVUer 
Esportaz1oni mens1l1 {t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
--- ---
r---
--
---
""' 
ioni 
IX 
MaandellJkse ui tvoer { t) 
Verse abr1kozen 
x XI 
134 
XII 
135 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
P@ches fraîches 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L_./B.L.E. U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CU:/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOT ALI: / TOT .uL 
16~ 
1 
1 1 
1 2 
0 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
1970 
lQ71 
1972 
19~ 0 
1971 
19~ 2 
169 
1 1 
l 2 
>9 
1 2 
I 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Pfirsiche, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
~ - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
--
- - -
- -
-
-
- -
IV v 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- ------=--
-
- -
- -
-
-
- -
Es portazioni mens1li ( t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- -
-
- -
---=- ~-
---~-
- -
-
-
- -
-
- -
f--- -
----
- 12 
4 
-
IX 
-
-
-
-
-
14 
-
-
-
-
-
'; 
') 
MaandellJkSe u1tvoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
XII 
-
-
-
-
--
-
2 
2 
~vers z 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso : na.a.r 1 
I If T R A - CD/EWG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
I 
-.:;n. 
1 1;w 
1 1 
1 2 
i9 
-1 
-
1 1 
1 2 )9 
-
1 
-
1 1 
ltn2 
f%Q 
-
19~ 0 
-
1971. 
1972 
= 
<;!;: 
11 
19~ 1 
1972 
r<WT 
19~ 1 
107]. 
1972 
l9b9 "ib.tlA 
lQ' 
i972 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren (Hl) 
Wein 
II III 
9t. 2t.914 
2'). 31t 1 .tl92 
- -
- -
- -
- -
2 1 
- -
9tl. .79_ 
2'i. r!l L6.!l92 
-~ 
q~ r9 
~~ ')') 
·""1J2 
IV v 
"· 
n 
31.1'): ')2. 1 
- -
- -
- -
- -
7 11 
2 -
'~'i~ _--5.2Jill 
2'i: 1 
'). 
Esporta.zioni mens1li (Hl) 
V1no 
VI VII VIII 
2.4~'i 
-
-
-
·---=--
-
- ~ 
- - -
-
3Q 32 47 
2\A 
~ 
1f ~1 2 
"i'l~ 
4.499 ~ ,4"'2 
IX 
-
-
14 
lr'l 
z; 02!l 
MaandeliJkse uitvoer (Hl) 
W1Jn 
x XI 
- -
- -
29 1'5'5 
24.4t>C 
12 
136 
X:II 
-
-
141 
19 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
' MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROE1~EN, FRUIT EN WIJN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
138 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Choux neurs fraia 
... : ela 1 uit 1 
I R T R A- CD/PO/DG 
B,R,DDI'l'SCBLAJID 
FRAIICE 
ITALIA 
BEDniL.lJID 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EliG/EBG 
tot, UTRA-cD/DG/EBG 
'l'OTAL / INSGBSAK'l' / TOTALE / TO'l'AAL 
~:a 
--:;-;;;n 
16 
,c,,,.., 
,;;..,.;,. 
io-t 
--,-;;;;;-
lo'7n 
rn 
1972 
,.,,.;., 
1o7n ,.;,-
;a;;;-
iQ70 
,c,.;, 
1'Ti7? 
~~ 
1ol'io 
11:17r 
1071 
~ 
1Q7 
,-07'.) 
U.E,B.L./B.L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl friaoh 
I II III 
. .. 
. .. 
.460 .216 .84" 
881. ?. ll'i .o·' 
71'i4 l'i46 o;A: 
An" Al cc 
.. .. .. 
2.226 .l:l'N 2.4: 
1.7l'L ?.1Rn Q, 
--
-~~ 
--
- - -
- - -
'.)_'.)'.)~'; .RQQ 
~7: .973 
IV v 
.. .. 
.. .. 
4 ro;c Lb 
o;.I>R~ 2 OR' 
.,., .. 
.. .. 
. .. 
4ol:l01 . ['J 
o;.714 2.0R8 
~~!---
f----
l" -
- -
Ll\TD 
714 2,0!11: 
Importazioni mensili {t) 
Cavolfiori freaohi 
VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. 
-
-
.. .. 
-
-.; 
- -
-
-
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
<:J. 
-
2, 
Maandel1JkBe 1nvoer (t) 
Verse bloemkool 
x XI 
. . .. 
~o, 
.. .. 
. . .. 
·;.,-.·" 'i88 
- -
250 -.;RB 
XII 
. . 
,0~ 
. . 
8';0 
-
-wi[ 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lai tues pomm6es 
aue : ela : uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FIWICE 
ITALIA 
RED ERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EBG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
fQl;Q 
1~'7~ 
1Ci71 
, ;.., 
, ;«> , m 
, i? 
:0 
1i m ,, il 
,;,.;.., 
1Q6Q 
1070 
IQ71 
1Q72 
= .-c...,r, 
,;,.;., 
lCl72 
~-
o,;o 
,;:;;,-n 
!i71 
,;,.;.., 
ol>a 
1CI7t 
~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopf'aalate 
I II III IV v 
-
- -
.. .. 
-
- -
-
. 
- -
-
.. .. 
-
LL_ .. 
0 
'Q 
____1f- __ ],M 15 23 .. 
-----
-- -
7 b 39 --1~--, l6__ r-- _2 ~ 
---r------ ----
f--
--1---
------~-~----~- f--
t--- -- -~- ---
--
-~-
-- ---- '-
---- --
-~-~--- ----~ ----~-- --
1----- --
-
-~ f---
----1---- --- --- --
-
0 4 -
tl j 
-
.LU 
lZ 4. 43 
lÀ 26 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
- -
.. 
- -
.. 
- -
-
9o 90 A'>J 
----- -
Q6 -~ 
-
--~---
--
- -
-
96 9~ q<: 
IX 
.. 
.. 
lOI> 
;!J;! 
-
j<! 
Maandel~JkBe invoer (t) 
Kropsla 
x XI 
.. 
-
.. -
-
I>R 8 
ru tl 
- -
.. 
139 
XII 
---
-
-
1 
0 
140 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : ela 1 uit 1 
INTRA- C~G/EIG 
B.R.DEUTSC1ll.AND 
FRANCE 
ITALIA 
JŒDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
AlJTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOT AL / IlfSUS.aH'l' / TOT ALE / TOTAAL 
, o.:O 
167fl 
~r.. 
,o·r? 
- .;._,~ 
ta; 
1Q' 
,;,;;., 
-,-f>l:a 
-Hi7II 
'""'' ~r.;;.; 
1Q/;Q 
Li'l70 
L97l 
1972 
1011"0 
Hl7t 
1Q71 
L9' 2 
10f.o 
11l7t 
19'1 
19'2 
--
1o~<r 
10' 0 
lQol 
19~2 
H>o:O 
Lo' 
,~ r? 
,, 
1 2 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
I 
.. 
2'i 
>7 
196 
, 
4'i6 
467 
L84 
14 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
. . .. 
.. .. 
3'i9 
'>07 ?RO 
.. 
.. 
4'i3 'Bl 
123 'i'i 
l'ill 6( 
r-------
--- f-----
-
4 2 
- " 
2 
LR4 2 
lA" ,r; 62 
64C 'i21l 4'i6 
61( bl. <;( 
IV v 
.. .. 
.. .. 
4 
l?K 29 
Ml 4 
256 ~â~ 241 
____n_o 423 
- -
- -
--
----
- -1 
-
- -
'\ 
-
·no '\ol 
Al'\ 42'\ 
Importazio:~1 mens1li (t) 
Altre iJUialate 
VI VII VIII 
.. 
- -
- -
- -
AO? 278 66 
Al 271l (;(; 
- - -
-
- -
- -
""A7\h :>711 66 
IX 
.. 
2 
-
-
-
Maandel1Jkse invoer (t) 
Andere sla 
x XI 
.. .. 
11 
6 DO 
0 11 
c '?1? 
- -
- -
-
-
XII 
.. 
34 
12' 
14 
LITo 
6'i 
0 
rr 
41l' 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cesse frais 
aue : ela : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
B.R.DEUTSCHLABD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLABD 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
•n 
2 
·~ 
1Qil 
1172 Q69 
, ,'70 
1~71 
1972 
,.,~n 
_Wit\ 
197~ 
1912 
196 
lQ~ 
1971 
L~-, 
101>0 Q7[ 
~ 
--
r-----
I06Q 
1970 
1971 
1972 
10o:O 
LQ"J 
107 
1• '2 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
BUlsengemllse f'risoh 
I II III 
.. .. .. 
4 11 
.. 
, 
11 22 34 
- - -
- -
-
----
1----
--1--· 
---
--
-
---
4< o;' 21 
17 21 82 
4.3 '53 21 
2: A? 
IV v 
.. 
.. 
.. .. 
34 
40. 
21 
.. .. 
o;c o;og 
5tl 32' 
6: \.dh 
'u 
·-r--
-~ 1-· 
24 9 
34 23 
tl~ ~~~ 
l '>4 JIJ[ 
Importaz1oni mensili (t) 
Legumi in baoe1lo fresohi 
VI VII VIII 
.. . . . 
. .. 
AAC 
731 ts. 20 1.018 
766 ~ .223 
0 
- -
1 
- -
11 
- -
IX 
.. 
.. 
2 
40') 
4 
-
-
-
4'/U 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
. . 
. . 
10') .. 
~~~ 
- -
4 40 
4 49 
i<;' ""220 
141 
XII 
. 
.. 
. 
.. 
1 
j 
66 
6Q 
142 
ela 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et navettes 
aua : ela : uit 1 
I If T R A - CQ/DG/DG 
B,R,DDJ'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
1lEDnu.AliiD 
Il 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
1< ;Q 
),< 
1 2 
R 
~ 
1 2 
0 
~ 
1<172 106Q. 
1070 
1071 
1Qol:> 
IQ/;Q 
1 '"'"'" lïQTI 
......... 
U.E.B,L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Spersem~hren 
I II III 
.. .. .. 
:>.1Q7 2 .. 30'5 2.744 
3.270 2.555 2.349 
2o'l.l.l:l _nnl\ 
~Q(] 2.684 2.'596 
-
IV v 
.. .. 
. 
.. .. 
.. .. 
2.030 _L54L 
2.368 1.414 
:>.?1>' -,_:>Qlf 
2.689 2.2'i'i 
~- ----
~--- r-------- ---
---~ f------- - ---
~~--
-----f-- -
f--
·--f------
--~----
--
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
ÎQ 
- -
-
- - -
-
r2 
2.'il8 2. 2 .261! 2 
'L'l.QO :>.68Q :> 1'i'i 
TOTAL / IlfSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
Importazioni mensil1 (t) 
Carote e navani 
VI VII VIII 
.. .. 
.. . . 
. . .. 
601 1.100 934 
700 .2!!0 9' 
- - -
n7 
IX 
-
-
-
2.576 
2. •1b 
-
:> 
MaandellJkBe 1nvoer (t) 
Worte1en en rspen 
x XI 
.. 
.. 
3.774 3.955 
~. 1:10 ~.QM 
- -
XII 
. 
. . 
. . 
2.450 
2.4!! 
-
2.4t 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
OigJIOna, olchalotes et aulx 
aue : da : uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R.DDJTSCHLAliD 
FRANCE 
rrALIA 
:REDERLABD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA- CEE/EWG/EEG 
:mTPrE 
AUTRJœ PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 
1~ 
,Q 
11 
1 1 
1 2 
;q 
0 
1 
1Q72 
1060 
1070 
LQ'1 
1972 
= 1071'1 
10'71 
2 
l%Q 
[Q7Q 
L9T 
1Q72 
f--- --
IQf'.Q 
10'70 
lQ'h 
10'7') 
LQ69 
11:1~0 
lm.' 
2 
ça 
1 2 
TIEBI. fer El! 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwdebe1n, schalotten und kaob1aaah 
I II III IV 
.. .. 
L8 6 6 
H 1 
~· 
-' 
4 
r:J. L9 5 
,~ 1.173 985 1.631 
, ., . ., onR ,_ruo _Ll.lO_ 
'i .22' 
1A 943 ~o64 1.3:1&_ 
- - - -
- - -
-
--
152 L6 400 
1 37 Jll9 b4b 
2 152 116 400 
'7 3H9 646 
,,79 
v 
.. 
.. 
L2 
4' 
'il 
1.0i 2 
'iOl 
695 
968 
-
Hii 
1 .nn1 
1 .• (l 
001 
Importazioni mensil1 (t) 
Cipo11e, scalogni ed agli 
VI VII VIII 
12 
"'"' 
·,.-.; 4: 
w 403 1 035 
hhl< . 
-
235 8 -~ 
qn 42 3 
T.'I6Ir 'iO 3 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Uien, sjaloUen en I<Dofiook 
IX x XI 
-
R 
':1~ 
2.493 l.OQ'i 1.329 
.~o .205 .355 
- - -
-
10 
-
~ 
2. 'iR6 .?06 _,6c; 
143 
XII 
1.'581 
ob40 
-
16 
16 
~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Tomates f'ra!ohes 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R.D:wTSCIU...ABD 
FIWICE 
ITALIA 
NEDERLABD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
AFR. NORD :rel'. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IllSGIIS.AMT / TOTALE / TOT.&AL 
1C 
'0 
·~ 
2 ;q· 
m 
2 
;Q 
~ i70 
1 71 
H72 
6o 
1070 
1~'1 
1972 
1070 
1Q71 
~ 
1Q,;c 
107i'l 
Hm-
l----
101:0 
1Q70 
1Q71 
10~ 
L9b9 
,~ 
1C 
"> 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten f'riaoh 
I II III 
.. .. . . 
.. 
20 q L6 
~' Il> 1? 
R?~ 660 A.tl'i 
.. 637 _66_2 823 
-
--1------
·---
--f--
--r--
--
70 LB An 
6o 87 8<; 
sen 778 88'i 
706 76Q 008 
_'ll3. 781 om 
IV v 
.. 
.. 
.. 
JlQ? __1_,.~ 
-· 
4ll5 ___b!21_ 
··~~ L6.4 
604 
-bb( 
-
'~ !Rtl 
18i LO'i 
710 180 
RA" IQ'i 
-2''i .26' 
Importazioni mensili {t) 
Pomodori f'resohi 
VI VII VIII 
.. 
.. 
-
142 94 61 
L4' 106 78 
- - -
0 
- -
Q 
- -
~ tl() 78 
IX 
74 
-
-
-
MaandeliJkse 1nvoer {t) 
Verse tomaten 
x XI 
.. 
130 7'i 
L48 Oé 
- -
- 1 
-
XII 
.. 
.. 
.. 
if 
IQ 
318 
30 
-wr 
\.h'J 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
0r&Dge8 
aue : da : uit 1 
I NT R A - CU/DG/DG 
B.R.DmTSCHLAliD 
FRAlfCE 
IT.ALIA 
NEDERLAliD 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ESPAGlllE 
REP. SUD.AFR. 
ISRAEL 
AIJTRES PAYS 
tot. EX'l'R.l-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
:o 
1 
1 2 
;o 
li m ,, 
,. ~ 
0 <9}:2 ,, 
,, ,, 
,; :o 
1i •il 
1i 
1l72 
i?n '\'i? 
loJl 
172 
, <n 
ll.730 , 
1 2 
;o 
-
1 
1 
1 ~~ 
2 
" 
lq6q 'LMA 
1Q7Q 1 .8i1 
iQ7i 
1972 
IQiiQ ,,:; 
tQ70 21 
1Qof1 
on 
i'7'A'L 
? "HA 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfe1si-
II III 
. . 
. 
07' 7' 
, . .d'IIi M7 
.369 02'i 
1!.7o;S 12-006 
1( .'ill: l2.204 
- -
-
4.220 3.26 
.97: 2.759 
2.360 3.290 
l4.6>.8 21 .8'i>. 
LIS. f'\'\ 
l6. 
IV v 
.. .. 
.. . . 
.. 
.. 
llili 40 
.. .. 
802 67'i 
842_ c;Rr 
• 19 >..<lAO 
2 1'\3 \.46 
- -
- -
.,.~-. 
8.492 9.738 
4.422 6.403 
3.1:131 2.Q'il 
16.HI:Kl ,c;_BQO 
Z4o4'(C 
,_UI! '5n:J: 
Importazioni mensil1 (t) 
Arauoe 
VI VII VIII 
. . 
.. 
.. 
.. .. .. 
œq· ~ 4~ 
1.'iQ4 1.2'\f L~ 
- -
.:.ooo 
.28C q 
-
4.899 IL An~ 3.030 
,, Q_/i68 '\o'llS' 
IX 
. . 
4ZO 
-
2-AM 
-
2-926 
'i. 1'1.2 
Maandelijkse invoer {t) 
Sinaan.ppe1en 
x XI 
.. .. 
.. 
L8'i 
267 8.094 
7_266 
-
-
1 o>. 616 
8 0 •jO 8. 
8.1!2] 8_8?8 
145 
XII 
. . 
.. 
. 
. . 
~ 
12.541 
-
q· 
1.18' 
ll..82'i 
fA :&l' 
146 
cl. a : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines et olo!memines 
aua : cl.• : uit 1 
I KT R 4- CD/DO/DG 
B.R.D:mTSCIILAliD 
FROCE 
I'!ALIA 
JIEDERLAKD 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4- C~DG/EEG 
ESPAGNE 
MAROC 
W'l'RES PAYS 
tot. EXTR4..CD:/DG/UG 
TOTAL / IKSCDS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
QI; 
rll~ 
lQ7 
1~72 
0 
2 
1 '0 
1 1 
1972 
IQ6Q 
~ ;n 
1 
1 2 
1 1 
1C '!) 
101>0 
1Q7[ 
1a71 
~ '!) ,, 
ro 
~ ~-
10,;Q 
1Q70 
1Q71 
107!> 
19b9 
1n'7n 
1: 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mazldarinen und dgl. 
I II III 
1.7'i l.d' .d 
.. .. 
~ .. 
.... 
180 164 L4C 
2.482 l4 21S 
L7'i 1.2.4 8: 
iAA 4'fl 1~ 'i'i6 162 
1------
--
-
--
'>b1 ')Il 78 
2 11 1 
3.043 b4Z Zjl 
!)_c;.d1 RO' !>.d'i 
.L.d'76 924 2b.d 
1 _nc;c; <ll'i 
IV v 
. 
-
-
-
. -
-
.. 
-
. . 
-
.. -
----
---+ -. 
-
- -
8 
-
- -
- -
--f--
--
-
-
7 
-R 
-l'i 
Importazioni mens1l1 (t) 
Mandar:i.ni e o1ememine 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
--
- :1..4 -
- - -
- - -
-. ..... 
-
- LI. 
-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mandari jnen en o1ememines 
IX x XI 
- .. 
.. 
-
-
.. 
-
-
'7ll 
2: 1.604 'i.026 
- -
-
1 1:!) 
21 1.605 c;_7c\R 
.bu~ . 
XII 
.. 
.. 
'i 
--
.. 
-
4"> 
c;_Q71 
-
l!> 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
au• : ela : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/DG 
B.R.Dl!IJTSCHLAml 
FRAIICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG(EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
u.s.A. 
GRDJE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
LQ6Q 
LQ7C 
1Q7 
1Q72 
101 
1C:.'7f\ 
Lq7 
1 '2 
1« 
1 10 
,; 
li 2 
l' ;g 
l' 0 
1 
1 2 
l' 0 
1 1 
r2 
IQ6Q 
L971l 
1Q' 
19'2 
101 ;a 
'0 
~ } 
10~0 
1&70 
11171 
1172 
1119 
,. •n ,, 
1 2 
iQ 
li 
1 12 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
nc;R 
-Q'\,o; 
.. 
. 
[)g 
1 170 
;an 
-
?Q4 
---
--
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
. 
.. .. 
RAA 1ïiB 
At\6 A1C 
.. .. 
.. .. 
Q6l 621 
')2' JLR' 
'U1 'ï~Q 
"i.41l /;OJ 
-
-7Q 44 
-
... , 'ï 24Q oA 
.. ., .. ,;ol.7 .,,a 
ano; 'ï60 6~7 
, ,, T.f.A Cl66 
2. ~14 .'i2l 
IV v 
.. .. 
'i'iQ 4: 
?U 
.. 
.. .. 
')9~ 
2' rn 
--
809 RQl 
R1h .,.,-
- -
2~ 
-
--f--
--
.. , ?A 
>.A.t 1R1 
AAn nù: 
_,,., ~12 
Importazioni mensili (t) 
Lemoni 
VI VII VIII 
~ 
.. .. .. 
.. .. 
I>R6 4')4 
AIN 2QA An 
- -
-
Ri 
'"' 
261 
-.;Rn Jll!Q 688 
IX 
. . 
379 
'i72 
-
Rl 
b')j 
032 
MaandellJkse invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
.. 
.. 
. . . . 
~~ ~-
4' 618 
-
-
'ïB'ï 333 
QQ7 Q'ïl 
• 'i!!9 
147 
XII 
.. 
. . 
. . 
QQQ 
~Q1 
-
6L4 
O'i 
. 
148 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
liài sins frai a 
aua 1 ela: uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R.DmTSCIILAliD 
FIWICE 
IT.&LIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&UMT / TOTALE / TOT.uL 
;a 
,, 
2 ,, ;a 
'0 
1 
1 2 
~ :0 
1 
1 72 
1169 
1Q70 
1<171 
1 72 
0 
1 1 
1~ 
;Q 
'" 
1 2 
lQ' 1 
19·r2 
II E B 1 1 I"R 1 
I 
oUj2 
.. 
:>Q 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Wei:atrauben frisch 
II III 
-
-
.. 
-
.. .. 
-
.. 
-
10 
-+----
--
- -
>Il 
-
2' 
-
IV 
-
-
-
-
.. 
- 2 
216 
ETI 
v 
-
-
-
-
.. 
-~0 
-
2!12 
-
Importazioni mens1li 
Uve freache 
VI VII 
- -
- -
-
__5<!4c 
- -
-
<;Q4 
- 3 
-
~-
(t) 
VIII IX 
_l!_.'ll-'l 
.. .. 
_<;4 Q, 7Qb 
43-
-
LQ~ Q, 790 
Maandel1jkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
.. .. 
<;.n2 Ob 
- -
•. nz- . 
XII 
.. 
. . 
'fQ 
-
7Q 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Ponnea 
aua 1 ela : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
B.R.DEVTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
REP .AFR. DU SUD 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GU/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Qiiq Q7( 
1Q71 
1972 
1Q6Q 
1Q70 
1Q71 
l' 2 
1/iq 
l' 170 
U7l 
U72 
U69 
1Q70 
1971 
n72 
~70 
~71 
~72 
L969 
~~ 
1972 
--
10~ 
lQ70 
1971 
1972 
1Q~Q 
1970 
Ül71 
1972 
Q~ 
1Q72 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfel 
I II III 
. .. 
~ n?~ "l._ll<;ll Il OQC 
">.:hl-, _,;QA 1<;(' 
Q"l.<; OQ 
. 
.. .. .. 
.___ 
.2: b. •'l4 
ll.>.2C 11 .. ,61 <;lll2 
-
- -
- ------
--· 
--
·---
--
--
-
-
1 ,<;<;6 
- -
1 .41Li 
- -
1.556 
- -
.444 
IV v 
. . 
.. .. 
_Q>,Q 
ll.llQC 2 OQ:> 
l'i ____._.__ 
.. .. 
. .. 
.. 
o4U: ?.'Tf.C 
c;_ <;QQ .'iQ3 
'>.2tsb --o.B'TO 
~:AQ6 IG1ffi 
'i&l. l.o6o 
47 3'5 
'>.1!70 .CJ~b 
.')4: bo,J.O 
--,n" 
lmportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
.. .. 
2. '70 
.. 
. . lffi!) 7 
.R02 ~w O!oOO~ 
. 
' 
ioOA a~A 1 
o.T<!r YO'I 
IX 
4o 
-
-
-
4, roo 
MaandellJkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
. . 
>,, 07<; >,QC 
o;. U::l' 3.Jb') 
- -
- -
- -
'l. Ltl1 3. 
149 
XII 
. . 
2.')] 
.. 
• LY. 
-
-
-
150 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensue11ee {t) 
Poires et ooings 
aue : ela : uit 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
B.R.Dl!IJTSCHLAND 
FRAliCE 
ITALIA 
HEDEIILAIID 
tot. IIITRA-CD/EWG/EEG 
EXTR A - CD/EWG/EEG 
REP. AFR. DU SUD 
u.s.A. 
ARG!IITINE 
AUSTRALIE 
.AllTllml PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
1Q6Q 
1971l 
IN71 
~"fi! .L: 
5Q 
1 
1 2 ;q 
ro 
r.L 
IQ72 
1969 
IQ70 
1971 
1972 
'0 
1 
19b9 
LQ70 
1971 
1972 
l' ;q 
1 
1 ~-1 2 
;q 
rn 
2 
;q 
1 1 
1 2 
19b9 
1970 
1971 
L972 
1QI>Q 
1970 
1 2 
,q 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1 
1 72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
24' 
?,7 
417 
48 
AA? 
ü~ 
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen UDd Qui tt en 
II III 
- -
3bQ 
~Q? 16C 
. .. 
10'i lM 
'nn l&t 
o;S 87 
I(QQ ~ 
c;f;f; <;01 
-
41'1 
-
'ilQ 
- -
- -
IV 
-
q~ 
11~ 
ol'l 
120 
lA" 
1:?1: 
1.1lc;Q 
61A 
-
-
- - - --f----"'--
---- - -
-
- - - -
~ 
- -
"," 
--
-
R li ~ 
10 u 71 ~ 
-
Il 44l ;q'I4 
~, c;Q2 c;q 
.co ... ..,,.. , "-'" ., nnn 
il'~ I:AI: 'ï"iil~ , ··~1: 
v 
-
-
-4C 
-4' 
?A 
10h 
?A 
113 
QijQ 
-
-
---
-
-~"" 
1 <;4 
-
2bl 
.64<1"" 
.,..., 
, il:l'i 
lmportazioni mensili {t) 
Pore e ootogœ 
VI VII VIII 
.. 
4 Ill: 
.,, 6 
c;, 1')') o;, L o;~ 
- -
- - -
- - -
- - -
1 
- -
.ltl 
- -
..,--
'\, l c;~ 
IX 
.. 
31St> 
2. L4: 
-
-
-
-
-
-
2. 
Maandel1Jkse invoer {t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
.. .. 
l48 122 
1 .1 '1 23'5 
.6Y 44' 
- -
- -
- -
- -
14 
-
14 
-
44; 
XII 
. . 
.~c; 
133 
'QB 
-
-
-
-
-
-
j',ltl 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue 1 da : uit 1 
IN T R A- CD/EWG/DG 
B.R.Dl!lJTSCin.AliD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAliD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
GRIOOE 
HONGRIE 
WTRES PAYS 
tot. EXTR.l..CEE/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.l.lL 
1 1 
1 2 
i9 
l' fl 
1 2 
ro 
1 2 
N i9 
1970 
1971 
1 r:> 
1 
1 1 
f<! 
QI>Q 
17( 
L971 
19"2 
191>9 
lQ '0 
~ 'L 
lQI 
1Q1 
L9' 
197 
1QI>~ 
1Q70 
1971 
1972 
L969 
1<170 
1971 
1117? 
169 
17( 
1 171 
1 2 
I 
,., 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apriltosen frisoh 
II III 
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
.. 
-
- ---
-
-
-
- -
_-: 
1------ - --~ f-
v 
-
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-""-1-- - - ---- r--
A 
- - -
62 
- -
- -
77 
4 
- -
-
62 
- - -
-
4 
- -
_2_ 62 
- - -
-
Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
.. .. 
224 l;j9 
.. .. 
.. .. 
aar; 312 -
- -
-
- - -
'i2 ~ 16 
Q~7 ~ L6 
QAQ 0?' c39 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
50 
r;o 
o;c 
MaandeliJkse 1nvcer (t) 
Verse abriltczen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
151 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
j 
j 
152 
tle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plches fra!ohes 
aue : tla: uit 1 
I If T R A - CD:/DO/DG 
B.R.Dli1l'l'SCHLAND 
RANCE 
ITALIA 
NEDERLABD 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
tot. EXTRA-cD/DO/DG 
TOTAL 1 IKSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
L9b9 
L'J1U 
1Q71 
l' r2 
;Q 
1' rél 
1' 
1 2 
•n<:n 
tC!'tO 
1071 
107? 
1Q6Q 
lq70 
1Q71 
1Q72 
lq70 
1Q71 
107? 
--
L969 
LQ~ 
1071 
,., 
1? 
I 
-
-
?Il? 
-
-
-
Monatl1cbe Einfubren (t) 
Pfirsiohe frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~~ 
A? <;~ 
-
A6 2Q 
,.,, 
"" -
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--t--
- -
-
2 
- -
-
? 
Importazioni mensili (t) 
Peaohe freaohe 
VI VII VIII 
-
II>Q L4.4.4 '-228 
-
.. .. 
..!!, o.ou 
"il 3: A.t 
IX 
68~ 
.. 
2 L22 
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
.4 
-
- -
-
-
4 
-
- -
4 
-
XII 
-
-
-
36 
49 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensue11es(hl) 
Vin 
aue : da : uit 1 1 
I B T R A - CEE/EWG/DG 
B.R.DEDTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
POR'l'UGAL 
GRECE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.A-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOT.l.AL 
1Q,;c 
LQ7[] 
1Q71 
2 
;o 
1 1 
1 2 
1 '0 
1 
1 2 
•n.O:n 
ï67t'l 
1Q71 
lQ72 
1Q70 
10'71 
'[Q72 
101>0 
LQ11l 
1• 
l' 2 
-f ~-
10 
1Cl10 
lQ 
l'l72 
10/io 
10'70 
1Q71 
1972 
,'jfY'j 
10'70 
lQ71 
•n•r'> 
10 
1C 
19'2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat11che Einfuhren (hl) 
Wein 
I II III IV 
.. .. 
~6 .. A 'toi ~IL:>7R 46.<;!111 ~· 14:> 
14 (67 32 008 \6.681 il? A'70 
.:>'iQ .2' R'i6 'i66 
1 71; lR>. 43 
.. .. .. 
'" 
on lR 
-'J: ·"4" o;:>_OR:> 44 
41.347 39.010 h-lhn ".1.868-
-
16Q 
'"" 
I<;R 
540 ·qg· 388 J4 
,20 .• 202 '7Q 
.'i'i7 .6'i8 1 lb~ .:>:>C. 
JiJ!L o.LU; __22_.m ~~-74<; 41.848 
-
---
:>:> Cl6 IR.l'i.!l. 19.-.38 .3QII 
<:> .. 'toi:> R.:>:>O ll-'i'i6 16 26 
41.42 3l.l2tl Jbo'j' J<:oAlR 
li'7.C1Rii ~:> .ROR A6.R'i6 <;Q.Q2tl 
Rli.nACI 7F.. l7' RQ.Q'\Q '1'6.6'ïR 
.QOR g[ .O!lt iA _ '70/i 
v 
.. 
44.'ïR'\ 
'":>-:ho:> 
~ 
. . 
<; 
JIO _c;:>? 
:>:>:> 
bb', 
.:>4' 
1.>.62 
.~n6 
_7'}.288 
:>A. 10>. 
lcl.Q67 
A:>.R7R 
TIJl ~ 
Q,{AQJ> 
li;I'LR' 
lmport azioni men si li (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
.. .. 
44.488 ~"-~m 2'i .. 1Ql 
= 
.. . . 
-.;T [Hl\ 
1 r6 229 162 
L2l .:>:>1 
.4211 
L'i .. >.' L'i.Rl4 2' 02b 
:>6 144 14.281 19.399 
42.Rl8 ~] ;'ioll'> 4Co0.'> 
IX 
40.1122 
. . 
. 
111 
2. L26 
2~ .Q4C 
"' . 1, 
J"• :10 
Maande11Jkse invoer (hl) 
Wijn 
x XI 
.. .. 
'> ,')9'} 4';.41 
.. .. 
. 
2bb ~2<; 
153 
XII 
. . 
')1: ')0 
. . 
429 
2 
211.000 21 12 
<:Oo412 48.581 67.!:184 
'>1 .4Q' 'l2oblb Ql.QlQ 
Ob. 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
M:ONATLICHE AUSFUHREN 
~SPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOSR 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND HEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN HIJN 
-
U.E.B.L./~.L.E.U. 
155 
vers: 
I • 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
nach : verso : naar: 
I H T R A- CD/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
~~tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IHSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
rw;q 
7n 
7' 
7? 
lQ,)Q 
ru 
1 
LQ ,q 
0 
1 
72 
· 1o.::o 
10 
7 
72 
.'Jb'j 
7n 
71 
7? 
'""" 7(1
71 
~ 
2 
I 
-
-
.. 
-
-
.. 
. 
-
-
-
7 
U,E,B.L./B.L.E.U, 
Monatllche Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
II III 
-
-
.. 
-
.. 
-
-
-
.. 
-
.. 
"' 
-
. ., 
·-f-··--
- -
- -
-
42 
c; 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
-3[~ 
.. 
-
-
"'' 0:? 
v 
~2Q 
.. 
.. 
~ 
.. 
. . 
JBB_ 
1 
~ 
--,a, 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. 
2.04b <:04 124 
~ 
.44 
--
.)40 26 
-
. . 
IX 
.. 
.. 
00 
-
IQ4 
MaandellJkse uitvoer ( t) 
Verse bloemlcool 
x XI 
.. .. 
.. .. 
331 5. 
- -
F.7 l'); 
XII 
.. 
.. 
.. 
-
7 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Laitues p...-6es 
nach 1 verso: naar 1 
I R ~ R A - C~Q/EIG 
B.K. DEUTSCHLAND 
PlWi'CE 
ITALIA 
REDEIILARD 
tot. IR~A-CEE/EWG/EEG 
E X ~ R A - CD/EWG/DG 
tot. U'l'RA-cD/DG/DG 
'l'O'l'AL 1 DIIGU.AM'f 1 'l'O'l'ALS 1 ~O'f.&.U. 
I 
[qf)q· 
107C 
--,-Q71 
, 
Olr 
:?' 
1 
Olr 
0 .. 
1 
1 2 
;o .. 
1070 
Lil7l 
1972 
:A' 
'7C 
1 1 
1 72 
IQI(Q 
LQ70 
lQ71 
107!:> 
10'71 
1QoJ2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aus tuhren ( t) 
Kopf'salate 
II III 
.. .. 
Lll'i 166 
ll4!l 
42!l 6~ 
.. .. 
-
.. .. 
-
.. 
.7') 
b05 043 
-
--
3< 51 
Oi! 
" 
. 
IV v 
. . ·g~ 882 
z.oc . 
2.1 r7 3oll09 
. . 
-
.. 
.. . . 
-
.. 
], D'l'il·-- 4 rc;6 
·-
70 ... 
31l7 ~o: 
. 
Esportazioni mensili (t) 
Latt\lflhs a oappaooio 
VI VII VIII 
.. .. 
~ 416 
•· 
. . . .. 
. . .. .. 
.- ~ 
IX 
LbZ 
.. 
. . 
-
l.ISZ 
Maandelijltae ui tvoer ( t) 
ltropala 
x XI 
.. .. 
'l5C .476 
.. 
.. 
-
Li! 
866 
156 
XII 
.. 
:.01!3 
. . 
. . 
. 
'Ill 
157 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres aaladea 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B,R,DDJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAliD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
>9 
70' 
1 1 
2 
>'l f. ORF. 
rn <;.020 
1 71 
1 12 
16Q 
l' ~70 
~7: 
1 72 
~69 
1070 .. 
üt71 
1 72 
.77~ 
1' 10 su;~n 
1 1 
2 
1969 1 66o 
o711 -2.0' 
lél7: 
1Q72 
Qf.Q 4?'i 
1970 A?i; 
1971 
1972 
i9 ?.OQA. 
1 2 .4')1l 
1 1 
1 2 
11 
10-7? 
U.E.B.L./B.L.E.u. 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
Il 
\R~ .02~ 
f.. Oc;A '>..RRll 
4.014 3,663 
.. 
.. .. 
.. .. 
.1>1.11. 'i .. 22l 
.; 1n? j; A' 
1.762 1.322 ? ne;,:; 
.887 
IV 
7114 
1'if. 
.4R1 
.. 
.. 
.. 
. . 
.QHO 
4.1!70 
70f) 
1 :7Q 
------ -----
----
\1:)4 4bl 272 
4?? 'i74 419 
2. 1<;6 1.-189 912 
?.A.7R 2?461 1 7'lll 
v 
l'i' 
f.?f. 
1 70f. 
.. 
.. 
.. 
. . 
lllW 
QI; 
Q6 
~ 
?R1 
315 
TT7 
821 
Esportazioni mens111 (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
6 0 
.. .. 
. . .. 
,. j j<j 
- - -
66 
-
j 
bO - 3 
42 
IX 
. . 
.. 
4 
9 
4" 
;}J. 
')22 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Andere ala 
x XI 
. 
.. . . 
. . . . 
3,0')1l f.. '>.!.'>. 
40) 07: 
222 296 
70 .~61 
'>..7f.'i 
XII 
. . 
. . 
'i.OIH 
·-
1.712 
--
35tl 
2, 
r •. >J 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
L6gumes à cesse frais 
nach : verso: naar 1 
IR '1' R 4 - CD/DG/DG 
B.R.DI!1JTSCHLJ11D 
FRANCE 
ITALll 
:REDERLAliD 
tot. IR'l'R.l-CEE/EWG/EEG 
Il 
E J: 'l' R A - CD/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/EEG 
'l'O'l'AL / IlfSGBSAM'r / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
'U 
19 1 
19 2 
lQ ,q 
lQ 
l' 
1 2 
,q 
1 0 
1972 
19b'1 
19i0 
1';:111 
1Q12 
1'10'1 
lQi 
1911 
l'11~ 
lQ6Q 
LQ70 
1• n 
li 7? 
107? 
I 
-
-
-
-
2C 
-
-
-
?n 
-
U.E.B.L./B.L.EU. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
HUlseugemllse f"risoh 
II III 
... 
-
-
-
.. . 
-10 2"\ 
- -
- -
-
IV 
.. 
2 
--
-
-
v 
.. 
4 
-
-
Esportazioni mensili {t) 
Legum in baoce11o freschi 
VI VII VIII 
.. 
-~ 
--
Qo6 6.291 
O!)'i o.Q4o 
- - -
-.ur m-o; 6.Q46 
IX 
4.043 
4.b1') 
-
MaandeliJkse uitvoer { t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
200 ... 
62: 
- -
158 
XII 
... 
_2 
-
12 
159 
[veral 
I. 
II. 
lhporiaiiollll aenauellea ( t) 
Carottes ft •wt• 
nach 1 verso: naar 1 
IR'fRA·C~ 
B.R.DEIJ'l'SCHLAJID 
J'lldCE 
I'l'JLU 
REDEIILARD 
tot. IR'fR.A-CD/DO/D:O 
1: X 'f R A - CD/DO/DO 
tot. U'!IIA-CIS/aG/DO 
'f0'1' AL 1 u ... .lll'f 1 !'0'1'.&1.1: 1 'fO'l'.A.&L 
1 
1972 
10~ 
1970 
107: 
1972 
1Q/;Q 
1070 
191: 
1 2 
1alia 
L'll'l 
1Q'Jl 
,.,..., 
197: 
1972 
Konat liche Aus flùlren ( i) 
l:aroiten UDl Sperseallhren 
I II III 
L9 29 
7A Rll 
~l'; ~ 3l 
- -
.. 
-
- -
-
104 82 
l:;o; lnR oc: 
--
- " 
-
rnA 
~ 
IV v 
L!l 
fJ! 
39 
-
.. 
-
-
.. 
-
19 40 
- -
- -
4ll 
10 4l. 
Es pori azioni IDenail i ( i) 
Caroia ft u'VOJii 
VI VII VIII 
~ 'lJ 
~ LAO ,f>ll'j 
.. . . 
-
.. .. 
-
. 
- 333 3!1 
IX 
876 
.. 
-
Maandelijltae uitvoer ( t) 
lforiel8D BD rapan 
x XI 
331 
~ .. 
.. . . 
z- 2 
XII 
2111 
.. 
.. 
30Z 
l 
Jb3 
~ers1 
I. 
II. 
Exportations aensuellee (t) 
OiSDO•, 6ohalotee et aulx 
nach 1 verso: naar 1 
IB'l'R.l-C~ 
B.R.DI!IJ'l'SCJILAJID 
PIWICB 
l'fALI.l 
DDDILdll 
tot. IftR.l-cD/BWG/UG 
BX'l'R .l - CD/DG/DG 
COimO (KI:RSHASA) 
.&lJ'l'liES PAYS 
tot • U'l'R.t-cD/nG/DG 
'l'O'l'AL 1 IBSCIUAII'l' 1 'l'O'l'ALJ: 1 'l'O'l'.lAL 
1969 
l971l 
19'71 
19'72 
1i>l;o 
n 
t2 
1 
1 2 
....191 !i9 
19'70 
19T 
U72 
1070 
19'71 
1172 
1969 
L'nil 
LQ7l 
1Q72 
1969 
.1<n0 
19Tl 
n:> 
J69 
rn 
r2 
;o 
1972 
v.a.B.L.t-.L.LV. 
Konat liche Aus f'uhren ( t) 
Speinlnll.ebeln, Sohalotten 1UIIl 
boblaub 
I II III 
.. 
'U\1 7~ 7~ 
li :>Cl llla ~7'> 
.. 
.. .. 
.. .. 
u: :>7R :>lill 
""" ""'"" 
Id>? 
- - -
- - -
o;: 
1.6 1 
" 
'il 7 
16 9 
28, 
IV 
.. 
.. 
ilfl4 
.. 
>.09 
-
-
1 
~ 
~ 
LOU. 
Esportazioni •enaili (t) 
Cipolle, eoalopi ed acli 
v VI VII VIII 
.. ;-;;-
.. 
L.t 2~ .34 
LU 
-
.. 
. 
.. 
l4 
- - - -
-
2 
- -
H4 
-
2 
- -
84 
-
].69 
'' 
.tR 
Kaandalijltae uitvoer (t) 
Vien, ejalotten en kllofiook 
llt x XI 
.. . . 
2A6 .t~~ ~2 
.. 
.. 
- - -
.,. L.t6 
'3 l46 
"!.2"!. 'Ill"~ 
160 
XII 
.. 
~~L 
.. 
-
lOb 
J.UO 
161 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
'1'0111atea fra!chea 
nach 1 verso : naar 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAJ!ID 
F!WICE 
l'l'ALlA 
l'IEDl!2iL.UID 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CE!VEWQ/JZG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IB.SOUAII'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
l969 
L·n~ 
<;? 
197~ 
1Q6~ 
1Q7C 
1Q7l 
~YI~ 
JO 
1Q6Q 1 
1970 
l9'71 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
'1'0111aten fri IIOh 
II III 
.. 
66 ~c 
42 "\6 
.. .. 
-4"\ 
43 46 
~ 
-- -
74 44 
IV v 
l24 
4Q 12Q 
Rd 
.. 
-
--.;]" [';<f 
79 ?14 
- -
-
2 
&;1 1 c;Q 
Esportaz1oni mensili (t) 
Pomodori freaohi 
VI VII VIII 
·'6' 
.. 
.. .. 
:<ill'> 4.07'1 
?Q 22 
~ 4. LDl A. 060 
IX 
.48~ 
?.071! 
.. 
.L'j!SJ 
MaandeliJkBe uitvoer { t) 
Verse tOJDaten 
x XI 
299 lb 
QA• ??? 
-
-
. . 
.21:1( ?48 
~ 
-
241:l 
XII 
lA 
21 
-
2: 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Ora.nBe• 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R .l - CD/DG/DG 
B.R.DmTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IlfTR.t.-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CE!VEWO/EBO 
tot. UTR.t.-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBS.t.MT / TOTALE / TOT.l.t.L 
I 
,q 
R2 
l' rl 
1 2 
1 1 
'2 
,, l70 
1'~7l 
1CI72 
lCI6CI 1.947 
1Q70 Q46 
LQ71 
1972 
1070 ??7 
1Q71 
L'JI" 
LCI6CI 
-Cl70 
-
,;,.;, 
,, ,., 
2.084 
1 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Apfelsinen 
II III 
.~8 1>1>..!. 
.. 
1.521 2.3él 
l 200 1.864 
?_f>'i? 2_677 
-
·---
- -
- -
.'i"i l.-l2' 
IV v 
. ~Re; 
2-4~'i _qqo; 
.. 
.. .. 
.. 
2-474 1 118 
1.426 18 212 
A. o;rt;- 2 .~>Ali 
··-
-
-
-
Es portazioni mensili ( t) 
J.ranoe 
VI VII VIII 
~3. <!OC 
- -
1.456 82'i 4él 
. 
- - -
2~8I4 z~ 1'1 
IX 
222 
-
17t> 
-
43l 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Sinaasappelen 
x XI 
IHts .. 
ts"(l 291 
. 
-
-
162 
XII 
.. 
.. 
27é 
-
!:19t> 
163 
versl 
I. 
II. 
Ezportations aenauellea (t) 
Jlandarinea ei oUmeniinea 
nach 1 verso: naar 1 
I • 'r R A-C~ 
B. R. Dl!Ul'SCHLAliD 
FIWICE 
l'l'ALlA 
liEDDILAlfD 
tot. InRA-CD/DG/UO 
1: X 'r R A - CU/DG/DG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
'rO'rAL 1 UaGIIAM'f 1 'rO'rALJ: 1 'rO'rAAL 
1 
2 
lé 
1< 
lQ 
liJ '2 
19 i9 
l' 0 
l' 
l' 2 
70 
,. 71 
1 72 
L9b9 
LQ70 
,.,.,, 
1Qof') 
L9b9 
lQ~ 
L9i 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
JlonaUiche Aus f'uhren ( i) 
Xelldarinen UJid dg].. 
II III 
1n 26 
~89 QQ -41 
420 93 9 
LOl 'li: 
4!f6 l'i 12 
- - -
- - -
lQl LOJ 
IV 
.. 
.. 
3 
A 
--
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Es poriazioni œenaili ( i) 
Jlandarini e oleaeniine 
VI VII VIII 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
Jlaandelijkae ui tvoer ( t) 
Jlaudar:ijnen en clementines 
x XI 
;'. 
. .. 
.. 205 
- -
XII 
.. 
.. 
. 
1Z5 
-
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I If ! R 4 - C~G 
B.R.DEll'l'SCHLABD 
FIWICE 
ITALIA 
NEDI!RLAIID 
tot • Ilf'l'RA-CEE/EWG/UG 
E X ! R 4 - CD/DG/DG 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 
!O'l'AL / IlfacJU.AM'l' / !O!ALE / !O!AAL 
I 
1 
, 
1 2 
1c 
ii i2 
,, 6Q 
11 0 
" 1 2 
1 1 
1 2 
O/;a 
-10'711 
-tli'tl 
.., 
2 
~ 
LQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Zitronen 
II III 
. 
.. 
L::l' L6 
- -
- -
33 
111: 
IV v 
.. .. 
Ar ~c; 
. .. 
.. .. 
20 8 
. . .. 
49 
--~ 
~'7 
-
- -
!;<; 
Ali ~· 
Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
2~ ~" ,j 
~. 
.. 
2 1 9 
~ 
- -
IX 
.. 
.. 
-
' 
13 
32 
Maandeli Jkae ui tvoer ( t) 
Citroenen 
x XI 
.. 
18 1A 
48 02 
- -
164 
XII 
-
"" 
-
6 
-
165 
!verel 
x. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach : verso: naar 1 
I If T R 4- CQ/DG/DG 
B.R.DEXJTSCIILAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4 - CD/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'R4-c:U/DG/DG 
TOTAL / IlfSCDSAM'r / TOT.lLE / TOT.uL 
I 
~ 'i'i 
[q" c;; 
:fQ'll 
19 2 
;a .. 
1 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1CJ72 
1Q6Q 
1Q70 .. 
1i:i71 
lii72 
,,;.,, 
'i6 
1ii-71 , 17? 
1Q6Q l2' 
107( tl') 
1071 
:l&'f2 
lQ6Q 3 
1070 11 
1CJ71 
1972 
[%Cf .]0 
LCJ70 :;10 
1Q71 
r? 
~ 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weintr.auben frisoh 
II III 
CJ 
'i 
.. 
. . .. 
2 
A An 
8 2'i 
4 2( 
-
2 
- -
tl •n 
4 ;,:u 
IV v 
4' 59 
. 
. 
.. 
.. .. 
. . .. 
2 
'i~ 7!l 
-
4 
- -
-
1 
- -
-
- -
., 
'j' 1'0 
Esportazioni mensih (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
'\1 (; 
. . ~~ 
~ ~ 
_16 24 
-
tl 'J'j 
-
10 1 
-
24 0\J 
IX 
81 
109 
l'n 
4'i 
14 
71 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verse drui ven 
x XI 
l 'j( 
.. 
~<;6 33 
4tl1 2')4 
7'i 122 
46 ')4 
L2: 
602 430 
XII 
ffi 
.. 
.. 
2: 
7f 
~ 
1J' 
uc; 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
POIIIIISB 
nach 1 verso : naar 1 
. 
IN T R A- CD/DG/DG 
B,R,D:ElJI'SCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEll ERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/PG/EEG 
tot, EXTRA-CD/PG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
~ 72 
1 - "" 1&71 
17? 
2 
jq 
1071 
i&72 
1Qi(Q 
1o7o 
. 
1Q71 
1' 72 
:lQ 2 .292 
2 06" 
1 1 
1 ? 
1Q6Q 
-lQ70 2 
1071 
107? 
c--J971 
197? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
lvfel 
II III IV 
.86' _.1[' 2.'ill6 
_t;h~ 
.612 ~ .• 220 
.. 
.. .. 
~ 012 
.. .. 
?.A22 
? lh ., 
'' 
3.1!19--
-------- ---
-----
--
- --
11 8 
•R 1';4 2<;] 
2 A Ot;Q ,.822 
v 
'nif 
A M' 
.. 
.. 
.. 
, """ 
c;_no;>. 
--~-
--
IR 
86 
<; 
Esportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
-,- !?'> ':>4 29: 
.. 
-
-
i(?Q 22'- 436 
2.1l0b AR~ 
--
1 
- -
~ 
IX 
.7<n 
. 
Q02 
j, !24 
-
MaandellJkse uitvoer (t) 
Appel en 
x XI 
2. 12l ? IQ 
.. .. 
2.';48 1 207 
<;.QlQ A .'ill~ 
63 
A.b'iO 
166 
XII 
.826 
.. 
.. 
6Q6 
2,tJtJ~ 
? 01'>1 
167 
lversl 
I. 
II. 
Exportations aensuelles (t) 
Poiree et coings 
nach 1 verso: naar 1 
I M T R 4 - C~G 
B.R. DBn'SCl!LAND 
FRAlfCE 
ITALIA 
MEDERLAND 
Il tot. IftRA-CD/DG/DG 
1: X T R 4 - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAl. 1 IMSGUAMT 1 TOTALE 1 TOTUI. 
1• 
1 2 
:o 
,~ 
1 
1 
-~ 2 
IT 
~ ... , 
, ... 
B72 
1à'7n 
1071 
10'7? 
10/;C 
Ùl'71 
,;,..;;, 
~ 
ill' 
1 ,,. 
1 1Q7:> 
I, 
"\46 
1?0 
82 
.. 
246 
71 
276 
c\8 
86 
786 
[ U.E.B.L./B.L.E.U. 
llonat liche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
'~ UB !18 m 
l4: 1<;7 
-
. 
37 .31 
63 68 
2Q2_ l:1Cl 
l211 AU 
'\71 16'; 
601 CIQ7 
IV 
\\j 
HB 
2<;2 
.. 
.. 
,28 
?? 
r'>D ,_,,-
--
'\60 
'.)nt'l 
l6 
v 
?AF. 
701 
?.dA 
-
3!7 
q 
~ 
.dCIQ 
,.,,; 
'R 
P6Ci 
Ee portazioni menai li ( t) 
Pere e ootogne 
VI VII VIII 
Jl6 4 
- -
lQ 4 42 
1oJr l'; q' 
IR 
-
4 
--,u;- 1<; 01 
IX 
91 
Qltl 
IR 
llaandelijkee uitvoer(t) 
Peran en kweeperen 
x XI 
- -
76 ~ 
l';f> 6Ql 
7Ci 
XII 
oc; 
-
82 
,.,2 
64 
d.l6 
~erel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
na.ch 1 verso: naar 1 
I If 'f R A - C..,.O/DG 
B,R,DEIJTSCHLAllD 
FRANCE 
ITALIA 
lŒDŒ.Aim 
tot. Ill'l'JIA-cD/00/UG 
E X 'f R A - C..,.O/DG 
tot. D'fRA-c~ 
'fO'UL 1 USGUAM'f 1 'fO'fALE 1 1'0'1' üL 
I 
-1< 
l' 2 
ru 
-1' 
1 2 
-1• 
1• 2 
1QI>Q 
LC}7C 
-
1· 
1 2 
-
1 1 
1Q72 
-· 
L9b9 
-IQ70 
-
1Q71 
1n"7<> 
-1Q7' 
',c,.;., 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
Konat liche Aus f'uhren ( t) 
Apriltosen, frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
----
---
- -
- -
- -
- -
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
--
- -
- -
- -
- -
Esportazioni meneili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
-
- -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
llaandeliJkae uitvoer (t) 
Verse abriltozen 
x XI 
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
168 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
169 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
P3ohes fratohes 
nach 1 verso: naar 1 
INTR.l- CD/DG/DG 
B.R.D!!mSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / TOT.lAL 
I 
I>Q 
IQ' 
1 
1 2 
-
-1 1 
1 
-1 'lJ 
-
,0'71 
1Q72 
___19_6_9_ 
-
1a7n 
-1Q7' 
1Q72 
1CihO 
ft)• 
1Ci71 
li:J72 
a,;o 
-1<171'1 
-1<l71 
,n.,., 
~ 
1n'7n 
16~ 
1Q12 
7 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Aus fuhren ( t) 
Pfirsiohe frisch 
II III 
-4 
-
-
.. 
-
-
-
.. 
-
.. 
-
q 
-
. 
--
1-----~ 
- -
- -
g 
-
'i 
-
IV v 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
-
. 
-
. . 
-
--
-
::!__ 
---
- -
-
-
" 
-
2 
Esportazioni mensili (t) 
Pesche fresohe 
VI VII VIII 
- - -
-
--
- - -
1 72 28 
2 
'2 29 
- -
2< 
IX 
\4 
.. 
15 
'>Il 
-
MaandehJkse uitvoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
XII 
0 
-
-
11 
1'7 
-
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (hl) 
Vin 
nach : verso : naar 1 
I Il T R A - CD/DG/DG 
B. R. DEXJTSCHLAliD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAliD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EBG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1a'1n _7fu 
ï~?'i 
1Q72 
1i:II>Q 
1'17~ .. 
19' 1 
1Q72 
l'>lb'J 
1'17( 
1Q72 
1a.:a " 111 
1CI7ll 1.525 
19'1 
1972 
1Qh~ 2.,01 
10'71'1 h ()()Q 
;<:.·71 
107? 
1a.:a n 
071 6 
,;;; 
2. 
,. 
19' 2 
U.E.B.L./B.L,E,U. 
Monat liche A us fuhren (hl) 
Wein 
II III 
6'i'i I?Q 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
2. \'\8 2.38' 
2.746 3.3'r5 
A ??A 
-"-2 4.')~ 
----+ 
-------· 
----- - ------
IV 
?:!lii\ 
.. 
. . 
2?2 
.7'i'i 
-
~78 
--
-----
v 
:!1:2 
.. 
.. 
.. 
.. 
4.200 
~ 
\'i( 
__ ...s...m__ 
-----
------- --- - -
----
----
--
?Q 6.1 A' 
>71> 1 
.1 .. 2')3 .4. I> .. AA? --,;q'] 
6.688 'i.'i2tl 
Esportazioni mensili (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
.. 
- _ _______._.._ .. 
.. ~ . . 
;, ?C:> -2.696 3.275 
8.2'"- .Q66 1?.?1 
1------
f-----
261 41 
IX 
. . 
.. 
3.196 
.4':lC 
2 .. 530 
Maandehjkse uitvoer (hl) 
Wijn 
x XI 
. . 
.. 
3.782 4.0 4 
.2 lA naR 
. ~6~ LR • 
170 
XII 
. 
. . 
. . 
o,OM 
:2.1 
q<; 

